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ÀŒòóàºüíîæòü Ł íåîÆıîäŁìîæòü ŁçäàíŁÿ æÆîðíŁŒà ïðîªðàìì
ïî îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁŁ îÆóæºîâºåíà òðåÆîâàíŁÿìŁ ªîæóäàðæòâåí-
íßı æòàíäàðòîâ âßæłåØ łŒîºß —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ, ââåäåííßı
æ 2000/01 ó÷åÆ. ª. ˝à âæåı íåŁæòîðŁ÷åæŒŁı ôàŒóºüòåòàı ÓðàºüæŒîªî
ªîæóäàðæòâåííîªî óíŁâåðæŁòåòà ÷Łòàåòæÿ â Œà÷åæòâå îÆÿçàòåºüíîªî
Œóðæ îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁŁ â îÆœåìå 68 ÷. ¨çó÷åíŁå äàííîªî Œóðæà
ïðåäïîºàªàåò ïðîâåäåíŁå ºåŒöŁØ, æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ Ł çà÷åòíßı
ìåðîïðŁÿòŁØ.
˝à ÆîºüłŁíæòâå ôàŒóºüòåòîâ Œóðæ îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁŁ ÷Łòà-
åòæÿ ïðåïîäàâàòåºÿìŁ Œàôåäðß ªºîÆàºüíßı Ł ðåªŁîíàºüíßı Łíòåª-
ðàöŁîííßı ïðîöåææîâ ôàŒóºüòåòà ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ. ˜ºÿ
óíŁôŁŒàöŁŁ æîäåðæàòåºüíîØ ÷àæòŁ Œóðæà Œàôåäðà ïîäªîòîâŁºà ïðî-
ªðàììó ºåŒöŁîííîªî Œóðæà Ł æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ. ˛íà Łìååò ðÿä
îæîÆåííîæòåØ.
˚óðæ îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁŁ ÷Łòàåòæÿ äºÿ æòóäåíòîâ 1-ªî Œóðæà Ł
îïŁðàåòæÿ íà òå çíàíŁÿ, Œîòîðßå æòóäåíòß ïîºó÷ŁºŁ â łŒîºå. ÑïåöŁôŁ-
ŒîØ ÷òåíŁÿ äàííîªî Œóðæà â ÓðˆÓ ÿâºÿåòæÿ òî, ÷òî íàðÿäó æ ŁçºîæåíŁåì
îæíîâíßı ôàŒòîâ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ, âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒîØ,
ŒóºüòóðíîØ Ł âíåłíåïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ æòóäåíòàì ïðåäºàªàþò-
æÿ ðàçºŁ÷íßå ŁíòåðïðåòàöŁŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ôàŒòîâ. ˇîæŒîºüŒó æî-
âðåìåííîå ðîææŁØæŒîå îÆøåæòâî ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁì Ł
íàó÷íßì ïºþðàºŁçìîì, î ÷åì æâŁäåòåºüæòâóåò òîò ôàŒò, ÷òî ïî Œóðæó
îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁŁ æóøåæòâóåò íåæŒîºüŒî æîòåí ó÷åÆíŁŒîâ, ó÷åÆ-
íßı ïîæîÆŁØ, Œóðæîâ ºåŒöŁØ, ıðåæòîìàòŁØ, ŒíŁª äºÿ ÷òåíŁÿ Ł ò. ä., Łç
Œîòîðßı îŒîºî 60 ðåŒîìåíäîâàíî ÌŁíŁæòåðæòâîì îÆðàçîâàíŁÿ —îæ-
æŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ â Œà÷åæòâå ó÷åÆíßı ïîæîÆŁØ äºÿ âóçîâ, æòóäåíòó
äîºæåí Æßòü ïðåäºîæåí âßÆîð îæíîâíßı ŒîíöåïöŁØ, îÆœÿæíÿþøŁı
ðîææŁØæŒóþ ŁæòîðŁþ. ˛Æ ýòîì æòóäåíòó æîîÆøàåòæÿ âî ââîäíîØ ÷àæ-
òŁ Œóðæà, à òàŒæå íà ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî ºåŒöŁîííîªî Œóðæà.
Óòâåðæäåíî ó÷åíßì æîâåòîì
ôàŒóºüòåòà ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ
2 Łþºÿ 2001 ª.
ˇîäªîòîâºåíî íà Œàôåäðå ªºîÆàºüíßı
Ł ðåªŁîíàºüíßı ŁíòåªðàöŁîííßı ïðîöåææîâ
5ÑåìŁíàðæŒŁå çàíÿòŁÿ äîïîºíÿþò îæíîâíîØ Œóðæ îòå÷åæòâåííîØ
ŁæòîðŁŁ, îæòàíàâºŁâàÿ âíŁìàíŁå æòóäåíòîâ íà íàŁÆîºåå äŁæŒóææŁîí-
íßı âîïðîæàı. Ñóòü Łı ïðîâåäåíŁÿ çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òîÆß æòóäåíòß
ìîªºŁ ïîçíàŒîìŁòüæÿ æî æïîðàìŁ ŁæòîðŁŒîâ ïî âàæíåØłŁì ïðîÆºå-
ìàì îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁŁ. ˛íŁ æîæòàâºåíß òàŒŁì îÆðàçîì, ÷òîÆß
æòóäåíò ìîª âßÆðàòü Łç îÆŁºŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß òå ŒíŁªŁ,
àâòîðß Œîòîðßı ïðåäæòàâºÿþò âåæü æïåŒòð ìíåíŁØ, æóøåæòâóþøŁØ
â æîâðåìåííîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒå ïî òîìó ŁºŁ Łíîìó âîïðîæó.
´ Œà÷åæòâå äîïîºíåíŁÿ Œ îÆøåìó Œóðæó îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁŁ
æòóäåíòàì ïðåäºàªàåòæÿ ðÿä æïåöŁàºüíßı Œóðæîâ, Œîòîðßå ÷Łòàþòæÿ
æòàðłåŒóðæíŁŒàì. ÑïåöŒóðæß ïî ŁæòîðŁŁ Ñ˝ˆ Ł Óðàºà ÷Łòàþòæÿ æòó-
äåíòàì ôàŒóºüòåòà ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ, Œóðæ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ
îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁŁ  æòóäåíòàì ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà. Ñïåö-
Œóðæß ïî ïðîÆºåìàì æîâðåìåííîØ ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ, ðîææŁØæŒîØ Łí-
òåººŁªåíöŁŁ âıîäÿò â ïðîªðàììß ªóìàíŁòàðíßı ôàŒóºüòåòîâ óíŁâåð-
æŁòåòà. ˛ äíàŒî äàííßå æïåöŒóðæß ìîªóò Æßòü ïðåäºîæåíß æòóäåíòàì
äðóªŁı ôàŒóºüòåòîâ ÓðˆÓ.
˚ Œàæäîìó Œóðæó ïðåäºàªàþòæÿ âîïðîæß äºÿ ïîäªîòîâŒŁ Œ ýŒçà-
ìåíàì, òåìß ðåôåðàòîâ Ł äîŒºàäîâ, æïŁæŒŁ íåîÆıîäŁìîØ äºÿ æàìî-






Ñóøíîæòü ìŁðîâîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. Ñìßæº ŁæòîðŁŁ.
ˇðåäìåò Łçó÷åíŁÿ. ˇðîÆºåìß ïåðŁîäŁçàöŁŁ ŁæòîðŁŁ. ˝åðàâíîìåð-
íîæòü Ł àæŁíıðîííîæòü ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ. ˇîæòóïàòåºüíàÿ,
âðàøàòåºüíàÿ Ł ŒîºåÆàòåºüíàÿ ìîäåºŁ ðàçâŁòŁÿ. ˛æíîâíßå ìåòîäß
Łçó÷åíŁÿ ŁæòîðŁŁ: ŒîíŒðåòíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ, æŁæòåìíßØ, àíàºŁòŁ÷åæ-
ŒŁØ Ł äð.
ÌåòîäîºîªŁÿ Ł òåîðŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ. ¨ æòîðŁ÷åæŒŁØ Łæòî÷-
íŁŒ: ïîíÿòŁå ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ Ł ðîºü â ïðîöåææå ïîçíàíŁÿ. ¯äŁíæòâî
îæîÆåííîªî (óíŁŒàºüíîªî) Ł âæåîÆøåªî (óíŁâåðæàºüíîªî) â àíàºŁçå
ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ. ÑóÆœåŒòŁâŁçì â ŁæòîðŁŁ. ¨ æòîðŁ÷åæŒŁØ ôàŒò.
ˇðîÆºåìß ŁíòåðïðåòàöŁŁ ôàŒòîâ. ÌàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒŁØ (ôîðìàöŁ-
îííßØ), ºŁÆåðàºüíßØ (öŁâŁºŁçàöŁîííßØ), ìîäåðíŁçàöŁîííßØ Ł äðó-
ªŁå ïîäıîäß îæìßæºåíŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ.
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ æóäüÆà —îææŁŁ. ¯å ìåæòî â ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ. ˇðî-
Æºåìà «—îææŁÿ  ´îæòîŒ  ˙àïàä» â ðóææŒîì îÆøåæòâåííîì æîçíàíŁŁ.
Ñóøíîæòíßå ÷åðòß äâóı âàðŁàíòîâ îÆøåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ ìŁðà:
âîæòî÷íîªî Ł çàïàäíîªî. ˇðîÆºåìà âçàŁìîâºŁÿíŁØ Ł ŒîíòàŒòîâ. ˛òå-
÷åæòâåííàÿ ŁæòîðŁîªðàôŁÿ â ïðîłºîì Ł íàæòîÿøåì. —óææŒàÿ ŁæòîðŁ-
÷åæŒàÿ łŒîºà. ˝. Ì. ˚àðàìçŁí. Ñ. Ì. Ñîºîâüåâ. ´. ˛. ˚ºþ÷åâæŒŁØ.
ˆîæïîäæòâî äîªìàòŁ÷åæŒîªî ìàðŒæŁçìà â æîâåòæŒîå âðåìÿ. ˚ðŁçŁæ
ðîææŁØæŒîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ Œîíöà ÕÕ â. Ñîâðåìåííàÿ łŒîºà
ŁæòîðŁŒîâ îÆ îæîÆåííîæòÿı Ł ïåðæïåŒòŁâàı ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ, åå ðîºŁ
â ðàçâŁòŁŁ åäŁíîØ ìŁðîâîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
—àçäåº 1.  Ñ—¯˜˝¯´¯˚˛´Àß  —ÓÑÜ
Òåìà 1. ¨æòîŒŁ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ
Ñîâðåìåííàÿ ŁæòîðŁîªðàôŁÿ î ïðîÆºåìå ïðîŁæıîæäåíŁÿ æºàâÿí,
Łı ðàææåºåíŁŁ, ýòàïàı ðàçâŁòŁÿ, ïðîŁæıîæäåíŁŁ íàçâàíŁÿ «—óæü».
´ºŁÿíŁå æðåäß îÆŁòàíŁÿ íà ôîðìŁðîâàíŁå ýòíŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ,
'  ´. ˝. Àçàðîâ, À. ´. ÀíòîłŁí, ¸. ß. `àðàíîâà, ˛. ˝. `îªàòßðåâà, Ñ. ¨. `ßŒîâà,
À. ´. ¸ÿìçŁí, Ò. ˇ. ÌóæŁıŁíà, .ˆ Ñ. —àäŁ÷, 2001
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æîöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ Ł ıàðàŒòåðà íàðîäîâ —óææŒîØ ðàâíŁíß. `ßò,
íðàâß Ł âåðîâàíŁÿ æºàâÿí â äîªîæóäàðæòâåííßØ ïåðŁîä.
ÝòíŁ÷åæŒàÿ Œàðòà —óææŒîØ ðàâíŁíß. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ïðåäłåæòâåí-
íŁŒŁ Ł æîæåäŁ âîæòî÷íßı æºàâÿí. ÀíòŁ÷íàÿ òðàäŁöŁÿ â ðóææŒîØ Łæòî-
ðŁŁ. ˆ ðå÷åæŒŁå ŒîºîíŁŁ â Ñåâåðíîì ˇ ðŁ÷åðíîìîðüå (˛ºüâŁÿ, Õåðæî-
íåæ, ` îæïîðæŒîå öàðæòâî). ˆ åðîäîò î íàæåºåíŁŁ þæíîØ ïîºîæß —óææŒîØ
ðàâíŁíß. ÑŒŁôß, æàðìàòß Ł äðóªŁå òþðŒæŒŁå íàðîäß, Łı âºŁÿíŁå íà
ðàçâŁòŁå ðåªŁîíà. ÕàçàðæŒŁØ Œàªàíàò. ˇðŁíÿòŁå Łæºàìà ŒàŒ ªîæóäàð-
æòâåííîØ ðåºŁªŁŁ ´îºææŒîØ `óºªàðŁåØ (922). ˛òíîłåíŁÿ ýòŁı ªîæó-
äàðæòâåííßı îÆðàçîâàíŁØ æî æºàâÿíæŒŁìŁ ïºåìåíàìŁ. ˙àïàäíßå æî-
æåäŁ âîæòî÷íßı æºàâÿí: Æàºòß (ºŁòîâöß, ºàòßłŁ, ïðóææß, ÿòâÿªŁ) Ł
ôŁííß (æóîìŁ, ýæòß, «÷óäü Æåºîªºàçàÿ» Ł äð.). ´åºŁŒîå ïåðåæåºåíŁå
íàðîäîâ (IVVI ââ.) Ł åªî âºŁÿíŁå íà æŁçíü Ł ðàçâŁòŁå íàðîäîâ. ˇðî-
Æºåìß ýòíŁ÷åæŒîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ æºàâÿíæŒŁı Ł íåæºàâÿíæŒŁı ýò-
íîæîâ, åªî ðåçóºüòàòîâ.
Òåìà 2. ˜ðåâíåðóææŒîå ªîæóäàðæòâî  ˚ŁåâæŒàÿ —óæü
(IÕÕIII ââ.)
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ïðîöåææîâ îÆðàçîâàíŁÿ ªîæóäàðæòâ ó åâ-
ðîïåØæŒŁı íàðîäîâ. ˇðîÆºåìà ïðîŁæıîæäåíŁÿ äðåâíåðóææŒîØ ªîæó-
äàðæòâåííîæòŁ â æîâðåìåííîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ. «ˇîâåæòü âðåìåííßı
ºåò». ¸åªåíäà î ïðŁçâàíŁŁ âàðÿªîâ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ˚Łåâ-
æŒîØ —óæŁ. ˙íà÷åíŁå òîðªîâîªî ïóòŁ «Łç âàðÿª â ªðåŒŁ». ÑîöŁàºüíî-
ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà äðåâíåðóææŒîªî îÆøåæòâà. «—óææŒàÿ ˇ ðàâäà».
˜ŁæŒóææŁŁ ŁæòîðŁŒîâ î ªîæóäàðæòâåííîì æòðîå ˚ ŁåâæŒîØ —óæŁ. ¨ æòî-
ðŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ ïðŁíÿòŁÿ ˚ŁåâæŒîØ —óæüþ ıðŁæòŁàíæòâà. ´íóòðŁ-
ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ìåæäóíàðîäíßå ïîæºåäæòâŁÿ ŒðåøåíŁÿ —óæŁ. —àæ-
öâåò Œóºüòóðß. —àæïðîæòðàíåíŁå ªðàìîòíîæòŁ. ÔàŒòîð âŁçàíòŁØæŒîªî
âºŁÿíŁÿ íà æºàâÿíæŒóþ ŁæòîðŁþ.
Ìåæòî ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ â æŁæòåìå ìåæäóíàðîäíßı æâÿçåØ. —óææŒî-
âŁçàíòŁØæŒŁØ äîªîâîð «ÌŁðà Ł ºþÆâŁ» (860). ˜ ŁïºîìàòŁ÷åæŒŁå Œîí-
òàŒòß æ ªîæóäàðæòâàìŁ ôðàíŒîâ, âåíªðîâ, ÕàçàðŁåØ, `óºªàðŁåØ Ł äð.
˜åÿòåºüíîæòü âßäàþøŁıæÿ ðóææŒŁı ŒíÿçåØ: Ñâÿòîæºàâà, ´ºàäŁìŁðà,
ßðîæºàâà Ìóäðîªî, ´ºàäŁìŁðà Ìîíîìàıà.
˛ÆîæòðåíŁå ïðîòŁâîðå÷ŁØ ìåæäó ïðàâîæºàâíîØ Ł ŒàòîºŁ÷åæŒîØ
÷àæòÿìŁ ìŁðà. —àæŒîº ıðŁæòŁàíæŒîØ öåðŒâŁ (1054). ˇ îæòåïåííàÿ Łçî-
ºÿöŁÿ ˚ ŁåâæŒîØ —óæŁ îò ˙ àïàäíîØ ¯ âðîïß. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå
Ł ýòíîŒóºüòóðíßå ïðîöåææß ÕII  íà÷àºà XIII â. —àçäðîÆºåííîæòü —óæŁ.
Ôåîäàºüíßå âîØíß Ł Łı ðîºü â ðàçâŁòŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð îÆ-
øåæòâà. ˇ îæòåïåííîå âßäåºåíŁå æàìîæòîÿòåºüíßı ýòíŁ÷åæŒŁı ªðóïï:
âåºŁŒîðîææîâ, ìàºîðîææîâ Ł Æåºîðóæîâ. ˇ åðåìåøåíŁå öåíòðîâ ìŁðî-
âîØ òîðªîâºŁ.
ÌîíªîºüæŒîå íàłåæòâŁå Ł åªî ðîºü â ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ. ¨æòîðŁ-
÷åæŒàÿ íàóŒà î æóøíîæòŁ Ł ıàðàŒòåðå «òàòàðî-ìîíªîºüæŒîªî Łªà». ˛ ò-
íîłåíŁÿ ðóææŒŁı çåìåºü Ł ˙îºîòîØ ˛ðäß. ˇðîòŁâîæòîÿíŁå —óæŁ íà-
òŁæŒó æ ˙àïàäà. ÀºåŒæàíäð ˝åâæŒŁØ. ˇðîÆºåìà öŁâŁºŁçàöŁîííîªî
âßÆîðà —óæŁ.
Òåìà 3. ÌîæŒîâæŒàÿ —óæü (ÕIVÕVI ââ.)
¨çìåíåíŁå ªåîªðàôŁŁ ðàææåºåíŁÿ ðóææŒŁı æºàâÿí. ÑäâŁª íàæåºå-
íŁÿ íà æåâåðî-âîæòîŒ, ´îºææŒî-˛ŒæŒŁØ ÆàææåØí  «ìåäâåæŁØ óªîº»
´åºŁŒîØ —óææŒîØ ðàâíŁíß. ´ºŁÿíŁå ïðŁðîäíî-ŒºŁìàòŁ÷åæŒîªî ôàŒ-
òîðà íà ôîðìŁðîâàíŁå îæíîâ ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ, îÆøåæòâåí-
íîØ æòðóŒòóðß, æîöŁàºüíóþ ïæŁıîºîªŁþ Ł îæîÆåííîæòŁ íàöŁîíàºü-
íîªî ıàðàŒòåðà âåºŁŒîðîææîâ. ÝòíŁ÷åæŒàÿ Æàçà: æŁíòåç æºàâÿíæŒŁı,
ôŁííî-óªîðæŒŁı Ł ìîíªîºüæŒŁı ýòíîæîâ.
`îðüÆà ðóææŒŁı Œíÿæåæòâ çà íåçàâŁæŁìîæòü. ˇðîÆºåìà îÆœåäŁíå-
íŁÿ ðóææŒŁı çåìåºü. ´ßäåºåíŁå öåíòðîâ âîææîçäàíŁÿ ªîæóäàðæòâåí-
íîæòŁ: ´åºŁŒîå ¸ŁòîâæŒî-—óææŒîå, ÒâåðæŒîå, ÌîæŒîâæŒîå Œíÿæåæòâà.
ˇðŁ÷Łíß âîçâßłåíŁÿ ÌîæŒâß. ¨âàí ˚àºŁòà  «æîÆŁðàòåºü» çåìåºü.
ˇðŁ÷Łíß åªî óæïåłíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˜ìŁòðŁØ ˜îíæŒîØ. ´îåííî-
ïîºŁòŁ÷åæŒîå æòîºŒíîâåíŁå æ ˙îºîòîØ ˛ðäîØ. ˚óºŁŒîâæŒàÿ ÆŁòâà
(1380) Ł åå îÆøåŁæòîðŁ÷åæŒŁØ æìßæº. ÔîðìŁðîâàíŁå íàöŁîíàºüíîªî
æàìîæîçíàíŁÿ ðóææŒîªî íàðîäà.
ˇðåäïîæßºŒŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ åäŁíîªî —óææŒîªî ªîæóäàðæòâà. åˆî-
ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ôàŒòîð. ˙àïàä Ł ´îæòîŒ â ïîºŁòŁŒå ÌîæŒîâæŒîØ —óæŁ.
´îçâßłåíŁå âºàæòŁ ìîæŒîâæŒîªî ªîæóäàðÿ. ˇàäåíŁå ˚îíæòàíòŁíîïî-
ºÿ (1453). ˇîºŁòŁŒà ¨âàíà III. ÑóäåÆíŁŒ 1497 ª. ÑîôŁÿ ˇàºåîºîª Ł
íàæºåäŁå ´ ŁçàíòŁŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå ŒîíöåïöŁŁ «ÌîæŒâà  òðåòŁØ —Łì»
(ðóÆåæ XVXVI ââ.). ´Œºàä öåðŒâŁ â óŒðåïºåíŁå åäŁíîªî ªîæóäàð-
æòâà. ˛æíîâíßå ÷åðòß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî Ł æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîªî
óæòðîØæòâà ÌîæŒîâæŒîªî öàðæòâà. —àçºŁ÷íßå âŁäß ôåîäàºüíîªî çåì-
ºåâºàäåíŁÿ (âîò÷Łíà, ïîìåæòüå, öåðŒîâíî-ìîíàæòßðæŒŁå âºàäåíŁÿ,
÷åðíîæîłíßå çåìºŁ). ¨ı æîîòíîłåíŁå. —àçâŁòŁå ïîìåæòíîØ æŁæòå-
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ìß. ¨çìåíåíŁÿ â æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðå îÆøåæòâà. ÔîðìŁðîâàíŁå
æŁæòåìß ïîääàíæòâà. ´ßäåºåíŁå æºîÿ æºóæŁºßı çåìºåäåºüöåâ. —àç-
âŁòŁå ªîæóäàðæòâåííî-ÆþðîŒðàòŁ÷åæŒîªî æºîÿ óïðàâºåíöåâ (äüÿŒŁ,
ïîäüÿ÷Łå). ÑŒºàäßâàíŁå æîæºîâŁÿ ªîðîæàí (ïîæàäæŒŁı ºþäåØ). ˛æ-
íîâíßå ŒàòåªîðŁŁ ŒðåæòüÿíæŒîªî íàæåºåíŁÿ (âîò÷Łííßå, ïîìåæòíßå,
ìîíàæòßðæŒŁå, äâîðöîâßå, ÷åðíîæîłíßå). Õîºîïß. ÑŁæòåìà ªîæóäàð-
æòâåííîªî óïðàâºåíŁÿ, åå ÆþðîŒðàòŁçàöŁÿ.
ÑòðóŒòóðà ïîºŁòŁ÷åæŒîØ âºàæòŁ. ˇðåâðàøåíŁå «âåºŁŒîªî Œíÿçÿ
ÌîæŒîâæŒîªî» â «ªîæóäàðÿ âæåÿ —óæŁ». ÌîíàðıŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï óæò-
ðîØæòâà ªîæóäàðæòâà. ÑîöŁàºüíàÿ îïîðà ìîæŒîâæŒîØ ìîíàðıŁŁ. ˇðî-
Æºåìà âßÆîðà ôîðìß ªîæóäàðæòâåííîªî óæòðîØæòâà: æîæºîâíî-ïðåä-
æòàâŁòåºüíàÿ ŁºŁ íåîªðàíŁ÷åííàÿ ìîíàðıŁÿ â ŁæòîðŁîªðàôŁŁ. —îæò
òåððŁòîðŁŁ ÌîæŒîâæŒîªî ªîæóäàðæòâà. ˝à÷àºî ÆîðüÆß æ ¸ŁòâîØ çà
çàïàäíî-ðóææŒŁå îÆºàæòŁ. ˇàäåíŁå ìîíªîºüæŒîªî Łªà.
ˇåðâßØ ðóææŒŁØ öàðü ¨âàí IV. ˜âà ýòàïà åªî âíóòðåííåØ ïîºŁòŁ-
ŒŁ: îò ŁäåØ åâðîïåØæŒîªî àÆæîºþòŁçìà Œ æàìîäåðæàâŁþ. «¨çÆðàííàÿ
ðàäà». ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł æîöŁàºüíàÿ æóòü îïðŁ÷íŁíß, åå îöåíŒà â æî-
âðåìåííîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ.
ÝâîºþöŁÿ ªîæóäàðæòâåííîªî óæòðîØæòâà: óŒðåïºåíŁå æàìîäåðæà-
âŁÿ ÷åðåç óæŁºåíŁå æîæºîâíî-ïðåäæòàâŁòåºüíßı îðªàíîâ âºàæòŁ. ˙ åì-
æŒŁå æîÆîðß. ¨ı ðîºü Ł çíà÷åíŁå. ˛Æøåå Ł îæîÆåííîå â æðàâíåíŁŁ æ
æîæºîâíî-ïðåäæòàâŁòåºüíßìŁ îðªàíàìŁ âºàæòŁ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß.
`îÿðæŒàÿ äóìà: æîæòàâ, çàŒîíîäàòåºüíßØ Ł ŁæïîºíŁòåºüíßØ ıàðàŒ-
òåð. ÑŒºàäßâàíŁå ŁæïîºíŁòåºüíîØ âåòâŁ âºàæòŁ, åäŁíîØ âßÆîðíîØ
æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ íà ìåæòàı, äåíåæíîØ, íàºîªîâîØ Ł òàìîæåííîØ
æŁæòåì. ˇåðâßå łàªŁ íà ïóòŁ æîçäàíŁÿ ïðîôåææŁîíàºüíîØ àðìŁŁ.
ÓŒðåïºåíŁå ðîºŁ öåðŒâŁ ŒàŒ ªàðàíòà æàìîäåðæàâíîØ âºàæòŁ.
ÓòâåðæäåíŁå ŁäåŁ íåîªðàíŁ÷åííîØ âºàæòŁ öàðÿ â òðóäàı ¨âàíà
ˇåðåæâåòîâà Ł ïåðåïŁæŒà ¨âàíà IV æ À. ó˚ðÆæŒŁì. ˙àŒðåïºåíŁå ïðî-
öåææà öåíòðàºŁçàöŁŁ íîâßì æâîäîì çàŒîíîâ  ÑóäåÆíŁŒîì 1550 ª. Ł
Ñòîªºàâßì æîÆîðîì 1551 ª.
˙àïàä Ł ´îæòîŒ âî âíåłíåØ ïîºŁòŁŒå ¨âàíà IV. ´îåííßå óæïåıŁ
50-ı ªª. íà âîæòî÷íîì íàïðàâºåíŁŁ: âçÿòŁå ˚ àçàíŁ Ł ÀæòðàıàíŁ. ´ îºæ-
æŒŁØ òîðªîâßØ ïóòü. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ æ ŒðßìæŒŁì ıàíîì. ˛æâîå-
íŁå òåððŁòîðŁŁ ˜ŁŒîªî ïîºÿ. ˇåðâàÿ ïîïßòŒà «ïðîðóÆŁòü îŒíî â ¯â-
ðîïó». ¸ŁâîíæŒàÿ âîØíà: åå öåºŁ, çàòÿæíîØ ıàðàŒòåð, óæŁºåíŁå
ïðîòŁâîðå÷ŁØ ìåæäó öàðåì Ł àðŁæòîŒðàòŁåØ, ïðŁ÷Łíß ïîðàæåíŁÿ
—îææŁŁ. ˇ îòåðÿ îæâîåííîªî ðàíåå ïîÆåðåæüÿ ` àºòŁŒŁ Ł âíåłíåïîºŁ-
òŁ÷åæŒîØ ŁíŁöŁàòŁâß íà çàïàäíîì íàïðàâºåíŁŁ. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ
æ ˇîºüæŒî-¸ŁòîâæŒŁì ªîæóäàðæòâîì. ˝îâßØ ïîâîðîò ÌîæŒîâæŒîªî
ªîæóäàðæòâà íà ´îæòîŒ. ˙àæåºåíŁå ïîâîºææŒŁı Ł ÆàłŒŁðæŒŁı çåìåºü.
ˇîıîä ¯ðìàŒà Ł íà÷àºî ðóææŒîØ ŒîºîíŁçàöŁŁ ÑŁÆŁðŁ.
˙àâåðłåíŁå ôîðìŁðîâàíŁÿ âåºŁŒîðóææŒîØ íàðîäíîæòŁ. —àæłŁðå-
íŁå ìíîªîíàöŁîíàºüíîªî æîæòàâà íàæåºåíŁÿ æòðàíß. —àæłŁðåíŁå ïî-
ìåæòíîªî çåìºåâºàäåíŁÿ. —îæò óäåºüíîªî âåæà Œðåïîæòíßı Œðåæòüÿí.
ˇðåâðàøåíŁå Œàçà÷åæòâà â æºóæŁºîå æîæºîâŁå. ˜ àºüíåØłåå óŒðåïºå-
íŁå ôåîäàºüíîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
˚óºüòóðíßå òðàäŁöŁŁ ÌîæŒîâæŒîØ —óæŁ. ˛òðàæåíŁå íàöŁîíàºü-
íîªî ıàðàŒòåðà âåºŁŒîðîææîâ â æðåäíåâåŒîâîØ ºŁòåðàòóðå, æŁâîïŁ-
æŁ, Œîæòþìå (À. —óÆºåâ, Ô. ˆðåŒ, À. ˝ŁŒŁòŁí). ˆðàäîæòðîŁòåºüæòâî Ł
àðıŁòåŒòóðà. ˛ôîðìºåíŁå ðóææŒîØ òðàäŁöŁîííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
´îçðàæòàíŁå Œóºüòóðíîªî âºŁÿíŁÿ ¯âðîïß íà —îææŁþ. ÀŒòŁâŁçà-
öŁÿ òðàäŁöŁîíàºŁçìà. ´îçðîæäåíŁå àðıàŁŒŁ. «˜îìîæòðîØ». ˇàòðŁ-
àðıàºüíàÿ ðóææŒàÿ æåìüÿ, åå Æßò Ł óŒºàä. ˚ íŁªîïå÷àòàíŁå. ˛ Æøåæòâåí-
íî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ìßæºü.
Òåìà 4. ˚ðŁçŁæ ÌîæŒîâæŒîªî öàðæòâà (ÕVII â.)
ˇåðŁîäŁçàöŁÿ, ïðŁ÷Łíß Ł ïîíÿòŁå Ñìóòíîªî âðåìåíŁ â òðóäàı
ðóææŒŁı ŁæòîðŁŒîâ (Ñ. Ì. Ñîºîâüåâ, ˝ . ¨ . ˚ îæòîìàðîâ, ¨ . ¯ . ˙ àÆåºŁí,
´. ˛. ˚ºþ÷åâæŒŁØ, Ñ. Ô. ˇºàòîíîâ Ł äð.). ÀºüòåðíàòŁâß ŁæòîðŁ÷åæ-
Œîªî ðàçâŁòŁÿ â ýïîıó Ñìóòß. Ôåíîìåí æàìîçâàíæòâà.
ˆðàæäàíæŒàÿ âîØíà â —îææŁŁ â íà÷àºå XVII â.: ðàææòàíîâŒà æŁº,
ıîä Ł ðåçóºüòàòß. ¨ íòåðâåíöŁÿ Ł íàöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíàÿ Æîðü-
Æà. —îºü öåðŒâŁ â ŒîíæîºŁäàöŁŁ îÆøåæòâà. ˝à÷àºî äŁíàæòŁŁ —îìàíî-
âßı. ´ßıîä —îææŁŁ Łç æŁæòåìíîªî ŒðŁçŁæà.
ÝâîºþöŁÿ ªîæóäàðæòâåííîªî óæòðîØæòâà â XVII â. ˛òìŁðàíŁå æî-
æºîâíî-ïðåäæòàâŁòåºüíßı ó÷ðåæäåíŁØ. ˇåðåıîä Œ àÆæîºþòŁæòæŒîØ
ôîðìå ïðàâºåíŁÿ. ÑŒºàäßâàíŁå àäìŁíŁæòðàòŁâíîªî àïïàðàòà. ÓŒðåï-
ºåíŁå ïðŁŒàçíîØ æŁæòåìß. ˇ ðŁŒàç òàØíßı äåº. Ó÷ðåæäåíŁå ŁíæòŁòóòà
âîåâîä. —åôîðìß âîåííîªî äåºà Ł ôŁíàíæîâ. ˛òìåíà ìåæòíŁ÷åæòâà.
ÖåðŒîâíßå ðåôîðìß Ł ðàæŒîº ðóææŒîØ ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ. Ñòà-
ðîîÆðÿä÷åæòâî. `îðüÆà âºàæòŁ æî æòàðîîÆðÿäöàìŁ. —îºü æòàðîîÆðÿä-
öåâ â ðàçâŁòŁŁ ðóææŒîØ Œóºüòóðß Ł ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà. ˚îíôºŁŒò
ìåæäó ïàòðŁàðıîì ˝ŁŒîíîì Ł öàðåì ÀºåŒæååì ÌŁıàØºîâŁ÷åì. ˝à-
÷àºî ïîä÷ŁíåíŁÿ öåðŒâŁ æâåòæŒîØ âºàæòŁ.
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˝îâßå òåíäåíöŁŁ â ıîçÿØæòâåííîØ æŁçíŁ æòðàíß. ¨çìåíåíŁÿ â
îðªàíŁçàöŁŁ ôåîäàºüíîªî ıîçÿØæòâà Ł æòðóŒòóðà ôåîäàºüíßı ïîâŁí-
íîæòåØ. ˛æîÆåííîæòŁ æòàíîâºåíŁÿ ìàíóôàŒòóðíîªî ïðîŁçâîäæòâà.
˝à÷àºüíàÿ æòàäŁÿ ðàçâŁòŁÿ âæåðîææŁØæŒîªî ðßíŒà.
˙àâåðłåíŁå îôîðìºåíŁÿ ŒðåïîæòíŁ÷åæòâà Ł åªî âºŁÿíŁå íà ýŒî-
íîìŁŒó. ˇîíÿòŁå Ł ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æºóæŁºîªî ªîæóäàðæòâà Ł îæíîâ-
íßı æîæºîâŁØ îÆøåæòâà â XVII â. «˛äâîðÿíŁâàíŁå» çåìºåâºàäåºü-
öåâ. Ìåææîæºîâíßå ïðîòŁâîðå÷Łÿ Ł äâŁæåíŁÿ æîöŁàºüíîªî ïðîòåæòà.
îˆðîäæŒŁå âîææòàíŁÿ. ˚ðåæòüÿíæŒàÿ âîØíà ïîä ïðåäâîäŁòåºüæòâîì
Ñòåïàíà —àçŁíà. ˛Æøåå Ł îæîÆåííîå â ôîðìàı Ł ıàðàŒòåðå æîöŁàºü-
íîªî ïðîòåæòà àÆæîºþòŁçìó â æòðàíàı ˙àïàäíîØ ¯âðîïß Ł —îææŁŁ.
˙àâåðłåíŁå âîææòàíîâºåíŁÿ æŁº ïîæºå Ñìóòß Ł àŒòŁâŁçàöŁÿ âíåł-
íåØ ïîºŁòŁŒŁ —îææŁŁ Œ æåðåäŁíå XVII â. —óææŒî-ïîºüæŒŁå ŒîíôºŁŒòß
XVII â. ÓŒðàŁíæŒŁØ âîïðîæ. ´ îææîåäŁíåíŁå ÓŒðàŁíß æ —îææŁåØ Ł åªî
îöåíŒà â æîâðåìåííîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ. ˛ òíîłåíŁÿ —îææŁŁ æ ÒóðöŁåØ
Ł ˚ðßìæŒŁì ıàíæòâîì. ˚ðßìæŒŁå ïîıîäß ´. ´. îˆºŁößíà. ˇðîäîº-
æåíŁå ïðîöåææà îæâîåíŁÿ (ŒîºîíŁçàöŁŁ) âîæòî÷íßı çåìåºü.
`îðüÆà ïðîòŁâîïîºîæíßı íà÷àº â Œóºüòóðå XVII â.: öåðŒîâíîªî Ł
æâåòæŒîªî, âîæòî÷íîªî Ł çàïàäíîªî. ˝à÷àºî «îÆìŁðøåíŁÿ» ðóææŒîØ
Œóºüòóðß. —àæïðîæòðàíåíŁå ªðàìîòíîæòŁ. ˛òŒðßòŁå Ñºàâÿíî-ªðåŒî-
ºàòŁíæŒîØ àŒàäåìŁŁ. ÑŁºüâåæòð Ìåäâåäåâ. ˛æîÆåííîæòŁ îÆøåæòâåí-
íî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ —îææŁŁ. ˇ îÿâºåíŁå ïðåîÆðàçîâàòåºüíîØ òåí-
äåíöŁŁ. Þ. ˚ðŁæàíŁ÷, Ñ. ˇîºîöŒŁØ, Ô. Ì. —òŁøåâ. ˝à÷àºî ðàçðßâà
æ òðàäŁöŁîíàºŁçìîì. ˙ àïàäíŁ÷åæòâî. —àçâŁòŁå åæòåæòâåííî-íàó÷íßı
çíàíŁØ. ÌàòåìàòŁŒà. ÌåäŁöŁíà. åˆîªðàôŁÿ. —óææŒŁØ ªîðîä â XVII â.
˝îâßå ÷åðòß ıðàìîâîØ Ł ÆßòîâîØ àðıŁòåŒòóðß. «˝àðßłŒŁíæŒîå»
ÆàðîŒŒî, äåðåâÿííîå çîä÷åæòâî. ˇîÿâºåíŁå ïîðòðåòíîØ æŁâîïŁæŁ.
—àçäåº 2. —˛ÑÑ¨ß  ´  ˝˛´˛¯  ´—¯Ìß
(XVIII  íà÷àºî  XX â.)
ÑòàíîâºåíŁå ŁíäóæòðŁàºüíîªî îÆøåæòâà â ¯âðîïå Ł —îææŁŁ:
îÆøåå Ł îæîÆåííîå. ˜ŁæŒóææŁŁ ŁæòîðŁŒîâ îÆ îæíîâíßı íàïðàâºåíŁ-
ÿı ìîäåðíŁçàöŁŁ. «ÀæŁíıðîííßØ» òŁï ðàçâŁòŁÿ —îææŁŁ. ˜ºŁòåºü-
íîæòü, íåïîæºåäîâàòåºüíîæòü, öŁŒºŁ÷íîæòü ïðîöåææà Æóðæóàçíîªî
ðåôîðìŁðîâàíŁÿ. ÓæºîâŁÿ, íåîÆıîäŁìßå äºÿ åªî ðåàºŁçàöŁŁ. îˆæó-
äàðæòâî  óæŒîðŁòåºü ïðåîÆðàçîâàíŁØ «æâåðıó» â æòðàíàı äîªîíÿþ-
øåØ ìîäåºŁ ìîäåðíŁçàöŁŁ. ˇðåäåºß æàìîäåðæàâíîªî ðåôîðìŁðîâà-
íŁÿ. —îºü ðîææŁØæŒŁı ÷ŁíîâíŁŒîâ-ðåôîðìàòîðîâ â ïîæòóïàòåºüíîì
ðàçâŁòŁŁ —îææŁŁ.
Òåìà 1. ˇðåäïîæßºŒŁ Ł ïðåîÆðàçîâàíŁÿ ˇåòðà ´åºŁŒîªî
(ïåðâàÿ ÷åòâåðòü ÕVIII â.)
—îææŁÿ íà ðóÆåæå XVIIXVIII ââ. ˇåòð I Ł ïðîÆºåìà ìîäåðíŁçà-
öŁŁ òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà â —îææŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ ðîææŁØæŒîØ
ìîäåðíŁçàöŁŁ. ˇðŁ÷Łíß, ŁäåØíßå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ŁæòîŒŁ ˇåòðîâ-
æŒŁı ðåôîðì. ÑîîòíîłåíŁå îÆœåŒòŁâíßı Ł æóÆœåŒòŁâíßı ôàŒòîðîâ
ïðŁ ôîðìŁðîâàíŁŁ æòðàòåªŁŁ ïåðåìåí. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ åâðî-
ïåŁçàöŁŁ æòðàíß.
ÓæºîâŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ ˇ åòðà I. «´åºŁŒîå ˇ îæîºüæòâî»
Ł åªî ðîºü â ôîðìŁðîâàíŁŁ ŁäåîºîªŁŁ ðåôîðì. ´ºŁÿíŁå âíåłíåïî-
ºŁòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ íà ıîä ïðåîÆðàçîâàíŁØ. ´ îåííßå ðåôîðìß ˇ åò-
ðà. ÔîðìŁðîâàíŁå ðåªóºÿðíîØ àðìŁŁ Ł ôºîòà.
ˇåðåæòðîØŒà æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ æòðàíîØ. ¸ îìŒà òðàäŁöŁîííßı
ªîæóäàðæòâåííßı ó÷ðåæäåíŁØ Ł îðŁåíòàöŁÿ íà çàïàäíîåâðîïåØæŒŁØ
àÆæîºþòŁçì. ÖåíòðàºŁçàöŁÿ Ł ÆþðîŒðàòŁçàöŁÿ óïðàâºåíŁÿ. Ñåíàò,
ŒîººåªŁŁ. ÌàªŁæòðàòß. ¨çìåíåíŁå æòàòóæà öåðŒâŁ. ÑîçäàíŁå ÑŁíî-
äà. ˆóÆåðíæŒàÿ ðåôîðìà. ˝îâàÿ æòîºŁöà. ´âåäåíŁå äåòàºüíîØ ðåªºà-
ìåíòàöŁŁ ªîæóäàðæòâåííîªî àïïàðàòà óïðàâºåíŁÿ. ÔŁæŒàºŁòåò, ïðî-
Œóðàòóðà. ˝îâîå æîäåðæàíŁå íàöŁîíàºüíî-ªîæóäàðæòâåííîØ ŁäåŁ.
ÑîöŁàºüíàÿ ïîºŁòŁŒà ˇ åòðà I. ´ îçäåØæòâŁå ðåôîðì íà ŁçìåíåíŁå
æîöŁàºüíîªî æòàòóæà, îÆðàçà æŁçíŁ Ł æîçíàíŁå ðàçºŁ÷íßı æîöŁàºüíßı
ªðóïï. ˚ îíæîºŁäàöŁÿ äâîðÿíæŒîªî æîæºîâŁÿ. ÒàÆåºü î ðàíªàı. ˙ àìåíà
àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒîØ ŁåðàðıŁŁ ÆþðîŒðàòŁ÷åæŒîØ. ˙àŒðåïîøåíŁå âæåªî
íàæåºåíŁÿ æòðàíß. ˇîäółíßØ íàºîª, ðåŒðóòæŒŁå ïîâŁííîæòŁ Ł ðå-
âŁçæŒŁå ïåðåïŁæŁ. ˛ªîæóäàðæòâºåíŁå îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ. —îæò æî-
öŁàºüíîØ íàïðÿæåííîæòŁ.
¸ŁŒâŁäàöŁÿ òåıíŁŒî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ îòæòàºîæòŁ æòðàíß. ˇ ðîìßł-
ºåííàÿ ïîºŁòŁŒà: îæíîâíßå ýòàïß Ł Łı ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. ÀŒòŁâíîå
âìåłàòåºüæòâî ªîæóäàðæòâà â ıîçÿØæòâåííóþ æŁçíü æòðàíß. ÌåðŒàí-
òŁºŁçì ŒàŒ îæíîâà ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ. ˝à÷àºî ªîðíîçàâîäæŒî-
ªî Óðàºà. ´. ˝. ÒàòŁøåâ. ˝. ˜åìŁäîâ. ˜ŁæŒóææŁŁ î æóøíîæòŁ ïðîâî-
äŁìßı ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ðåôîðì.
¨òîªŁ öàðæòâîâàíŁÿ ˇåòðà I. ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ æìßæº ˇåòðîâæŒŁı
ïðåîÆðàçîâàíŁØ. ˜åºà Ł ºŁ÷íîæòü ˇåòðà I â îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁî-
ªðàôŁŁ: ïîºÿðíîæòü îöåíîŒ. Öåíà ˇåòðîâæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ.
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Òåìà 2. `îðüÆà çà íàæºåäæòâî ˇåòðà I. Ýïîıà äâîðöîâßı
ïåðåâîðîòîâ (âòîðàÿ ÷åòâåðòü ÕVIII â.)
ˇðîÆºåìà ïðååìæòâåííîæòŁ Œóðæà ðåôîðì â ïîæòïåòðîâæŒŁØ ïåðŁ-
îä. ˇðŁ÷Łíß óæŁºåíŁÿ æóÆœåŒòŁâíîªî ôàŒòîðà. ˇîòîìŒŁ æòàðîØ ðîäî-
âŁòîØ çíàòŁ Ł «ïòåíöß ªíåçäà ˇåòðîâà» â îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
æŁçíŁ æòðàíß. ˜ âîðöîâßå ïåðåâîðîòß Ł óæŁºåíŁå ïîçŁöŁØ àðŁæòîŒðà-
òŁŁ Ł ªâàðäŁŁ: ïðŁ÷Łíß Ł ïîæºåäæòâŁÿ. ¯ ŒàòåðŁíà I, ˇ åòð II, Àííà ¨ îàí-
íîâíà. ÀºüòåðíàòŁâà 1730 ª. ˇîÆåäà æòîðîííŁŒîâ íåîªðàíŁ÷åííîØ
ìîíàðıŁŁ. À. ¨. ˛æòåðìàí. `ŁðîíîâøŁíà. ˛ïïîçŁöŁÿ ðåæŁìó. ÕàðàŒ-
òåðŁæòŁŒà ïðàâºåíŁÿ ¯ºŁçàâåòß ˇåòðîâíß. ˇåòð III. «ÌàíŁôåæò î äà-
ðîâàíŁŁ âîºüíîæòŁ Ł æâîÆîäß âæåìó ðîææŁØæŒîìó äâîðÿíæòâó». —îæò
íàöŁîíàºüíîªî æàìîæîçíàíŁÿ æðåäŁ äâîðÿíæòâà. —àæłŁðåíŁå ïðàâ Ł
ïðŁâŁºåªŁØ äâîðÿíæòâà, àŒòŁâŁçàöŁÿ åªî ðîºŁ â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ
æòðàíß â ýïîıó äâîðöîâßı ïåðåâîðîòîâ. —àæŒðåïîøåíŁå âßæłŁı æºîåâ
îÆøåæòâà Ł äàºüíåØłåå çàŒðåïîøåíŁå Œðåæòüÿíæòâà.
Òåìà 3. —îææŁØæŒàÿ ŁìïåðŁÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå
XVIII  ïåðâîØ ÷åòâåðòŁ XIX â.
˜âîðöîâßØ ïåðåâîðîò 1762 ª. Ł ïðŁıîä Œ âºàæòŁ ¯ŒàòåðŁíß II.
ÌàíŁôåæò ïîæºå âæòóïºåíŁÿ íà ïðåæòîº. ¯ŒàòåðŁíà II: ŁæòîŒŁ Ł æóø-
íîæòü äóàºŁçìà âíóòðåííåØ ïîºŁòŁŒŁ. «ˇðîæâåøåííßØ àÆæîºþòŁçì»:
æîäåðæàíŁå, îæîÆåííîæòŁ, ïðîòŁâîðå÷Łÿ. ˇ îŁæŒŁ æîöŁàºüíîØ îïîðß.
Ñîçßâ ÓºîæåííîØ ˚ îìŁææŁŁ. ˛ æíîâíßå ŁäåŁ «˝àŒàçà» ¯ ŒàòåðŁíß II.
ÑîçäàíŁå ´îºüíîªî ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî îÆøåæòâà.
ÝâîºþöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî æòðîÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XVIII â.
ÑåíàòæŒàÿ ðåôîðìà. ˇîºîæåíŁå öåðŒâŁ. ¸ŁŒâŁäàöŁÿ ªåòìàíæòâà íà
ÓŒðàŁíå. ÑåŒóºÿðŁçàöŁÿ öåðŒîâíßı Łìóøåæòâ. ÀäìŁíŁæòðàòŁâíßå
ðåôîðìß. ˆóÆåðíæŒàÿ ðåôîðìà 1775 ª.
ÖàðæòâîâàíŁå ¯ŒàòåðŁíß II  âòîðàÿ ïîïßòŒà ìîäåðíŁçàöŁŁ ýŒî-
íîìŁŒŁ Ł æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà. ÓæŁºåíŁå ïî-
çŁöŁØ äâîðÿíæòâà â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ æòðàíß.
˝îâßØ þðŁäŁ÷åæŒŁØ æòàòóæ äâîðÿíæòâà. —àæïàä æºóæŁºîØ æŁæòåìß.
¨çìåíåíŁÿ â ïîºîæåíŁŁ Œðåæòüÿíæòâà. ˇîïßòŒŁ óæŒîðŁòü æîçäàíŁå
3-ªî æîæºîâŁÿ. ×àæòŁ÷íßå óæòóïŒŁ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâó íà ôîíå óæŁ-
ºåíŁÿ Œðåïîæòíîªî ïðàâà. ˘àºîâàííßå ªðàìîòß äâîðÿíæòâó Ł ªîðî-
äàì 1785 ª. —îæò ªîðîäîâ Ł ïåðåìåíß â æîöŁàºüíîØ æòðàòŁôŁŒàöŁŁ
ªîðîäæŒîªî íàæåºåíŁÿ. ˛æºàÆºåíŁå ðîºŁ ªîæóäàðæòâà â ðàçâŁòŁŁ ïðî-
ìßłºåííîæòŁ Ł òîðªîâºŁ. ˇîæòåïåííîå ðàçºîæåíŁå íàòóðàºüíîªî
æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà. ×åðíîìîðæŒàÿ òîðªîâºÿ ıºåÆîì Ł åå âºŁÿíŁå íà
æîæòîÿíŁå ïîìåøŁ÷üåªî ıîçÿØæòâà. ˛æâîåíŁå ˝îâîðîææŁŁ Ł äðóªŁı
âíîâü ïðŁæîåäŁíåííßı òåððŁòîðŁØ.
˙àÆîòà ¯ŒàòåðŁíß II î ÆºàªîóæòðîØæòâå îÆøåæòâà: æòðîŁòåºüæòâî
íàðîäíßı ÆîºüíŁö, łŒîº, àïòåŒ, ÆàíŒîâ Ł ò. ä.
˛ÆøŁå ŁòîªŁ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ —îææŁŁ â XVIII â.
´ºŁÿíŁå äâŁæåíŁÿ ¯ìåºüÿíà ˇóªà÷åâà Ł ´åºŁŒîØ ôðàíöóçæŒîØ
ðåâîºþöŁŁ íà ºŁÆåðàºüíßå çàìßæºß ¯ŒàòåðŁíß II. ˇîâîðîò Œ Œîí-
æåðâàòŁçìó. ¨òîªŁ åŒàòåðŁíŁíæŒŁı ïðåîÆðàçîâàíŁØ.
ˇàâåº I ŒàŒ ïåðåıîäíàÿ ôŁªóðà îò îäíîªî âåŒà Œ äðóªîìó. ˛Æøàÿ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ºŁ÷íîæòŁ Ł ïðàâºåíŁÿ. ÀíòŁäâîðÿíæŒàÿ íàïðàâºåí-
íîæòü âíóòðåííåØ ïîºŁòŁŒŁ. ˇ ðîÆºåìà îªðàíŁ÷åíŁÿ äâîðÿíæŒîØ âºà-
æòŁ æàìîäåðæàâíßìŁ æðåäæòâàìŁ. Óæåæòî÷åíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðåæŁ-
ìà. ÓŒàç î ïðåæòîºîíàæºåäŁŁ.
´íóòðåííÿÿ ïîºŁòŁŒà —îææŁŁ â ïåðâîØ ÷åòâåðòŁ XIX â. ÀºüòåðíàòŁ-
âß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ —îææŁŁ â íà÷àºå XIX â.
—åôîðìàòîðæŒŁØ ïîŁæŒ âºàæòåØ Ł ïåðåäîâîªî äâîðÿíæòâà. ¸ŁÆåðàºü-
íàÿ ïîºŁòŁŒà åâðîïåØæŒîªî íàïðàâºåíŁÿ. ÀºåŒæàíäð I. ˇðîåŒòß ðå-
ôîðì Ì. Ì. ÑïåðàíæŒîªî, ˝. ˝. ˝îâîæŁºüöåâà, À. À. ÀðàŒ÷ååâà,
äåŒàÆðŁæòîâ. ˛Æøåå Ł îæîÆåííîå.
´íóòðåííÿÿ ïîºŁòŁŒà ÀºåŒæàíäðà I â 18011812 ªª. ˇ ðîåŒòß ðåôîðì
«˝åªºàæíîªî ŒîìŁòåòà». ÓŒàç î «âîºüíßı ıºåÆîïàłöàı». —åôîðìà îðªà-
íîâ ªîæóäàðæòâåííîªî óïðàâºåíŁÿ. ˙ àŒîíîäàòåºüíßå ïðîåŒòß Ì. Ì. Ñïå-
ðàíæŒîªî. ÌåðîïðŁÿòŁÿ ïî ðàçâŁòŁþ ïðîæâåøåíŁÿ. ´ íóòðåííÿÿ ïîºŁòŁ-
Œà ÀºåŒæàíäðà I â 18131825 ªª. ´ºŁÿíŁå ˛òå÷åæòâåííîØ âîØíß íà
âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒóþ æŁòóàöŁþ â æòðàíå. ˇ ðîåŒòß ºŁÆåðàºüíßı ðåôîðì.
˝. ˝. ˝îâîæŁºüöåâ. ÓæŁºåíŁå ŒîíæåðâàòŁâíßı ÿâºåíŁØ âî âíóòðåííåØ
ïîºŁòŁŒå. À. À. ÀðàŒ÷ååâ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ âîåííßı ïîæåºåíŁØ.
ÓæŁºåíŁå ŒîíæåðâàòŁâíßı òåíäåíöŁØ âî âíóòðåííåØ ïîºŁòŁŒå
ÀºåŒæàíäðà I. ˛òŒàç îò ºŁÆåðàºüíßı ïðîåŒòîâ. ÔîðìŁðîâàíŁå îðªà-
íŁçîâàííîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ îïïîçŁöŁŁ.
Òåìà 4. ÑòàíîâºåíŁå —îææŁØæŒîØ ŁìïåðŁŁ
â XVIII  ïåðâîØ ÷åòâåðòŁ XIX â.
´íåłíåïîºŁòŁ÷åæŒŁå öåºŁ Ł ïðŁîðŁòåòß
Ìåæäóíàðîäíîå ïîºîæåíŁå æòðàíß. ˆºàâíßå öåºŁ âíåłíåØ ïî-
ºŁòŁŒŁ —îææŁŁ. ÝâîºþöŁÿ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ ˇåòðà I: îò ðåłåíŁÿ
íàçðåâłŁı íàöŁîíàºüíßı çàäà÷ Œ ðåłåíŁþ çàäà÷ ŁìïåðæŒŁı.
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`îðüÆà çà âßıîä Œ íåçàìåðçàþøŁì ìîðÿì. ÀçîâæŒŁå ïîıîäß.
—îæäåíŁå ðîææŁØæŒîªî ôºîòà. ´åºŁŒîå ïîæîºüæòâî. Ñåâåðíàÿ âîØíà
17001721 ªª.: öåºŁ, îæíîâíßå ýòàïß Ł ŁòîªŁ. ˝ŁłòàäòæŒŁØ ìŁð.
˝îâàÿ ðîºü æòðàíß â ìŁðîâîØ ïîºŁòŁŒå. —îææŁÿ ŒàŒ ŁìïåðŁÿ. ˇåð-
æŁäæŒŁØ ïîıîä.
˛æíîâíßå âíåłíåïîºŁòŁ÷åæŒŁå öåºŁ —îææŁŁ Œ æåðåäŁíå XVIII â.
Ó÷àæòŁå —îææŁŁ â æåìŁºåòíåØ âîØíå. —óææŒî-òóðåöŒŁå âîØíß. «´åºŁ-
ŒŁØ ïðîðßâ» ¯ŒàòåðŁíß II íà þæíîì Ł çàïàäíîì íàïðàâºåíŁÿı.
ˇðŁæîåäŁíåíŁå Ñåâåðíîªî ˇðŁ÷åðíîìîðüÿ, ˚ðßìà Ł âßıîä Œ ×åð-
íîìó ìîðþ. ˇðŁæîåäŁíåíŁå çàïàäíßı ðóææŒŁı çåìåºü. À. ¨. ˇàíŁí,
.ˆ À. ˇ îòåìŒŁí. ÓæòàíîâºåíŁå ïðîòåŒòîðàòà íàä ˆ ðóçŁåØ. —îææŁØæŒîå
âºŁÿíŁå â ˜óíàØæŒŁı Œíÿæåæòâàı. ¯âðîïåØæŒàÿ ïîºŁòŁŒà ¯ŒàòåðŁíß II.
Ó÷àæòŁå —îææŁŁ â ðàçäåºàı ˇ îºüæŒîªî ªîæóäàðæòâà. ˆ åðîŁ÷åæŒŁå æòðà-
íŁöß âîåííîØ ŁæòîðŁŁ. À. ´. Ñóâîðîâ, ˇ. À. —óìÿíöåâ, Ô. Ô. Ółà-
Œîâ. ˜àºüíåØłåå ïðîäâŁæåíŁå —îææŁŁ íà ´îæòîŒ. ´ıîæäåíŁå ˚àçàı-
æòàíà â æîæòàâ —îææŁØæŒîØ ŁìïåðŁŁ.
—îææŁÿ Ł ´åºŁŒàÿ ôðàíöóçæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ: ïðîÆºåìß âçàŁìîîò-
íîłåíŁØ Ł âçàŁìîâºŁÿíŁØ. Ó÷àæòŁå —îææŁŁ â àíòŁôðàíöóçæŒŁı Œîà-
ºŁöŁÿı. ´ îåííàÿ ŒàìïàíŁÿ 1799 ª. ´ íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ˇ àâºà I: òðàäŁ-
öŁŁ Ł íîâàöŁŁ.
—îææŁÿ Ł ¯ âðîïà â íà÷àºå XIX â. Ó÷àæòŁå —îææŁŁ â ŒîàºŁöŁîííßı
âîØíàı ïðîòŁâ íàïîºåîíîâæŒîØ ÔðàíöŁŁ. ÒŁºüçŁòæŒŁØ ìŁð: æîäåð-
æàíŁå Ł îöåíŒŁ. ˚ îíòŁíåíòàºüíàÿ æŁæòåìà. ÓªºóÆºåíŁå ðóææŒî-ôðàí-
öóçæŒŁı ïðîòŁâîðå÷ŁØ. ˛òå÷åæòâåííàÿ âîØíà 1812 ª. Ì. ¨. ó˚òóçîâ,
ˇ. ¨. `àªðàòŁîí Ł äð. ˛æîÆåííîæòŁ ïðŁæîåäŁíåíŁÿ ÔŁíºÿíäŁŁ Ł
Öàðæòâà ˇîºüæŒîªî. Ìåæäóíàðîäíßå Œîíªðåææß. «´åíæŒàÿ æŁæòåìà»
ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ. «ÑâÿøåííßØ Ñîþç» Ł åªî ıàðàŒòåð.
Òåìà 5. Ýïîıà ˇðîæâåøåíŁÿ â —îææŁŁ
(XVIII  ïåðâàÿ ÷åòâåðòü XIX â.)
˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ Œóºüòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ —îææŁŁ â XVIII â.:
äàºüíåØłåå «îÆìŁðøåíŁå» Œóºüòóðß; ðàöŁîíàºŁçì; ðàçâŁòŁå ºŁ÷-
íîæòíîªî íà÷àºà; ïðåîäîºåíŁå íàöŁîíàºüíîØ çàìŒíóòîæòŁ; ðåªºàìåí-
òàöŁÿ òâîð÷åæŒîªî ïðîöåææà. ÑâåòæŒŁØ ıàðàŒòåð Œóºüòóðß Ł îðŁåíòà-
öŁÿ íà âîæïåâàíŁå ìîªóøåæòâà ªîæóäàðæòâà.
ˇåòðîâæŒàÿ «ðåâîºþöŁÿ» â îÆºàæòŁ Œóºüòóðß Ł Æßòà. ` îðüÆà ˇ åò-
ðà I ïðîòŁâ çàìŒíóòîæòŁ Ł ŁçîºÿöŁîíŁçìà. Ñìåíà ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁı
ïðŁîðŁòåòîâ. ÑåŒóºÿðŁçîâàííàÿ Łäåÿ ´åºŁŒîØ —îææŁŁ âçàìåí «Ñâÿ-
òîØ —óæŁ». ´ìåłàòåºüæòâî ªîæóäàðæòâà â äóıîâíóþ æôåðó. Ô. ˇðîŒî-
ïîâŁ÷. ¨äåŁ ïàòåðíàºŁçìà. ˝à÷àºüíßØ ïåðŁîä ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ
â —îææŁŁ. —àöŁîíàºŁçì, óòŁºŁòàðíîå ïðîæâåòŁòåºüæòâî. ˇðîÆóæäå-
íŁå ýíåðªŁŁ íîâßı ºþäåØ. «Ó÷åíàÿ äðóæŁíà ˇåòðà I». Ô. ˆîºîâŁí,
Ñ. ßâîðæŒŁØ, ß. `ðþæ Ł äð. ¨çìåíåíŁå æòàòóæà íàóŒŁ, òåıíŁŒŁ â æŁç-
íŁ ªîæóäàðæòâà.
ÑòàíîâºåíŁå æâåòæŒîØ Œóºüòóðß. ˆ àçåòß, ìóçåØ, òåàòð. ˝ îâßå âŁäß
ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ. Ó÷ðåæäåíŁå ÀŒàäåìŁŁ íàóŒ. —àæłŁðåíŁå Œðóªà
æâåòæŒŁı ïå÷àòíßı ŁçäàíŁØ. —àçâŁòŁå ªåîªðàôŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ. ˙àðîæ-
äåíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ. ¨. Ò. ˇîæîłŒîâ. ÓòâåðæäåíŁå ðåàºŁæ-
òŁ÷åæŒŁı òåíäåíöŁØ â ŁçîÆðàçŁòåºüíîì ŁæŒóææòâå. ´ àðıŁòåŒòóðå 
æî÷åòàíŁå ÆàðîŒŒî æ òðàäŁöŁÿìŁ ðóææŒîªî çîä÷åæòâà. ˝à÷àºî Œàìåí-
íîØ çàæòðîØŒŁ ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªà. ¨çìåíåíŁÿ â îäåæäå, íîâßå æòå-
ðåîòŁïß ïîâåäåíŁÿ. ˚íŁªà «ÞíîæòŁ ÷åæòíîå çåðöàºî».
ˇðîöåææ âçàŁìîäåØæòâŁÿ íàöŁîíàºüíîØ Ł ŒóºüòóðíîØ òðàäŁöŁŁ
Ł åªî ïðîòŁâîðå÷Łÿ. ¯âðîïåØæŒàÿ ýŒæïàíæŁÿ â ðóææŒóþ Œóºüòóðó.
ÓªºóÆºåíŁå Œóºüòóðíîªî ðàçðßâà ìåæäó «âåðıàìŁ» Ł «íŁçàìŁ». ˚ ðŁ-
çŁæ òðàäŁöŁîííîØ ðóææŒîØ Œóºüòóðß.
¨çìåíåíŁÿ â îÆºàæòŁ Œóºüòóðß Ł Æßòà ïîæºå ˇåòðà I. ˇðåîÆºàäà-
íŁå ôðàíöóçæŒîªî ªóìàíŁòàðíîªî âºŁÿíŁÿ. ¨äåŁ åâðîïåØæŒîªî ˇðî-
æâåøåíŁÿ Ł Œóºüòóðíàÿ æŁçíü —îææŁŁ. ˇîŁæŒ íîâîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ. Ìàæîíæòâî. ¨. ˇ. ¯ºàªŁí. Ñïºî÷åíŁå ŁíòåººŁªåíöŁŁ íà
ïî÷âå ìàæîíæòâà (ÆºàªîòâîðŁòåºüíîæòü, ŁçäàòåºüæŒî-ïðîæâåòŁòåºü-
æŒàÿ äåÿòåºüíîæòü). ˇ ðîÆºåìß ªîæóäàðæòâà Ł Œðåïîæòíîªî ïðàâà â Łäå-
ÿı ðóææŒŁı ïðîæâåòŁòåºåØ. ˚îíæåðâàòŁâíàÿ ìßæºü. Ì. Ì. ÙåðÆàòîâ.
˙àðîæäåíŁå ºŁÆåðàºüíî-íàöŁîíàºüíîØ ìßæºŁ. ˜. ¨. ÔîíâŁçŁí,
À. ˇ. ÑóìàðîŒîâ, ˝. ¨. ˇàíŁí. —óææŒŁØ ðàäŁŒàºŁçì. À. ˝. —àäŁøåâ.
˝à÷àºî ºŁòåðàòóðíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ˝. Ì. ˚àðàìçŁíà.
ˇðîäîºæåíŁå ïîºŁòŁŒŁ ˇ åòðà I â îÆºàæòŁ íàöŁîíàºüíîªî îÆðàçî-
âàíŁÿ. ˛æíîâàíŁå íîâßı ó÷åÆíßı Ł íàó÷íßı çàâåäåíŁØ. ÌîæŒîâæŒŁØ
óíŁâåðæŁòåò, ÑìîºüíßØ ŁíæòŁòóò, ´ îºüíîå ýŒîíîìŁ÷åæŒîå îÆøåæòâî,
ÀŒàäåìŁÿ ıóäîæåæòâ, —îææŁØæŒàÿ àŒàäåìŁÿ. ØŒîºüíàÿ ðåôîðìà
17821786 ªª.  ïåðâàÿ ïîïßòŒà æîçäàíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîØ æŁæòåìß
îÆðàçîâàíŁÿ. —àçâŁòŁå ôóíäàìåíòàºüíßı Ł ïðŁŒºàäíßı íàóŒ. ÔîðìŁ-
ðîâàíŁå æºîÿ ðóææŒŁı ó÷åíßı. Ì. ´. ¸îìîíîæîâ, ¨. ˇ. ó˚ºŁÆŁí Ł äð.
—àçâŁòŁå ªåîªðàôŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ. ´. `åðŁíª, À. ×ŁðŒîâ, Æð. ¸àïòåâß
Ł äð.
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¸Łòåðàòóðà ýïîıŁ ŒºàææŁöŁçìà. —àæöâåò æóðíàºŁæòŁŒŁ. ˇåðŁî-
äŁ÷åæŒŁå ŁçäàíŁÿ ˝. ¨. ˝îâŁŒîâà, ¯ŒàòåðŁíß II. —àçâŁòŁå òåàòðàºü-
íîªî Ł ìóçßŒàºüíîªî ŁæŒóææòâà.
—àæöâåò ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà Ł àðıŁòåŒòóðß. ÝâîºþöŁÿ
ïîðòðåòíîØ æŁâîïŁæŁ. ¨. Àðªóíîâ, Ô. —îŒîòîâ. ÑŒóºüïòóðà. Ô. Øó-
ÆŁí. ÀðıŁòåŒòóðà íîâîØ æòîºŁöß, ˇåòåðªîôà, ÖàðæŒîªî Ñåºà, ÌîæŒâß.
˜. ÒðåçŁíŁ, `. —àæòðåººŁ, ´. ¨. `àæåíîâ, Ì. Ô. ˚àçàŒîâ.
˛òŒàç îò ïîæòóºàòîâ ŒºàææŁöŁçìà. «—åâîºþöŁÿ â ŁæŒóææòâå» â ïîæ-
ºåäíåØ òðåòŁ XVIII  íà÷àºå XIX â. ˛ôîðìºåíŁå íîâßı íàïðàâºåíŁØ
ðåàºŁçìà, æåíòŁìåíòàºŁçìà, ðîìàíòŁçìà. ˚ðŁçŁæ ïðîæâåòŁòåºüæŒîØ
ìßæºŁ â íà÷àºå XIX â.
Òåìà 6. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå Ł âíóòðåííÿÿ
ïîºŁòŁŒà —îææŁŁ âî âòîðîØ ÷åòâåðòŁ XIX â.
ˇðàâºåíŁå ˝ŁŒîºàÿ I. ¨æòîðŁŒŁ î íŁŒîºàåâæŒîØ ýïîıå: ŒðŁçŁæ
ôåîäàºüíî-ŒðåïîæòíŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß, ŁºŁ ïåðŁîä «ïðîæâåøåííîªî
ŒîíæåðâàòŁçìà» Ł îòŒàçà îò ïîºŁòŁŒŁ «Æîºüłîªî ïîâîðîòà Œ ˙ àïàäó».
˝àöŁîíàºüíî-ªîæóäàðæòâåííàÿ Łäåÿ. ÀâòîðŁòàðíßØ æàìîäåðæàâíßØ
ïðŁíöŁï ïðàâºåíŁÿ. ÖåíòðàºŁçàöŁÿ, ºŁ÷íîå âìåłàòåºüæòâî Łìïåðà-
òîðà â ïðîöåææ óïðàâºåíŁÿ. Òðåòüå îòäåºåíŁå ŁìïåðàòîðæŒîØ Œàíöå-
ºÿðŁŁ Ł óæŁºåíŁå ïîºŁöåØæŒîªî Œîíòðîºÿ íàä îÆøåæòâåííîØ æŁçíüþ.
Öåíçóðà. ˚îäŁôŁŒàöŁÿ çàŒîíîäàòåºüæòâà. Ì. Ì. ÑïåðàíæŒŁØ. ˇðîòŁ-
âîðå÷Łâîæòü ïðàâŁòåºüæòâåííîØ ïîºŁòŁŒŁ. Ó÷ðåæäåíŁå Ł äåÿòåºü-
íîæòü æåŒðåòíßı ŒîìŁòåòîâ äºÿ ïîäªîòîâŒŁ ðåôîðì. ÌîíîïîºŁÿ ªî-
æóäàðæòâà íà ïðåîÆðàçîâàíŁÿ. ˚ðåæòüÿíæŒŁØ âîïðîæ. ˇ. ˜. ˚Łæåºåâ.
˚ðåïîæòíŁ÷åæòâî ŒàŒ æäåðæŁâàþøŁØ ôàŒòîð ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàç-
âŁòŁÿ æòðàíß. ÓªºóÆºåíŁå ŒðŁçŁæà ŒðåïîæòíŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß. ˇðî-
ìßłºåííî-ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ïîºŁòŁŒà æàìîäåðæàâŁÿ. ÑŁæòåìà ïðîòåŒ-
öŁîíŁçìà. ˜ åÿòåºüíîæòü ¯ . Ô. ˚ àíŒðŁíà. ÔŁíàíæîâàÿ ðåôîðìà. ˝ à÷àºî
ïðîìßłºåííîªî ïåðåâîðîòà. ˜ŁæŒóææŁŁ â æîâðåìåííîØ íàóŒå î âðå-
ìåíŁ íà÷àºà ïðîìßłºåííîªî ïåðåâîðîòà â —îææŁŁ Ł åªî æîäåðæàíŁŁ.
—àçâŁòŁå òðàíæïîðòà, æòðîŁòåºüæòâî æåºåçíßı äîðîª. —îæò âíóòðåí-
íåØ òîðªîâºŁ. ´òÿªŁâàíŁå —îææŁŁ Œ æåðåäŁíå XIX â. â îÆøåìŁðîâîØ
ïðîöåææ ïðîìßłºåííîØ ðåâîºþöŁŁ. ˝åîÆıîäŁìîæòü âŒºþ÷åíŁÿ æâî-
ÆîäíîØ ðàÆî÷åØ æŁºß Ł çåìºŁ â ðßíî÷íßå îòíîłåíŁÿ Ł îòìåíß Œðå-
ïîæòíîªî ïðàâà äºÿ ŁíäóæòðŁàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ æòðàíß.
Òåìà 7. ´íóòðåííÿÿ ïîºŁòŁŒà —îææŁŁ
âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XIX â.
—îææŁÿ ïîæºå ïîðàæåíŁÿ â ˚ ðßìæŒîØ âîØíå. Ìåæäóíàðîäíàÿ Łçî-
ºÿöŁÿ æòðàíß. ˇðåäŒðŁçŁæíàÿ æŁòóàöŁÿ â —îææŁŁ æåðåäŁíß XIX â.
¨çìåíåíŁå îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ àòìîæôåðß. ÀºåŒæàíäð II.
ˇðîªðàììß ºŁÆåðàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ æòðàíß. ˛ÆøåæòâåííßØ ºŁÆå-
ðàºŁçì. ¸ŁÆåðàºüíàÿ ÆþðîŒðàòŁÿ Ł åå ðîºü â ïîäªîòîâŒå ðåôîðì.
˝. À. ÌŁºþòŁí. Ñîâðåìåííàÿ ŁæòîðŁîªðàôŁÿ î ïðŁ÷Łíàı îòìåíß Œðå-
ïîæòíîªî ïðàâà. —åôîðìà 1861 ª. Ł åå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå æóäüÆß. ˛òíîłå-
íŁå Œ ðåôîðìå ðàçºŁ÷íßı æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁº. —åôîðìß
6070-ı ªª. ¨ı çíà÷åíŁå äºÿ äàºüíåØłåªî ðàçâŁòŁÿ æòðàíß.
˜åæòðóŒòŁâíßØ ıàðàŒòåð ïåðåıîäà æòðàíß Œ ŁíäóæòðŁàºüíî-Æóð-
æóàçíîìó îÆøåæòâó. ÔîðìŁðîâàíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ îïïîçŁöŁŁ. ˇ îïßò-
ŒŁ ïîæºåäîâàòåºüíîªî ðàçâŁòŁÿ ðåôîðì. «˚îíæòŁòóöŁÿ» Ì. Ò. ¸ îðŁæ-
ÌåºŁŒîâà Ł åå æóäüÆà.
ˇðàâºåíŁå ÀºåŒæàíäðà III. ˛ôŁöŁàºüíàÿ íàöŁîíàºüíàÿ Łäåîºî-
ªŁÿ. ˇîºŁòŁŒà æŁºüíîØ æàìîäåðæàâíîØ âºàæòŁ. ÓæŁºåíŁå æîæºîâíîæ-
òŁ. ˛ªðàíŁ÷åíŁå ïðàâ ìåæòíîªî æàìîóïðàâºåíŁÿ. ˝àöŁîíàºüíàÿ Ł
ðåºŁªŁîçíàÿ ïîºŁòŁŒà. ˚îíæåðâàöŁÿ ŒðåæòüÿíæŒîØ îÆøŁíß. Óòðàòà
âåðıîâíîØ âºàæòüþ Œ Œîíöó XIX â. ŁíŁöŁàòŁâíîØ ðîºŁ â ðåôîðìŁðî-
âàíŁŁ æòðàíß.
—óææŒàÿ ïðàâîæºàâíàÿ öåðŒîâü â XIX â. ˛ æâÿøåíŁå æàìîäåðæàâíîØ
æŁæòåìß âºàæòŁ. ´ìåłàòåºüæòâî ªîæóäàðæòâà â äåºà öåðŒâŁ. ´åäîì-
æòâî ïðàâîæºàâíîªî âåðîŁæïîâåäàíŁÿ. —àæłŁðåíŁå æåòŁ öåðŒîâíî-
ïðŁıîäæŒŁı łŒîº âî âòîðîØ ïîºîâŁíå æòîºåòŁÿ. ˚. ˇ. ˇîÆåäîíîæöåâ.
Òåìà 8. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå —îææŁŁ
âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XIX â.
—àçâŁòŁå ïðîìßłºåííîæòŁ —îææŁŁ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå æòîºåòŁÿ.
ÑïåöŁôŁŒà æòàíîâºåíŁÿ æŁæòåìß ðîææŁØæŒîªî ôàÆðŁ÷íîªî ïðîŁçâîä-
æòâà. ˛äíîâðåìåííîæòü îæíîâíßı æòàäŁØ ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîØ ýâîºþ-
öŁŁ. ÌíîªîóŒºàäíßØ ıàðàŒòåð ýŒîíîìŁŒŁ. —îºü æåºåçíîäîðîæíîªî
æòðîŁòåºüæòâà. ˇðŁâºå÷åíŁå Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà. ÔîðæŁðîâàíŁå
ŁíäóæòðŁàºŁçàöŁŁ «æâåðıó». ˝. Õ. `óíªå. ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ïîºŁòŁŒà
¨. À. ´ßłíåªðàäæŒîªî. ÓæŁºåíŁå ªîæóäàðæòâåííîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ
ýŒîíîìŁŒŁ. —åôîðìß Ñ. Þ. ´Łòòå. ˙àâåðłåíŁå ïðîìßłºåííîªî ïå-
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ðåâîðîòà. —àçâŁòŁå ôŁíàíæîâî-ŒðåäŁòíîØ æŁæòåìß. ˝à÷àºî ðàÆî÷åªî
çàŒîíîäàòåºüæòâà. —îæò âíóòðåííåªî Ł âíåłíåªî ðßíŒà. ÑòðóŒòóðà
âßâîçà. ÀŒòŁâíßØ òîðªîâßØ Æàºàíæ. ÑîöŁàºüíàÿ æòîðîíà ðàçâŁòŁÿ
ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. —îææŁØæŒŁå ïðîìßłºåííŁŒŁ,
Œóïå÷åæòâî, ŒðåæòüÿíæŒŁå ïðîìßæºß, ŒîîïåðàöŁÿ. —óææŒàÿ äåðåâíÿ
Œ Œîíöó XIX â.: ôîðìß çåìåºüíîØ æîÆæòâåííîæòŁ, æîöŁàºüíàÿ æòðóŒ-
òóðà, æîæòîÿíŁå äâîðÿíæŒŁı Ł ŒðåæòüÿíæŒŁı ıîçÿØæòâ.
´ºŁÿíŁå ìŁðîâîªî ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ŒðŁçŁæà íà÷àºà XX â. íà ýŒî-
íîìŁ÷åæŒóþ æŁçíü —îææŁŁ. —îºü Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà â ðàçâŁòŁŁ
ýŒîíîìŁŒŁ. ´îçíŁŒíîâåíŁå ìîíîïîºŁæòŁ÷åæŒŁı îÆœåäŁíåíŁØ Ł îæî-
ÆåííîæòŁ Łı äåÿòåºüíîæòŁ â —îææŁŁ. —àçâŁòŁå íîâßı îòðàæºåØ ïðî-
Łçâîäæòâà Ł òåıíîºîªŁØ. —îææŁØæŒŁå Œóïöß Ł ïðîìßłºåííŁŒŁ.
ˇåðåïŁæü 1897 ª.
Òåìà 9. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü Ł îæîÆåííîæòŁ
îÆøåæòâåííîªî äâŁæåíŁÿ —îææŁŁ XIX â.
˛ôîðìºåíŁå îæíîâíßı ŁäåØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı òå÷åíŁØ. ´ åðıîâíàÿ
âºàæòü Ł îÆøåæòâåííßå æŁºß, ïðîÆºåìà Łı âçàŁìîîòíîłåíŁØ. Ôåíî-
ìåí ðîææŁØæŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ.
˛òå÷åæòâåííàÿ âîØíà 1812 ª. Ł åå ðîºü â äóıîâíîì ðàçâŁòŁŁ ðóæ-
æŒîªî îÆøåæòâà Ł ðîæòå îÆøåæòâåííîØ àŒòŁâíîæòŁ. ¯âðîïåØæŒîå âºŁ-
ÿíŁå íà ŁäåØíßå íàïðàâºåíŁÿ. —àäŁŒàºüíßå íàæòðîåíŁÿ â æôåðå ºŁ-
Æåðàºüíîªî äâîðÿíæòâà. ˜åŒàÆðŁæòß. ˇðŁ÷Łíß Łı ïîðàæåíŁÿ.
¨äåîºîªŁ÷åæŒŁå äîŒòðŁíß XIX â.: ºŁÆåðàºŁçì Ł æîöŁàºŁçì. ÑŒºà-
äßâàíŁå äâóı òå÷åíŁØ â ðóææŒîì îÆøåæòâåííîì äâŁæåíŁŁ  ºŁÆå-
ðàºüíîªî Ł ðåâîºþöŁîííîªî.
ˇðîÆºåìà ðîææŁØæŒîØ æàìîŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ â 3040-å ªª. ˇ. ß. ×à-
àäàåâ. ˙àïàäíŁŒŁ Ł æºàâÿíîôŁºß. Ò. ˝. ˆðàíîâæŒŁØ, À. ¨. ˚îłåºåâ,
˚. À. ÀŒæàŒîâ.
ˇðîªðàììß ºŁÆåðàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ æòðàíß. ˛ðªàíŁçàöŁîííßå
ôîðìß ºŁÆåðàºüíîØ îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. «ˇðŁ-
äâîðíßØ ºŁÆåðàºŁçì». ¸ŁÆåðàºŁçì îïïîçŁöŁîííîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ.
˙åìæŒŁØ ºŁÆåðàºŁçì. ˚. ˜. ˚àâåºŁí, `. ˝. ×Ł÷åðŁí, ´. À. îˆºüöåâ.
˛æíîâíßå òðåÆîâàíŁÿ ºŁÆåðàºîâ. ÑïåöŁôŁŒà ðîææŁØæŒîªî ºŁÆåðà-
ºŁçìà. ˇðŁ÷Łíß åªî æºàÆîæòŁ. ÝâîºþöŁÿ ºŁÆåðàºŁçìà Œ Œîíöó XIX â.
¨. ¨. ˇåòðóíŒåâŁ÷, ˜. ˝. ØŁïîâ.
ˇðåäïîæßºŒŁ Ł Łæòî÷íŁŒŁ æîöŁàºŁçìà â —îææŁŁ. —óææŒŁØ óòîïŁ-
÷åæŒŁØ æîöŁàºŁçì. À. ¨. åˆðöåí. ´ºŁÿíŁå ðåôîðì ÀºåŒæàíäðà II
íà ýâîºþöŁþ îæíîâíßı ŁäåØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı òå÷åíŁØ. —îæò ºåâîªî
ðàäŁŒàºŁçìà. ˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒŁØ, Æð. Ñåðíî-ÑîºîâüåâŁ÷Ł. ˇåðâßå
ïðîÿâºåíŁÿ íŁªŁºŁçìà. ˜. ˚àðàŒîçîâ. —àçíî÷Łíöß, Łı ïæŁıîºîªŁÿ.
ÑŒºàäßâàíŁå ŁäåîºîªŁŁ Œàçàðìåííîªî æîöŁàºŁçìà. Ñ. .ˆ ˝å÷àåâ Ł
«íå÷àåâøŁíà». «˚àòåıŁçŁæ ðåâîºþöŁîíåðà». ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå äîŒò-
ðŁíß Ł ðåâîºþöŁîííàÿ äåÿòåºüíîæòü íàðîäíŁ÷åæŒŁı îðªàíŁçàöŁØ
â 70-ı  íà÷àºå 80-ı ªª. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß Ì. À. ` àŒó-
íŁíà, ˇ. ˝. ÒŒà÷åâà, ˇ. ¸. ¸àâðîâà. ˚ðŁçŁæ ðåâîºþöŁîííîªî íàðîä-
íŁ÷åæòâà.
˛ôîðìºåíŁå ìàðŒæŁæòæŒîªî òå÷åíŁÿ â ðóææŒîì îÆøåæòâåííîì
äâŁæåíŁŁ. .ˆ ´. ˇºåıàíîâ. ´. ¨. Óºüÿíîâ (¸åíŁí).
¨äåØíàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŒîíæåðâàòŁâíîªî íàïðàâºåíŁÿ. ˝. Ì. ˚àðàì-
çŁí, Ì. ˇ. ˇîªîäŁí. —óææŒŁØ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒîíæåðâàòŁçì. ˛æíîâíßå
ïîºîæåíŁÿ. Ì. ˝. ˚àòŒîâ, ˚. ˇ. ˇîÆåäîíîæöåâ.
Òåìà 10. ¨ìïåðæŒàÿ ïîºŁòŁŒà —îææŁŁ â XIX â.
˝àöŁîíàºüíàÿ ïîºŁòŁŒà Ł íàöŁîíàºüíßØ âîïðîæ â —îææŁŁ â XIX â.
¨ìïåðæŒŁØ óíŁâåðæàºŁçì Ł íàðîäß —îææŁŁ. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæ-
Œîå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå íàðîäîâ Ñåâåðíîªî ˚àâŒàçà, ˙àŒàâŒà-
çüÿ, ˚àçàıæòàíà Ł ÑðåäíåØ ÀçŁŁ Ł «æïîæîÆß» Łı âıîæäåíŁÿ â æîæòàâ
—îææŁŁ. ˝ àöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíßå äâŁæåíŁÿ. ˇ îºüæŒŁå âîææòà-
íŁÿ. ˇîºŁòŁŒà —îææŁŁ â ˙àŒàâŒàçüå. À. ˝. ¯ðìîºîâ Ł äð. ˚àâŒàçæŒàÿ
âîØíà (18171864). ØàìŁºü. ¨íòåªðàöŁÿ ˚àâŒàçà â æîæòàâ —îææŁØ-
æŒîØ ŁìïåðŁŁ.
ÓïðàâºåíŁå ïîäâºàæòíßìŁ òåððŁòîðŁÿìŁ Ł íàðîäàìŁ: óíŁôŁŒà-
öŁÿ, ÆþðîŒðàòŁçàöŁÿ, ðóæŁôŁŒàöŁÿ. ˛òíîłåíŁå âºàæòåØ Œ Œóºüòóðå,
æŁæòåìå öåííîæòåØ, ðåºŁªŁŁ ïîŒîðåííßı íàðîäîâ. ˛ÆîæòðåíŁå íàöŁ-
îíàºüíîªî âîïðîæà Œ íà÷àºó XX â. ˝ àöŁîíàºüíßå äâŁæåíŁÿ Ł ïàðòŁŁ.
˛æîÆåííîæòŁ æòàíîâºåíŁÿ ðîææŁØæŒîØ ŒîºîíŁàºüíîØ ŁìïåðŁŁ ŒàŒ
öŁâŁºŁçàöŁîííî íåîäíîðîäíîªî îÆøåæòâà Ł Łı âºŁÿíŁå íà ïîºŁòŁŒó
ªîæóäàðæòâà.
˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ â XIX æòîºåòŁŁ. ˙àäà-
÷Ł Ł ıàðàŒòåð âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ —îææŁŁ â XIX æòîºåòŁŁ.
`ºŁæíåâîæòî÷íîå íàïðàâºåíŁå. ´îæòî÷íßØ âîïðîæ. ÑòðåìºåíŁå
îâºàäåòü Œîíòðîºåì íàä ×åðíîìîðæŒŁìŁ ïðîºŁâàìŁ. `îðüÆà çà óŒ-
ðåïºåíŁå ïîçŁöŁØ â ˙àŒàâŒàçüå, íà ×åðíîì ìîðå Ł íà `àºŒàíàı. ˛Æî-
æòðåíŁå ïðîòŁâîðå÷ŁØ æ ÀíªºŁåØ Ł ÔðàíöŁåØ. ˚óðæ âåºŁŒŁı äåðæàâ
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íà ŁçîºÿöŁþ —îææŁŁ â ¯âðîïå Ł íà `ºŁæíåì ´îæòîŒå. ˚ðßìæŒàÿ âîØ-
íà 18531856 ªª.: ïðŁ÷Łíß, ðåçóºüòàòß.
˛æíîâíßå çàäà÷Ł Ł íàïðàâºåíŁÿ ðîææŁØæŒîØ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ
ïîæºå ˚ðßìæŒîØ âîØíß. ´íåłíåïîºŁòŁ÷åæŒàÿ äîŒòðŁíà æàìîäåðæà-
âŁÿ. —óææŒàÿ äŁïºîìàòŁÿ. À. Ì. îˆð÷àŒîâ. Ñîþç 3 Łìïåðàòîðîâ Ł åªî
çíà÷åíŁå. Óïðî÷åíŁå ðóææŒîªî âºŁÿíŁÿ â ÀçŁŁ. ˇîºŁòŁŒà —îææŁŁ íà
˜àºüíåì ´îæòîŒå.
`àºŒàíæŒŁØ ŒðŁçŁæ. ˇîääåðæŒà —îææŁåØ æºàâÿíæŒîªî íàöŁîíàºü-
íî-îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ. —óææŒî-òóðåöŒàÿ âîØíà 18771878 ªª.:
ïðŁ÷Łíß Ł îæíîâíßå ðåçóºüòàòß. Ì. `. ÑŒîÆåºåâ. `åðºŁíæŒŁØ Œîí-
ªðåææ. ÑÆºŁæåíŁå —îææŁŁ Ł ÔðàíöŁŁ: ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁå àæïåŒòß. ˛ôîðìºåíŁå âîåííîªî æîþçà (1894). ˝à÷àºî ôîðìŁðî-
âàíŁÿ ÆºîŒîâîØ æŁæòåìß ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ. ˝à÷àºî
ïðîòŁâîðå÷ŁØ Ł ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ â ¯ âðîïå. ˇ îïßòŒŁ ïðåäîòâðàøåíŁÿ
óªðîçß âîØíß. ˆààªæŒàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ ïî îªðàíŁ÷å-
íŁþ âîîðóæåíŁØ (1899).
Òåìà 11. —îææŁÿ íà ðóÆåæå ÕIÕÕÕ ââ.
—îææŁÿ íà ðóÆåæå ÕIÕÕÕ ââ. â Œîíöåïòóàºüíßı ïîæòðîåíŁÿı
ŁæòîðŁŒîâ.
ˇðîìßłºåííßØ ïîäœåì 90-ı ªª. ÕIÕ â. ˇðŁòîŒ Łíîæòðàííßı Œà-
ïŁòàºîâ â —îææŁþ. ˜åíåæíàÿ ðåôîðìà 1897 ª. ˇðîòŁâîðå÷Łâîæòü æî-
öŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ —îææŁŁ â Œîíöå ÕIÕÕÕ â. —îæò
äŁæïðîïîðöŁØ â ðàçâŁòŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ. îˆºîä 18911892 ªª. ˚ðŁçŁæ-
íßå ÿâºåíŁÿ â æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå Ł Łı ïðŁ÷Łíß.
˝åîÆıîäŁìîæòü ŁçìåíåíŁØ â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå —îææŁŁ Ł ïî-
ºŁòŁŒà ˝ŁŒîºàÿ II. ÑŒºàäßâàíŁå ïðåäïîæßºîŒ äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ
ŒîíæåðâàòŁâíßı, ºŁÆåðàºüíßı Ł æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ. ¨äåîºî-
ªŁÿ ðîææŁØæŒŁı Œîíæåðâàòîðîâ íà ðóÆåæå âåŒîâ. «—óææŒîå æîÆðàíŁå».
´. ˚ . ˇ ºåâå. ÑòàðßØ Ł íîâßØ ºŁÆåðàºŁçì. «`åæåäà». «Ñîþç îæâîÆîæ-
äåíŁÿ». ˝à÷àºî äåÿòåºüíîæòŁ ïàðòŁŁ æîöŁàºŁæòîâ-ðåâîºþöŁîíåðîâ.
ÌàðŒæŁçì â —îææŁŁ íà ðóÆåæå âåŒîâ: ˇ. `. Ñòðóâå, .ˆ ´. ˇºåıàíîâ,
´. ¨. ¸åíŁí, Þ. ˛. Ìàðòîâ. ˛ðªàíŁçàöŁîííîå îôîðìºåíŁå æîöŁàº-
äåìîŒðàòŁŁ Ł åå ðàæŒîº íà ÆîºüłåâŁŒîâ Ł ìåíüłåâŁŒîâ.
ÑîöŁàºüíàÿ òðàíæôîðìàöŁÿ îÆøåæòâà. —àÆî÷ŁØ Œºàææ —îææŁŁ.
´ºŁÿíŁå ïðåîÆðàçîâàíŁØ â æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå íà æîöŁîŒóºüòóðíßØ
îÆºŁŒ Œðåæòüÿíæòâà. ˇîìåæòíîå äâîðÿíæòâî. ÌåíòàºŁòåò ðîææŁØ-
æŒŁı ïðåäïðŁíŁìàòåºåØ. ¨íòåººŁªåíöŁÿ Ł ïðîöåææ òðàíæôîðìàöŁŁ
îÆøåæòâà.
ÑòîºŒíîâåíŁå òåíäåíöŁØ ŁíòåðíàöŁîíàºŁçìà Ł íàöŁîíàºŁçìà.
ÔîðìŁðîâàíŁå íàöŁîíàºüíîªî æàìîæîçíàíŁÿ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå îðªàíŁ-
çàöŁŁ íàðîäîâ —îææŁØæŒîØ ŁìïåðŁŁ: óŒðàŁíæŒŁå «ªðîìàäß», «˜àłíàŒ-
öóòþí». ¨æºàìæŒŁØ ôàŒòîð â äîðåâîºþöŁîííîØ —îææŁŁ: äæàäŁäŁçì.
ÝòíîïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ â ˇðŁÆàºòŁŒå Ł ïîºîæåíŁå ðóææŒîÿçß÷-
íîªî íàæåºåíŁÿ.
´íåłíåïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æòðàòåªŁÿ —îææŁŁ íà ðóÆåæå âåŒîâ. ÓŒðåï-
ºåíŁå âîåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîªî æîþçà æ ÔðàíöŁåØ. ÑÆºŁæåíŁå æ Àíª-
ºŁåØ. ˛òíîłåíŁÿ æ ˆåðìàíŁåØ. ˛ÆîæòðåíŁå ïðîòŁâîðå÷ŁØ ìåæäó
âåºŁŒŁìŁ äåðæàâàìŁ íà ˜àºüíåì ´îæòîŒå. —óææŒî-ÿïîíæŒàÿ âîØíà,
åå âºŁÿíŁå íà îÆæòàíîâŒó â æòðàíå. ˛òíîłåíŁå Œ âîØíå ðàçºŁ÷íßı
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁº.
Òåìà 12. ˇåðâàÿ ðîææŁØæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ
ˇðŁ÷Łíß ïåðâîØ ðîææŁØæŒîØ ðåâîºþöŁŁ.
ˇîºŁòŁŒà ïðàâŁòåºüæòâà â 1904 ª. Ýïîıà äîâåðŁÿ. ˇ. ˜. Ñâÿòî-
ïîºŒ-ÌŁðæŒŁØ. «`àíŒåòíàÿ ŒàìïàíŁÿ» 1904 ª. ˝ àðàæòàíŁå ïîºŁòŁ÷åæ-
Œîªî ŒðŁçŁæà â æòðàíå. ¨ìïåðàòîðæŒŁØ óŒàç 12 äåŒàÆðÿ 1904 ª.
ˇðîÆºåìà ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁı ðàìîŒ ïåðâîØ ðîææŁØæŒîØ ðåâîºþöŁŁ.
ˇîäœåì ðàÆî÷åªî äâŁæåíŁÿ â æòðàíå ïîæºå 9 ÿíâàðÿ 1905 ª. ´îçíŁŒ-
íîâåíŁå Ñîâåòîâ, ´ æåðîææŁØæŒîªî ŒðåæòüÿíæŒîªî æîþçà, ïðîôæîþçîâ,
«Ñîþçà æîþçîâ». ˝à÷àºî ìàææîâîªî ðåâîºþöŁîííîªî äâŁæåíŁÿ â àð-
ìŁŁ, íà ôºîòå Ł â ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı. `óºßªŁíæŒàÿ äóìà Ł åå æóäü-
Æà. ÑŒºàäßâàíŁå ÆºîŒà îïïîçŁöŁîííßı æŁº.
´æåðîææŁØæŒàÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æòà÷Œà â îŒòÿÆðå 1905 ª. ÌàíŁôåæò
17 îŒòÿÆðÿ 1905 ª. Ł îòíîłåíŁå Œ íåìó ðàçºŁ÷íßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁº.
«ˇîªðîìß» îŒòÿÆðÿ 1905 ª. ˛ðªàíŁçàöŁîííîå îôîðìºåíŁå ºŁÆåðàºü-
íßı Ł ŒîíæåðâàòŁâíßı ïàðòŁØ, Łı ŁäåîºîªŁÿ Ł òàŒòŁŒà. ˇðîÆºåìà
íà÷àºà æïàäà ðåâîºþöŁŁ â ŁæòîðŁîªðàôŁŁ.
´îîðóæåííßå âßæòóïºåíŁÿ â äåŒàÆðå 1905 ª. â ÌîæŒâå Ł äðó-
ªŁı ªîðîäàı —îææŁŁ. ˚îðåííßå ŁçìåíåíŁÿ â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå
æòðàíß â 19061907 ªª. ÑŒºàäßâàíŁå äóìæŒîØ ìîíàðıŁŁ â —îææŁŁ:
I Ł II ˆîæóäàðæòâåííßå äóìß. —åâîºþöŁîííîå äâŁæåíŁå â 1906
1907 ªª.
ÓðîŒŁ Ł çíà÷åíŁå ïåðâîØ ðîææŁØæŒîØ ðåâîºþöŁŁ.
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Òåìà 13. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå
Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ÆîðüÆà â —îææŁŁ â 19071914 ªª.
¨çÆŁðàòåºüíßØ çàŒîí 3 Łþíÿ 1907 ª. III îˆæóäàðæòâåííàÿ äóìà.
ÑòîºßïŁíæŒàÿ ïîºŁòŁŒà «ïðîæâåøåííîªî ŒîíæåðâàòŁçìà». Àªðàðíàÿ
ðåôîðìà. ˇåðåæåºåí÷åæŒàÿ ïîºŁòŁŒà. ˇðîåŒòß ðåîðªàíŁçàöŁŁ ìåæò-
íîªî óïðàâºåíŁÿ, ðàæłŁðåíŁÿ çåìæòâà, łŒîºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ, çàŒî-
íîâ î æâîÆîäå âåðîŁæïîâåäàíŁÿ, ââåäåíŁÿ æîöŁàºüíîªî æòðàıîâàíŁÿ
ðàÆî÷Łı.
ˇðŁ÷Łíß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ïîäœåìà â —îææŁŁ â 19071914 ªª.: òî÷-
ŒŁ çðåíŁÿ ŁæòîðŁŒîâ.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå æŁºß —îææŁŁ ïîæºå 3 Łþíÿ 1907 ª. ˇðàâßå â 1907
1914 ªª. «Ñîþç 17 îŒòÿÆðÿ» Ł ˇ. À. ÑòîºßïŁí. ÑÆîðíŁŒ «´åıŁ» Ł
ïîçŁöŁÿ ïðàâßı Œàäåòîâ. «˛ïïîçŁöŁÿ åªî âåºŁ÷åæòâà»: ˇ. ˝. ÌŁºþ-
Œîâ Ł åªî ïàðòŁÿ. —Ñ˜—ˇ Ł ýæåðß â 19071914 ªª.
ÓÆŁØæòâî ˇ. À. ÑòîºßïŁíà Ł æóäüÆà åªî ðåôîðì. ¸åíæŒŁå æîÆß-
òŁÿ 1912 ª., ðîæò ðàÆî÷åªî äâŁæåíŁÿ. ´îºíåíŁÿ â àðìŁŁ Ł íà ôºîòå.
˝àöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíîå äâŁæåíŁå â æòðàíå. IV ˆ îæóäàðæòâåí-
íàÿ äóìà, äåÿòåºüíîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ.
ÑîæòîÿíŁå —îææŁŁ íàŒàíóíå ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß, ªîòîâíîæòü
æòðàíß Œ âîØíå: òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ŁæòîðŁŒîâ.
Òåìà 14. —óææŒàÿ Œóºüòóðà â XIX  íà÷àºå XX â.
Ôåíîìåí «çîºîòîªî âåŒà». ´îçâðàøåíŁå ŒóºüòóðíîØ ïðàŒòŁŒŁ Œ
ŁæòîðŁ÷åæŒŁì ŁæòîŒàì Ł ïîæòåïåííîå ŁçæŁâàíŁå ÷óæåðîäíßı çàŁì-
æòâîâàíŁØ. ˚óºüòóðíßØ ïîäœåì ïîæºå ˛òå÷åæòâåííîØ âîØíß 1812 ª.
—îæò íàöŁîíàºüíîªî æàìîæîçíàíŁÿ äóıîâíîØ ýºŁòß. ´ºŁÿíŁå æîöŁ-
àºüíßı ïðîöåææîâ íà äóıîâíîå æîæòîÿíŁå îÆøåæòâà Ł Œóºüòóðó. ˛æ-
ºàÆºåíŁå ÆþðîŒðàòŁ÷åæŒîØ îïåŒŁ íàä ŁíòåººŁªåíöŁåØ ïîæºå âåºŁ-
ŒŁı ðåôîðì. —îºü ìåöåíàòæòâà â ŒóºüòóðíîØ æŁçíŁ —îææŁŁ.
—åôîðìß æŁæòåìß îÆðàçîâàíŁÿ â XIX â., åªî äàºüíåØłåå ðàçâŁ-
òŁå. ˛æíîâàíŁå óíŁâåðæŁòåòîâ, ºŁöååâ, ªŁìíàçŁØ. ˙åìæŒŁå łŒîºß.
˚óºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ðîºü óíŁâåðæŁòåòîâ.
ÑòàíîâºåíŁå æàìîæòîÿòåºüíîØ ðóææŒîØ íàóŒŁ. ˝. ˝. ¸îÆà÷åâæŒŁØ
Ł äð. åˆîªðàôŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ Ł îòŒðßòŁÿ. ¨. Ô. ˚ðóçåíłòåðí,
Ô. Ô. `åººŁíæªàóçåí, Ì. ˇ. ¸àçàðåâ Ł äð. —óææŒîå ªåîªðàôŁ÷åæŒîå
îÆøåæòâî. —àçâŁòŁå íàó÷íî-ªóìàíŁòàðíîªî íàïðàâºåíŁÿ. ¨ æòîðŁ÷åæ-
Œàÿ íàóŒà. ÔŁºîæîôæŒŁå ŁæŒàíŁÿ.
—àçâŁòŁå æóðíàºŁæòŁŒŁ Ł ºŁòåðàòóðß. À. Ñ. ˇ ółŒŁí, Ì. Þ. ¸ åð-
ìîíòîâ. ˙àðîæäåíŁå ðåàºŁçìà. —îºü ºŁòåðàòóðß â îÆøåæòâåííî-ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ æòðàíß. ˝îâßå æîöŁàºüíßå Łäåàºß â ºŁòåðàòóðå.
¸. ˝. ÒîºæòîØ, åªî æâÿçü æ ŁäåÿìŁ Ł íàæòðîåíŁÿìŁ ýïîıŁ.
˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ â ŁæŒóææòâå. ˛ò ŒºàææŁöŁçìà Œ ðåàºŁçìó.
˘ŁâîïŁæü. ˛òıîä îò àŒàäåìŁçìà. —óææŒàÿ ðåàºŁæòŁ÷åæŒàÿ æŁâîïŁæü
ŒàŒ ÿâºåíŁå ìŁðîâîØ Œóºüòóðß. ¨æŒóææòâî ïåðåäâŁæíŁŒîâ. —àçâŁòŁå
íàöŁîíàºüíßı òðàäŁöŁØ â ìóçßŒå. Ì. ¨. ºˆŁíŒà. «Ìîªó÷àÿ Œó÷Œà».
Ì. ¨. `àºàŒŁðåâ. ˇ. ¨. ×àØŒîâæŒŁØ. —àæöâåò ðóææŒîØ íàöŁîíàºüíîØ
îïåðß.
¨íòåíæŁâíîå ðàçâŁòŁå íàó÷íîØ ìßæºŁ â Œîíöå XIX  íà÷àºå XX â.
´ßıîä —îææŁŁ â îÆºàæòŁ ıŁìŁŁ, ôŁçŁîºîªŁŁ, ªåîªðàôŁŁ, âîåííîØ òåı-
íŁŒŁ, ìåäŁöŁíß íà ïåðåäîâßå ðóÆåæŁ íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒîªî ïðîªðåæ-
æà. À. Ì. `óòºåðîâ, ´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ, ¨. ¨. Ìå÷íŁŒîâ, ¨. Ì. Ñå÷å-
íîâ. ˇîŁæŒ íåòðàäŁöŁîííßı ôîðì â æŁâîïŁæŁ, ºŁòåðàòóðå, òåàòðå.
«¨æŒóææòâî äºÿ ŁæŒóææòâà». Òâîð÷åæòâî À. ˇ. ×åıîâà, À. ¨. ˚óïðŁíà,
¨. À. `óíŁíà. ˝îâàÿ ýïîıà â òåàòðå: ˚. Ñ. ÑòàíŁæºàâæŒŁØ, Ì. ˇåòŁïà.
—óææŒŁå æåçîíß â ˇàðŁæå. Ñ. ˜ÿªŁºåâ. —óææŒŁØ ìîäåðí. «ÌŁð ŁæŒóæ-
æòâà». À. `åíóà, ¸. `àŒæò Ł äð. —óææŒŁØ àâàíªàðä. ´îçíŁŒíîâåíŁå ŒŁ-
íåìàòîªðàôà.
˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß â —îææŁŁ â íà÷àºå ÕÕ â. ˝àðîä-
íîå îÆðàçîâàíŁå â —îææŁŁ. ×àæòŁ÷íàÿ àâòîíîìŁÿ âßæłåØ łŒîºß. —àç-
âŁòŁå åæòåæòâåííßı íàóŒ. ¨. ˇ. ˇàâºîâ, ˚. À. ÒŁìŁðÿçåâ. ÝŒæïåäŁöŁŁ
À. ´. ˚îº÷àŒà, ´. À. ´ŁºüŒŁöŒîªî. —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁØ ðåíåæ-
æàíæ. ˝. À. `åðäÿåâ, Ñ. ˝. `óºªàŒîâ Ł äð. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ â
ºŁòåðàòóðå Ł ŁæŒóææòâå æåðåÆðÿíîªî âåŒà.
ÌŁðîâîå çíà÷åíŁå ðóææŒîØ Œóºüòóðß XIX  íà÷àºà XX â.
Òåìà 15. Ó÷àæòŁå —îææŁŁ â ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíå
(1914  ôåâðàºü, 1917)
—àææòàíîâŒà æŁº íà ìåæäóíàðîäíîØ àðåíå íàŒàíóíå ˇåðâîØ ìŁ-
ðîâîØ âîØíß. ˇðŁ÷Łíß, ıàðàŒòåð Ł ýòàïß âîØíß. ˛òíîłåíŁå Œ íåØ
ðàçºŁ÷íßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁº.
Õîä âîåííßı äåØæòâŁØ â 1914  ôåâðàºå 1917 ª. ÖåíòðàºŁçàöŁÿ
ýŒîíîìŁŒŁ â óæºîâŁÿı âîØíß. ˇ ðîäîâîºüæòâåííßØ, æßðüåâîØ Ł òðàíæ-
ïîðòíßØ ŒðŁçŁæß â —îææŁŁ. ÝâîºþöŁÿ ìåíòàºŁòåòà Ł æîöŁàºüíîªî
ïîâåäåíŁÿ ðàÆî÷Łı, Œðåæòüÿí Ł æîºäàò. ÑîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁå ïàðòŁŁ
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—îææŁŁ â ªîäß âîØíß: îÆîðîíöß Ł ŁíòåðíàöŁîíàºŁæòß. ÝŒîíîìŁ÷åæ-
Œîå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå óæŁºåíŁå ÆóðæóàçŁŁ. ´îåííî-ïðîìßłºåííßå
ŒîìŁòåòß. Ñîþç çåìæòâ Ł ªîðîäîâ. ˇðîªðåææŁâíßØ ÆºîŒ. ˛ÆîæòðåíŁå
ïðîòŁâîðå÷ŁØ ìåæäó ïðàâŁòåºüæòâîì Ł IV îˆæóäàðæòâåííîØ äóìîØ.
ˇðîòŁâîðå÷Łÿ â ïðàâŁòåºüæòâåííîì ºàªåðå. —îºü —àæïóòŁíà.
ˇðîæ÷åòß öàðÿ Ł åªî îŒðóæåíŁÿ â îöåíŒå âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒîØ
æŁòóàöŁŁ â æòðàíå. ˛ ÆîæòðåíŁå ðåâîºþöŁîííîªî ŒðŁçŁæà â Œîíöå 1916 
íà÷àºå 1917 ª. —àäŁŒàºŁçàöŁÿ íŁçîâ.
Òåìà 16. —åâîºþöŁÿ 1917 ª. â —îææŁŁ: âßÆîð ïóòåØ
îÆøåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ
´æåîÆøàÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æòà÷Œà â ˇåòðîªðàäå â ôåâðàºå 1917 ª.
ÌàææîâßØ ïåðåıîä æîºäàò íà æòîðîíó íàðîäà. ˚ðŁçŁæ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
âºàæòŁ. ˛ÆðàçîâàíŁå âðåìåííîªî ŒîìŁòåòà îˆæóäàðæòâåííîØ äóìß,
Ñîâåòîâ ðàÆî÷Łı, æîºäàòæŒŁı Ł ŒðåæòüÿíæŒŁı äåïóòàòîâ. ˇàäåíŁå
ìîíàðıŁŁ. ˛ ÆðàçîâàíŁå ´ ðåìåííîªî ïðàâŁòåºüæòâà. —åłåíŁå ïðîÆºå-
ìß âºàæòŁ íà ìåæòàı.
ˇðîÆºåìà àºüòåðíàòŁâíîæòŁ ïóòåØ îÆøåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ —îæ-
æŁŁ â 1917 ª. â îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ.
¸ŁÆåðàºüíàÿ àºüòåðíàòŁâà â 1917 ª. ˇðîªðàììà Ł äåÿòåºüíîæòü
´ðåìåííîªî ïðàâŁòåºüæòâà. ˇðŁ÷Łíß åå íåóäà÷Ł. ˇåðåıîä ÷àæòŁ ºŁ-
Æåðàºîâ íà ïîçŁöŁŁ ïîääåðæŒŁ ºîçóíªà âîåííîØ äŁŒòàòóðß.
ˇðîÆºåìà óìåðåííî-æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî («òðåòüåªî») ïóòŁ â ðóæ-
æŒîØ ðåâîºþöŁŁ. ˛òæóòæòâŁå åäŁíæòâà æðåäŁ ýæåðîâ Ł ìåíüłåâŁŒîâ:
îÆîðîíöß, «ðåâîºþöŁîííßå îÆîðîíöß», ŁíòåðíàöŁîíàºŁæòß. —îºü
Ñîâåòîâ â ŁäåîºîªŁŁ Ł òàŒòŁŒå óìåðåííßı æîöŁàºŁæòîâ.
ÔîðìŁðîâàíŁå ÆîºüłåâŁæòæŒîØ àºüòåðíàòŁâß â 1917 ª. ˇîçŁöŁÿ
ðåäàŒöŁŁ «ˇðàâäß» â ìàðòå 1917 ª. (¸. `. ˚àìåíåâ, ¨. ´. ÑòàºŁí).
ˇðŁåçä ´. ¨. ¸åíŁíà â —îææŁþ. «ÀïðåºüæŒŁå òåçŁæß» Ł ðåàŒöŁÿ
íà íŁı ðîææŁØæŒîØ æîöŁàº-äåìîŒðàòŁŁ. ÔàŒòîðß, æïîæîÆæòâîâàâłŁå
ðîæòó ïîïóºÿðíîæòŁ ÆîºüłåâŁŒîâ Ł Łı æîþçíŁŒîâ ïî «ºåâîìó Æºî-
Œó». —îºü àðìŁŁ â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ æòðàíß. ˇîçŁöŁÿ ïðîôæîþ-
çîâ Ł ôàÆçàâŒîìîâ. —îææŁØæŒîå Œðåæòüÿíæòâî: ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ âßÆîð
â 1917 ª.
ÀïðåºüæŒŁØ Ł ŁþºüæŒŁØ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæß â æòðàíå, Łı æóø-
íîæòü, ıàðàŒòåð Ł ïîæºåäæòâŁÿ. ˝àæòóïºåíŁå íà ôðîíòå. ¨þºüæŒŁå
æîÆßòŁÿ 1917 ª.: òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ŁæòîðŁŒîâ. ÓæŁºŁÿ ´ðåìåííîªî ïðàâŁ-
òåºüæòâà ïî ïðåäîòâðàøåíŁþ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ Ł âîåííîØ Œàòàæòðîôß.
—àçºîæåíŁå àðìŁŁ. ˆîæóäàðæòâåííîå æîâåøàíŁå â ÌîæŒâå Ł åªî çíà-
÷åíŁå. ´ßæòóïºåíŁå ªåíåðàºà ˚îðíŁºîâà.
˛ÆøåíàöŁîíàºüíßØ ŒðŁçŁæ â —îææŁŁ îæåíüþ 1917 ª. ˜åìîŒðàòŁ-
÷åæŒîå æîâåøàíŁå Ł ˇðåäïàðºàìåíò. —îæò âºŁÿíŁÿ ÆîºüłåâŁŒîâ, ºå-
âßı ýæåðîâ, àíàðıŁæòîâ.
´çÿòŁå ÆîºüłåâŁŒàìŁ âºàæòŁ â ˇ åòðîªðàäå. ˛ ŒòÿÆðü 1917 ª. â îòå-
÷åæòâåííîØ Ł çàðóÆåæíîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ.
—àçäåº 3.  Ñ˛´¯ÒÑ˚Àß  ÑÒ—À˝À  â  19171991 ªª.
Òåìà 1. ÑîâåòæŒàÿ —îææŁÿ â ïåðâßå ìåæÿöß
«ïðîºåòàðæŒîØ äŁŒòàòóðß»
(îŒòÿÆðü, 1917  ïåðâàÿ ïîºîâŁíà 1918 ª.)
ˇðîòŁâîÆîðæòâî ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁº ïîæºå II æœåçäà Ñîâåòîâ. ˇðŁ-
÷Łíß ïðîâàºà ïåðåªîâîðîâ ïðŁ ´ŁŒæåºå. ˛Œîí÷àòåºüíîå îôîðìºåíŁå
«ºåâîªî ÆºîŒà». ÓæŁºåíŁå äàâºåíŁÿ ÆîºüłåâŁŒîâ íà æîöŁàºŁæòŁ÷åæ-
ŒŁå ïàðòŁŁ. ˙àïðåò äåÿòåºüíîæòŁ ïàðòŁŁ Œàäåòîâ. ˇîºŁòŁŒà Æîºüłå-
âŁŒîâ â îòíîłåíŁŁ îïïîçŁöŁîííîØ ïðåææß. ˛òíîłåíŁå ºåâßı ýæå-
ðîâ Œ ðåïðåææŁâíîØ ïîºŁòŁŒå ÆîºüłåâŁŒîâ. ÑóäüÆà Ó÷ðåäŁòåºüíîªî
æîÆðàíŁÿ.
ˇðîÆºåìà âßıîäà ÑîâåòæŒîØ —îææŁŁ Łç ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
´. ¨. ¸åíŁí, ¸. ˜. ÒðîöŒŁØ, ˝. ¨. `óıàðŁí, Łı ïîçŁöŁŁ. ÕàðàŒòåð Ł
ïîæºåäæòâŁÿ `ðåæòæŒîªî ìŁðà.
ˇåðâßå æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ ÑîâåòæŒîØ
âºàæòŁ â ªîðîäå Ł äåðåâíå. —àÆîòà ´. ¨. ¸åíŁíà «˛÷åðåäíßå çàäà÷Ł
ÑîâåòæŒîØ âºàæòŁ». ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ïîºŁòŁŒà ÆîºüłåâŁŒîâ âåæíîØ
1918 ª.: îò ªîæŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒŁı òåíäåíöŁØ Œ Œóðæó íà íåïîæðåäæòâåí-
íßØ ïåðåıîä Œ æîöŁàºŁçìó. ´îîðóæåííßØ ïîıîä â äåðåâíþ. ˚îìÆåäß.
—åŒâŁçŁöŁŁ. ÑóæåíŁå æîöŁàºüíîØ Æàçß ÑîâåòæŒîØ âºàæòŁ. ÀíòŁÆîºü-
łåâŁæòæŒîå ïîäïîºüå Ł åªî âçàŁìîîòíîłåíŁÿ æî æòðàíàìŁ Àíòàíòß.
—àçðßâ ïðàâŁòåºüæòâåííîªî ÆºîŒà ÆîºüłåâŁŒîâ Ł ºåâßı ýæåðîâ.
¨æòîðŁŒŁ î ªåíåçŁæå ˆðàæäàíæŒîØ âîØíß â —îææŁŁ (îŒòÿÆðü, 1917 
ôåâðàºü, 1918). —îæò æîïðîòŁâºåíŁÿ æîâåòæŒîØ âºàæòŁ íà îŒðàŁíàı
—îææŁŁ.
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Òåìà 2. —àæłŁðåíŁå ˆðàæäàíæŒîØ âîØíß â —îææŁŁ
(ºåòî, 19181920)
ˇðîÆºåìà ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁı ðàìîŒ Ł ïåðŁîäŁçàöŁŁ ðˆàæäàíæŒîØ
âîØíß â ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðå. ˇ ðŁ÷Łíß Ł ıàðàŒòåð ˆ ðàæäàíæŒîØ
âîØíß.
´ßæòóïºåíŁå ÷åıîæºîâàöŒîªî Œîðïóæà. ÔîðìŁðîâàíŁå æŁæòåìß
àíòŁÆîºüłåâŁæòæŒŁı ïðàâŁòåºüæòâ: ˚îìó÷, ´ðåìåííîå æŁÆŁðæŒîå
ïðàâŁòåºüæòâî, ´ ðåìåííîå îÆºàæòíîå ïðàâŁòåºüæòâî Óðàºà. ÓôŁìæŒîå
ªîæóäàðæòâåííîå æîâåøàíŁå 1918 ª. ÓôŁìæŒàÿ äŁðåŒòîðŁÿ. ´çÿòŁå
âºàæòŁ À. ´. ˚îº÷àŒîì.
˚ðàæíßØ Ł ÆåºßØ òåððîð, åªî ŁæòîŒŁ Ł ıàðàŒòåð. —îºü ŁíòåðâåíöŁŁ
â ˆðàæäàíæŒîØ âîØíå.
˝àðàæòàíŁå ˆðàæäàíæŒîØ âîØíß. ˚ðŁòŁ÷åæŒŁå ìîìåíòß â ïîºî-
æåíŁŁ æîâåòæŒîªî ïðàâŁòåºüæòâà. ˇðŁíöŁïß ôîðìŁðîâàíŁÿ, æíàÆæå-
íŁÿ ŒðàæíîØ Ł Æåºßı àðìŁØ, âîîðóæåííßı æŁº Łíòåðâåíòîâ. ˚ðóï-
íåØłŁå æðàæåíŁÿ Ł Łı âºŁÿíŁå íà Łæıîä ïîºŁòŁ÷åæŒîªî Ł âîåííîªî
ïðîòŁâîÆîðæòâà.
˛æíîâíßå ýòàïß ïîºŁòŁŒŁ «âîåííîªî ŒîììóíŁçìà». ÔîðìŁðîâà-
íŁå æîâåòæŒîØ Œîìàíäíî-àäìŁíŁæòðàòŁâíîØ æŁæòåìß.
˛ïïîíåíòß ÆîºüłåâŁŒîâ. ¸ŁÆåðàºüíßå Ł æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁå
ïàðòŁŁ â ˆðàæäàíæŒîØ âîØíå. ´ºŁÿíŁå æŁòóàöŁŁ â æòðàíå íà ìåíòà-
ºŁòåò Ł æîöŁàºüíîå ïîâåäåíŁå ðàÆî÷Łı, Œðåæòüÿí, ŁíòåººŁªåíöŁŁ.
ˇîºŁòŁŒà ÑîâåòæŒîØ âºàæòŁ â îÆºàæòŁ íàóŒŁ, Œóºüòóðß, îòíîłå-
íŁå Œ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, öåðŒâŁ. ˇ îïßòŒŁ æïàæåíŁÿ îÆøåæòâåííîªî Œóºü-
òóðíîªî íàæºåäŁÿ: Ì. îˆðüŒŁØ, ´. .ˆ ˚îðîºåíŒî. ˙àðîæäåíŁå ïðîºå-
òàðæŒîØ Œóºüòóðß.
´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ÑîâåòæŒîØ —îææŁŁ: Œóðæ íà ìŁðîâóþ ðåâîºþ-
öŁþ. ´îîðóæåííßå âßæòóïºåíŁÿ ìàææ â ðÿäå çàðóÆåæíßı æòðàí. ˛Æ-
ðàçîâàíŁå ˚îìŁíòåðíà. —àæŒîº æîöŁàº-äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî äâŁæåíŁÿ.
ˇîïßòŒŁ ïðÿìîªî ýŒæïîðòà ðåâîºþöŁŁ â ¯âðîïó Ł ÀçŁþ.
ˇîÆåäà Œðàæíîªî íàä Æåºßì äâŁæåíŁåì Ł ŁíòåðâåíòàìŁ, åå ïðŁ-
÷Łíß Ł çíà÷åíŁå. ˇåðâàÿ âîºíà ýìŁªðàöŁŁ Łç ÑîâåòæŒîØ —îææŁŁ: æî-
öŁàºüíßØ Ł ïåðæîíàºüíßØ æîæòàâ, íàïðàâºåíŁÿ ýìŁªðàöŁŁ, æóäüÆà
ýìŁªðàíòîâ íà ÷óæÆŁíå.
Òåìà 3. ÑîâåòæŒàÿ æòðàíà â ªîäß ˝Ýˇà (19211928)
˜åìîªðàôŁ÷åæŒŁå ïîæºåäæòâŁÿ ˆ ðàæäàíæŒîØ âîØíß. ÝŒîíîìŁ÷åæ-
ŒŁØ Ł æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ Œîíöà 1920  íà÷àºà 1921 ª.
˝àðîäíßå âßæòóïºåíŁÿ ïðîòŁâ «âîåííîªî ŒîììóíŁçìà» Ł äŁŒòàòóðß
ÆîºüłåâŁŒîâ.
ˇåðåıîä Œ íîâîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒå, åå æîäåðæàíŁå Ł îæíîâ-
íßå ýòàïß îæóøåæòâºåíŁÿ. ˜ ŁæŒóææŁŁ â ÆîºüłåâŁæòæŒîØ ïàðòŁŁ î æóø-
íîæòŁ ˝Ýˇà Ł ïóòÿı æòðîŁòåºüæòâà æîöŁàºŁçìà â íîâßı óæºîâŁÿı.
´. ¨. ¸åíŁí, ¸. ˜. ÒðîöŒŁØ, .ˆ ¯. ˙Łíîâüåâ, ¸. `. ˚àìåíåâ, ¨. ´. Ñòà-
ºŁí, ˝. ¨. `óıàðŁí. ˇðåäæòàâºåíŁÿ î ïåðæïåŒòŁâàı ðàçâŁòŁÿ æòðàíß
ºŁäåðîâ äðóªŁı ïàðòŁØ Ł ŁíòåººŁªåíöŁŁ: Þ. ˛ . Ìàðòîâà, Ô. ¨ . ˜ àíà,
˝. ˝. Ñóıàíîâà, À. ´. ×àÿíîâà, ˝. À. `åðäÿåâà.
¸ŁÆåðàºŁçàöŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ: îòŒàç îò ïðîäðàçâåðæòŒŁ Ł âîææòàíîâ-
ºåíŁå òîâàðíî-äåíåæíßı îòíîłåíŁØ, ÷àæòŁ÷íàÿ äåíàöŁîíàºŁçàöŁÿ,
ŁçìåíåíŁå æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ ªîæóäàðæòâåííßìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ,
ôŁíàíæîâî-ŒðåäŁòíàÿ ðåôîðìà. ˝îâßØ Œóðæ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁ-
ŒŁ â äåðåâíå.
ˇðîÆºåìà âçàŁìîîòíîłåíŁØ —ÑÔÑ— æ äðóªŁìŁ ðåæïóÆºŁŒàìŁ.
˛ÆðàçîâàíŁå ÑÑÑ—. ˇ ðîòŁâîðå÷Łÿ ìåæäó äåŒºàðàöŁÿìŁ Ł ïðàŒòŁŒîØ
íàöŁîíàºüíî-ªîæóäàðæòâåííîªî æòðîŁòåºüæòâà.
´îåííàÿ ðåôîðìà 19241925 ªª. Ì. ´. Ôðóíçå.
ÔîðìŁðîâàíŁå îäíîïàðòŁØíîªî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà. —åïðåæ-
æŁŁ ïðîòŁâ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Ł öåðŒâŁ. «ÑìåíîâåıîâæŒîå äâŁæåíŁå».
˝àæŁºüæòâåííîå ïðåŒðàøåíŁå äåÿòåºüíîæòŁ ïàðòŁØ ýæåðîâ Ł ìåíü-
łåâŁŒîâ. Ñóøíîæòü âíóòðŁïàðòŁØíîØ ÆîðüÆß â ´˚ˇ(Æ). Ñîîòíîłå-
íŁå ŁäåØíßı ðàçíîªºàæŁØ Ł ºŁ÷íîªî æîïåðíŁ÷åæòâà â ÆîðüÆå çà ºŁ-
äåðæòâî â ïàðòŁŁ Ł ªîæóäàðæòâå. ÓæòàíîâºåíŁå ðåæŁìà ºŁ÷íîØ âºàæòŁ
¨. ´. ÑòàºŁíà.
¨òîªŁ ˝Ýˇà Œ Œîíöó 20-ı ªª. ˇðŁ÷Łíß Ł ðåçóºüòàòß ýŒîíîìŁ÷åæ-
ŒŁı ŒðŁçŁæîâ 19231928 ªª. ¨äåŁ ôîðæŁðîâàííîªî ŁíäóæòðŁàºüíîªî
ðàçâŁòŁÿ, Łı ŁæòîŒŁ Ł ïîæºåäæòâŁÿ. ˝åóäà÷Ł ïîïßòîŒ îòæòîÿòü ïðî-
äîºæåíŁå ˝Ýˇà. ˇðŁ÷Łíß ïîðàæåíŁÿ ªðóïïß ˝. ¨. `óıàðŁíà. ˇðî-
öåææß íàä «ÆóðæóàçíßìŁ æïåöŁàºŁæòàìŁ», Łı ŁòîªŁ Ł çíà÷åíŁå.
ˇîºŁòŁŒà ÆîºüłåâŁçìà â îÆºàæòŁ Œóºüòóðß â 20-å ªª. ˝åªàòŁâíîå
âºŁÿíŁå ºåíŁíæŒŁı ŁäåØ î ïàðòŁØíîæòŁ íàóŒŁ Ł Œóºüòóðß íà äóıîâ-
íóþ æŁçíü îÆøåæòâà. —àçðółåíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁı Ł Œóºüòóðíßı ïà-
ìÿòíŁŒîâ. ó˚ðæ íà ðåâîºþöŁþ â äóıîâíîØ æôåðå Ł æîçäàíŁå íîâîØ
Œóºüòóðß. «ˇðîºåòàðŁçàöŁÿ âßæłåØ łŒîºß». «´îŁíæòâóþøåå ÆåçÆî-
æŁå» Ł åªî æìßæº.
ÑóäüÆß ŁíòåººŁªåíöŁŁ ïðŁ æîâåòæŒîØ âºàæòŁ. ˇîºŁòŁŒà «ïåðå-
âîæïŁòàíŁÿ» Ł ðåïðåææŁØ ïðîòŁâ «äâîðÿíæŒîØ» Ł «ÆóðæóàçíîØ» Łí-
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òåººŁªåíöŁŁ. ´ßíóæäåííàÿ ýìŁªðàöŁÿ Ł ðîææŁØæŒàÿ äŁàæïîðà â ¯â-
ðîïå Ł íà ´ îæòîŒå. ˚ ðŁòŁŒà ÆîºüłåâŁçìà Ł ïîŁæŒŁ ïðŁ÷Łí ŒðółåíŁÿ
æòàðîØ —îææŁŁ (À. ¨. ˜åíŁŒŁí, ˇ. ˝. ÌŁºþŒîâ, `. ˜. `ðóöŒóæ Ł äð.).
¨ººþçŁŁ ðåâîºþöŁîííîªî ðîìàíòŁçìà, ïîïßòŒŁ æîòðóäíŁ÷åæòâà
Ł òðàªåäŁÿ æŁçíŁ À. `ºîŒà, Ñ. ¯æåíŁíà, ´. ÌàÿŒîâæŒîªî Ł äð. ˚îí-
ôîðìŁçì ÆîºüłŁíæòâà.
Ìåæäóíàðîäíßå ïîæºåäæòâŁÿ ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß Ł ïîÆåäß
ÆîºüłåâŁçìà â ˆðàæäàíæŒîØ âîØíå. ´åðæàºüæŒî-âàłŁíªòîíæŒàÿ æŁæ-
òåìà. ¨æïîºüçîâàíŁå æîâåòæŒŁì ðóŒîâîäæòâîì ïðîòŁâîðå÷ŁØ ìåæäó
æòðàíàìŁ ˙àïàäà. ÑîâåòæŒî-ªåðìàíæŒîå âîåííîå Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîå æî-
òðóäíŁ÷åæòâî. ˚îìŁíòåðí â 20-å ªª. ´ºŁÿíŁå ŁäåØ ìŁðîâîØ ðåâîºþ-
öŁŁ íà îïðåäåºåíŁå æòðàòåªŁ÷åæŒîªî Œóðæà Ł òàŒòŁŒó âíåłíåïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ æîâåòæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
Òåìà 4. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå
Ł Œóºüòóðíßå ŁçìåíåíŁÿ â ÑÑÑ— â 1930-å ªª.
˚óðæ íà æòðîŁòåºüæòâî æîöŁàºŁçìà â îäíîØ æòðàíå Ł åªî ïîæºåä-
æòâŁÿ. ÔîðæŁðîâàííàÿ ŁíäóæòðŁàºŁçàöŁÿ. ÓæòðàíåíŁå æóÆœåŒòîâ æîÆ-
æòâåííîæòŁ Ł ªîæóäàðæòâåííàÿ ìîíîïîºŁÿ íà æðåäæòâà ïðîŁçâîäæòâà.
˛æíîâíßå Łæòî÷íŁŒŁ ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ æîâåòæŒîØ ŁíäóæòðŁŁ. ˇîºŁ-
òŁŒà æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî ïðîòåŒöŁîíŁçìà. ÑòðîØŒŁ-ªŁªàíòß ŒàŒ æŁì-
âîºß ŁíäóæòðŁàºüíîªî ìîªóøåæòâà æîâåòæŒîªî ªîæóäàðæòâà. ˜Łæïðî-
ïîðöŁŁ â ýŒîíîìŁŒå ÑÑÑ—. ˜ŁðåŒòŁâß Ł «łòóðì» ŒàŒ ðåªóºÿòîðß
ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ÒðóäíîæòŁ â îæâîåíŁŁ íîâîØ òåıíŁŒŁ Ł
âíåäðåíŁŁ íîâåØłŁı òåıíîºîªŁØ. ¨íäóæòðŁàºüíîå ðàçâŁòŁå âîæòî÷-
íßı ðàØîíîâ æòðàíß Ł íàöŁîíàºüíßı îŒðàŁí.
ˇºàíîâîå îÆó÷åíŁå Ł ðàæïðåäåºåíŁå ðàÆî÷åØ æŁºß. Ìàææîâîå âîâ-
ºå÷åíŁå æåíøŁí â îÆøåæòâåííîå ïðîŁçâîäæòâî. ¨æïîºüçîâàíŁå ïðŁ-
íóäŁòåºüíîªî òðóäà. ÑîçäàíŁå æŁæòåìß ˆÓ¸ Àˆà. ÒðóäîâîØ ýíòóçŁàçì
æîâåòæŒŁı ºþäåØ: åªî ìàæłòàÆß Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæíî-
âß. ÑîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîå æîðåâíîâàíŁå, æòàıàíîâæŒîå äâŁæåíŁå.
˚îººåŒòŁâŁçàöŁÿ ŒàŒ ìåòîä ºŁŒâŁäàöŁŁ ìåºŒŁı æîÆæòâåííŁŒîâ:
ýòàïß, ìåðîïðŁÿòŁÿ, ðåçóºüòàòß Ł òðàªŁ÷åæŒŁå ïîæºåäæòâŁÿ. ´çàŁ-
ìîîòíîłåíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ Ł Œîºıîçíîªî Œðåæòüÿíæòâà.
îˆºîä 19321933 ªª. ˇàäåíŁå æåºüæŒîıîçÿØæòâåííîªî ïðîŁçâîäæòâà.
ÑîöŁàºüíàÿ ïîºŁòŁŒà æîâåòæŒîªî ªîæóäàðæòâà. ˇ ðàŒòŁŒà îªðàíŁ÷å-
íŁØ äîıîäîâ òðóäÿøŁıæÿ Ł æíŁæåíŁÿ óðîâíÿ æŁçíŁ æîâåòæŒŁı ºþäåØ.
˝îðìŁðîâàíŁå ïîòðåÆºåíŁÿ Ł ââåäåíŁå Œàðòî÷íîØ æŁæòåìß â 1929
1935 ªª. ÑîçäàíŁå æŁæòåìß ºüªîò Ł ïðŁâŁºåªŁØ äºÿ ïàðòŁØíßı Ł ªî-
æóäàðæòâåííßı ÷ŁíîâíŁŒîâ. ˛ªðàíŁ÷åíŁå æâîÆîäß ïåðåäâŁæåíŁÿ Ł
ïðàâîâàÿ íåçàøŁøåííîæòü æîâåòæŒŁı ºþäåØ.
˛æîÆåííîæòŁ æîâåòæŒîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß â 30-å ªª. ˚îíöåï-
öŁÿ òîòàºŁòàðŁçìà. ÑŁæòåìà «ïàðòŁÿ  ªîæóäàðæòâî». —îºü ÷ðåçâß-
÷àØíßı îðªàíîâ. ¸ŁŒâŁäàöŁÿ äîÆðîâîºüíßı îÆøåæòâåííßı îðªàíŁ-
çàöŁØ. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß, Łı çíà÷åíŁå â óŒðåïºåíŁŁ ºŁ÷íîØ
âºàæòŁ ¨ . ÑòàºŁíà Ł ôîðìŁðîâàíŁŁ îÆøåæòâåííîªî íàæòðîåíŁÿ. ˚ îí-
æòŁòóöŁÿ 1936 ª.: äåŒºàðàöŁŁ Ł ðåàºüíîæòü. ˇðîòŁâîäåØæòâŁå âºàæòŁ
¨. ÑòàºŁíà. Ì. —þòŁí. —àçîÆºà÷Łòåºüíßå ïóÆºŁŒàöŁŁ çà ðóÆåæîì
(Ô. —àæŒîºüíŁŒîâ, ¸. ÒðîöŒŁØ Ł äð.).
˛ôŁöŁàºüíàÿ ŁäåîºîªŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà âîçäåØæòâŁÿ íà æîçíàíŁå æî-
âåòæŒŁı ºþäåØ. ÑîâåòæŒàÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ Ł íîâßå ðŁòóà-
ºß. ¨äåŁ ŒîººåŒòŁâŁçìà, æîöŁàºüíîªî ðàâåíæòâà  îæíîâà íîâîØ æŁæ-
òåìß öåííîæòåØ. ¨ äåØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ïîäªîòîâŒà
íàæåºåíŁÿ Œ âîØíå. —àçíîªºàæŁÿ â âîåííîì ðóŒîâîäæòâå æòðàíß ïî
æòðàòåªŁ÷åæŒŁì Ł îïåðàòŁâíî-òàŒòŁ÷åæŒŁì âîïðîæàì. Ì. Òóıà÷åâ-
æŒŁØ, À. Ñâå÷Łí, ˚. ´îðîłŁºîâ, .ˆ ˚óºŁŒ. Ìàææîâßå ðåïðåææŁŁ â àð-
ìŁŁ Ł Łı ðåçóºüòàòß.
ˇðîòŁâîðå÷Łÿ â ðàçâŁòŁŁ íàðîäíîªî îÆðàçîâàíŁÿ. —àæïðîæòðàíå-
íŁå ªðàìîòíîæòŁ. ÓíŁôŁŒàöŁÿ łŒîºüíßı ïðîªðàìì. ¸ŁŒâŁäàöŁÿ æà-
ìîæòîÿòåºüíîæòŁ âßæłŁı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ. îˆæóäàðæòâåííîå ðåª-
ºàìåíòŁðîâàíŁå Œóºüòóðß. ¸ ŁŒâŁäàöŁÿ ıóäîæåæòâåííßı îÆœåäŁíåíŁØ
(1932). ˆîíåíŁÿ ïðîòŁâ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. —àçâŁòŁå ìàææîâîØ Œóºüòó-
ðß. Ôåíîìåí æîâåòæŒîªî ŒŁíî. —àæöâåò «æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî ðåàºŁç-
ìà». ˚ðŁòŁ÷åæŒîå îæìßæºåíŁå ðåàºüíîæòŁ â ıóäîæåæòâåííßı ïðîŁç-
âåäåíŁÿı (`. ˇŁºüíÿŒ, À. ˇºàòîíîâ, À. ´åæåºßØ, ˛. Ìàíäåºüłòàì Ł
äð.). ˛òŒàç îò ŒîìïðîìŁææîâ æ âºàæòüþ (Ì. ˇðŁłâŁí, ˇ. ÔŁºîíîâ,
˝. ˚ºþåâ Ł äð.).
—îææŁØæŒàÿ Œóºüòóðà â ýìŁªðàöŁŁ. ´ºŁÿíŁå ðóææŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ
ìßæºŁ íà ðàçâŁòŁå ìŁðîâîØ íàóŒŁ (ˇ. ÑîðîŒŁí, ˝. `åðäÿåâ Ł äð.).
Òâîð÷åæòâî Ł æóäüÆß ðîææŁØæŒŁı ïîýòîâ, ïŁæàòåºåØ, àŒòåðîâ Ł ìóçß-
Œàíòîâ çà ðóÆåæîì (¨. ÑåâåðÿíŁí, ¨. `óíŁí, Ô. ØàºÿïŁí, Ñ. —àıìà-
íŁíîâ Ł äð.).
˝àóŒà â ÑÑÑ— â 1930-å ªª. ÌŁðîâàÿ Łçâåæòíîæòü ðîææŁØæŒîØ ªåíå-
òŁ÷åæŒîØ łŒîºß Ł ðåïðåææŁŁ ïðîòŁâ ó÷åíßı-ªåíåòŁŒîâ. ˝. ´àâŁºîâ.
˜îæòŁæåíŁÿ àâŁàŒîíæòðóŒòîðîâ, ŁææºåäîâàíŁÿ â îÆºàæòŁ ðàŒåòíîØ
òåıíŁŒŁ. ˇðàªìàòŁ÷åæŒîå îòíîłåíŁå âåðıîâíîØ âºàæòŁ Œ íàóŒå. —åï-
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ðåææŁŁ Ł çàïðåò òåîðåòŁ÷åæŒŁı òðóäîâ ó÷åíßı-ôŁºîæîôîâ (ˇ. Ôºî-
ðåíæŒŁØ, Ì. `àıòŁí Ł äð.) Ł ŁæòîðŁŒîâ (˝. —îæŒîâ Ł äð.).
˝àðàæòàíŁå îïàæíîæòŁ íîâîØ âîØíß. ˇîïßòŒŁ æîçäàíŁÿ æŁæòåìß
ŒîººåŒòŁâíîØ ÆåçîïàæíîæòŁ â ¯âðîïå: íàìåðåíŁÿ Ł âçàŁìíîå íåäîâå-
ðŁå äîªîâàðŁâàþøŁıæÿ æòîðîí. ÓæòàíîâºåíŁå äŁïºîìàòŁ÷åæŒŁı îò-
íîłåíŁØ ìåæäó ÑÑÑ— Ł ÑØÀ. ´æòóïºåíŁå ÑÑÑ— â ¸Łªó ˝àöŁØ.
ÔðàíŒî-æîâåòæŒî-÷åıîæºîâàöŒŁØ äîªîâîð 1935 ª. ˆðàæäàíæŒàÿ âîØíà
â ¨æïàíŁŁ (19361939) Ł ïîçŁöŁÿ ÑÑÑ—. ˜àºüíåØłåå óªºóÆºåíŁå
ïðîòŁâîðå÷ŁØ ìåæäó åâðîïåØæŒŁìŁ äåðæàâàìŁ Ł ÑÑÑ—.
˛ÆîæòðåíŁå æŁòóàöŁŁ íà ˜àºüíåì ´îæòîŒå: ÿïîíæŒàÿ Łíòåðâåí-
öŁÿ â Ìàí÷æóðŁþ, ªðàæäàíæŒàÿ âîØíà â ˚Łòàå, æîâåòæŒî-ÿïîíæŒŁå
âîîðóæåííßå ŒîíôºŁŒòß (19381939).
Òåìà 5. ÑîâåòæŒŁØ Ñîþç âî ´òîðîØ ìŁðîâîØ (19391945)
Ł ´åºŁŒîØ ˛òå÷åæòâåííîØ (19411945) âîØíàı
ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå æòðàíß â íà÷àºå òðåòüåØ ïÿòŁºåòŒŁ. ˚ óðæ
íà óŒðåïºåíŁå îÆîðîíîæïîæîÆíîæòŁ æòðàíß Ł çàâåðłåíŁå ïðîöåææà
ŒîººåŒòŁâŁçàöŁŁ. ˇðŁíÿòŁå ìåð ïî çàŒðåïºåíŁþ ðàÆî÷åØ æŁºß. Ñî-
çäàíŁå íîâßı æîâðåìåííßı îÆðàçöîâ âîåííîØ òåıíŁŒŁ. ¨äåØíî-ïî-
ºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ïîäªîòîâŒà íàæåºåíŁÿ æòðàíß Œ âîØ-
íå. ÑîæòîÿíŁå âîîðóæåííßı æŁº. ˇºàíß æîâåòæŒîªî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî Ł
âîåííîªî ðóŒîâîäæòâà â îòíîłåíŁŁ âîØíß.
ˇàŒò Ìîºîòîâà  —ŁÆÆåíòðîïà (23 àâªóæòà 1939 ª.) Ł ðàçâŁòŁå æî-
âåòæŒî-ªåðìàíæŒŁı îòíîłåíŁØ ïîæºå íà÷àºà ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß
(1 æåíòÿÆðÿ 1939 ª.). ˜îªîâîð î «äðóæÆå Ł ªðàíŁöå». —àæłŁðåíŁå ªðà-
íŁö ÑîâåòæŒîªî Ñîþçà â 19391941 ªª. ÑîâåòæŒî-ôŁíæŒàÿ âîØíà. —åàŒ-
öŁÿ æòðàí ˙àïàäà íà àªðåææŁâíóþ âíåłíþþ ïîºŁòŁŒó ÑîâåòæŒîªî
Ñîþçà. ˇîæºåäæòâŁÿ Œóðæà íà æÆºŁæåíŁå æ åˆðìàíŁåØ.
ˇåðŁîäŁçàöŁÿ ŁæòîðŁŁ ´åºŁŒîØ ˛òå÷åæòâåííîØ âîØíß. 22 Łþíÿ
1941 ª. ˇîðàæåíŁÿ ˚ðàæíîØ ÀðìŁŁ â 1941 ª., Łı ïðŁ÷Łíß. ÑîçäàíŁå
ˆ˚˛, ïðŁíÿòŁå îðªàíŁçàöŁîííßı Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ìåð ïî ìîÆŁºŁçà-
öŁŁ íàæåºåíŁÿ Ł ðåæóðæîâ æòðàíß íà âåäåíŁå âîØíß. ÓŒðåïºåíŁå àä-
ìŁíŁæòðàòŁâíî-ŒîìàíäíîØ æŁæòåìß â âîåííßØ ïåðŁîä. ` Łòâà çà ÌîæŒ-
âó. ˇðîâàº ïºàíîâ æîâåòæŒîªî ŒîìàíäîâàíŁÿ ðàçªðîìŁòü åˆðìàíŁþ â
1942 ª. ˇðŁ÷Łíß ïîðàæåíŁÿ æîâåòæŒŁı âîØæŒ âåæíîØ  ºåòîì 1942 ª.
åˆðîŁ÷åæŒàÿ îÆîðîíà æîâåòæŒŁı ªîðîäîâ â íà÷àºüíßØ ïåðŁîä ´åºŁ-
ŒîØ ˛òå÷åæòâåííîØ âîØíß. ÒðàªåäŁÿ ¸åíŁíªðàäà. —åïðåææŁâíàÿ ïî-
ºŁòŁŒà æòàºŁíŁçìà. ÌàæłòàÆß ïîòåðü æîâåòæŒîªî íàðîäà â ïåðâßØ
ªîä ´åºŁŒîØ ˛òå÷åæòâåííîØ âîØíß.
ˇºàí «˛æò» Ł åªî ðåàºŁçàöŁÿ åˆðìàíŁåØ íà îŒŒóïŁðîâàííîØ òåð-
ðŁòîðŁŁ ÑîâåòæŒîªî Ñîþçà. ˇðîÆºåìà ŒîººàÆîðàöŁîíŁçìà. `îðüÆà
æîâåòæŒŁı ºþäåØ íà îŒŒóïŁðîâàííßı òåððŁòîðŁÿı. ˝àöŁîíàºüíàÿ
ïîºŁòŁŒà æòàºŁíŁçìà. ˇðàâîâîå Ł ìàòåðŁàºüíî-Æßòîâîå ïîºîæåíŁå
æîâåòæŒŁı ºþäåØ. ˇîïßòŒŁ ºŁÆåðàºŁçàöŁŁ æòàºŁíæŒîªî ðåæŁìà.
˜îæòŁæåíŁå Œîðåííîªî ïåðåºîìà â ıîäå âîØíß. ˇîÆåäß ˚ðàæíîØ
àðìŁŁ ïîä ÑòàºŁíªðàäîì, íà ˚óðæŒîØ äóªå, ôîðæŁðîâàíŁå ˜íåïðà.
´ºŁÿíŁå ïåðåºîìà íà æîâåòæŒî-ªåðìàíæŒîì ôðîíòå íà ıîä ´òîðîØ
ìŁðîâîØ âîØíß. ÑîòðóäíŁ÷åæòâî æòðàí àíòŁªŁòºåðîâæŒîØ ŒîàºŁöŁŁ,
ºåíä-ºŁç. ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå Œîðåííîªî ïåðåºîìà. ˇ îºŒîâîä-
÷åæŒîå ŁæŒóææòâî æîâåòæŒŁı âîåíà÷àºüíŁŒîâ ( .ˆ ˚. ˘óŒîâ, ¨. Ñ. ˚îíåâ,
À. Ì. ´àæŁºåâæŒŁØ, ˚. ˚. —îŒîææîâæŒŁØ). ˝àæòóïàòåºüíßå îïåðàöŁŁ
˚ðàæíîØ àðìŁŁ â 19441945 ªª. ˛æâîÆîæäåíŁå òåððŁòîðŁŁ ÑîâåòæŒî-
ªî Ñîþçà. ˇåðåíåæåíŁå âîåííßı äåØæòâŁØ íà òåððŁòîðŁþ ¯âðîïß.
˚àïŁòóºÿöŁÿ åˆðìàíŁŁ Ł çàâåðłåíŁå ´åºŁŒîØ ˛òå÷åæòâåííîØ âîØ-
íß. —åłåíŁÿ ßºòŁíæŒîØ Ł ˇîòæäàìæŒîØ ŒîíôåðåíöŁØ. ´æòóïºåíŁå
ÑÑÑ— â âîØíó æ ßïîíŁåØ, ðàçªðîì ˚ âàíòóíæŒîØ àðìŁŁ Ł ŒàïŁòóºÿöŁÿ
ßïîíŁŁ.
¨òîªŁ ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß: ìàæłòàÆß Ł æîîòíîłåíŁå ïîòåðü,
æóäüÆß âîåííîïºåííßı, òåððŁòîðŁàºüíßå ïðŁîÆðåòåíŁÿ ÑÑÑ—, ôîð-
ìŁðîâàíŁå ÆŁïîºÿðíîØ æŁæòåìß.
Òåìà 6. ÑÑÑ— â 19451953 ªª.
´îææòàíîâºåíŁå ýŒîíîìŁŒŁ â ÑÑÑ—, äŁæŒóææŁŁ â æîâåòæŒîì ðóŒî-
âîäæòâå î ìåòîäàı, òåìïàı, íàïðàâºåíŁÿı åå ðàçâŁòŁÿ. ˝. À. ´îçíå-
æåíæŒŁØ. ´îçâðàò Œ äîâîåííîØ ìîäåºŁ ýŒîíîìŁŒŁ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå
òðóäíîæòŁ, ðîæò æîöŁàºüíîØ íàïðÿæåííîæòŁ â æòðàíå. ˇðŁíÿòŁå ìåð
ïî ºŁŒâŁäàöŁŁ «íàðółåíŁØ Œîºıîçíîªî óæòàâà». ÓæŁºåíŁå íàºîªîâ,
ªîºîä 1946/47 ª., äåíåæíàÿ ðåôîðìà 1947 ª. ÌàææîâßØ îòòîŒ Œðåæòüÿí
â ªîðîä.
—îæò ŒðŁòŁ÷åæŒŁı íàæòðîåíŁØ â îÆøåæòâå. Ôåíîìåí «ìîºîäåæ-
íîØ îïïîçŁöŁîííîæòŁ». «˘äàíîâøŁíà». ˜ ŁæŒóææŁŁ ïî íàó÷íßì ïðî-
Æºåìàì, ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁå ŒàìïàíŁŁ ïðîòŁâ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. Óòâåðæ-
äåíŁå «ºßæåíŒîâøŁíß» â íàóŒå. ˝îâßØ âŁòîŒ ðåïðåææŁØ â æòðàíå.
«¸åíŁíªðàäæŒîå äåºî».
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˝îâîå æîîòíîłåíŁå æŁº íà ìåæäóíàðîäíîØ àðåíå ïîæºå âîØíß.
ˇîÿâºåíŁå ÆŁïîºÿðíîªî ìŁðà. ÑîâåòŁçàöŁÿ âîæòî÷íîåâðîïåØæŒŁı
ªîæóäàðæòâ, ôîðìŁðîâàíŁå ìŁðîâîØ æŁæòåìß æîöŁàºŁçìà. ˇîïßòŒŁ
æîïðîòŁâºåíŁÿ æòàºŁíæŒîìó Œóðæó. ˚îíôºŁŒò æ ÞªîæºàâŁåØ.
`îðüÆà æâåðıäåðæàâ çà ðàçäåº æôåð âºŁÿíŁÿ â ìŁðå. «Õîºîäíàÿ
âîØíà». «˜îŒòðŁíà Òðóìýíà», «ˇºàí Ìàðłàººà». « åˆðìàíæŒŁØ âîï-
ðîæ». ˛Œîí÷àòåºüíßØ ðàæŒîº ¯âðîïß. ˚îðåØæŒàÿ âîØíà 19501953 ªª.
îˆíŒà âîîðóæåíŁØ. ˛ïàæíîæòü àòîìíîØ âîØíß. ˝îâßå âîåííßå Æºî-
ŒŁ. Ñìåðòü ¨. ´. ÑòàºŁíà (ìàðò, 1953).
Òåìà 7. ÑÑÑ— â 19531964 ªª.
˚ðŁçŁæ âºàæòŁ ïîæºå æìåðòŁ ÑòàºŁíà, ÆîðüÆà çà âºàæòü. ˇåðâßå
łàªŁ ïî ºŁŒâŁäàöŁŁ Œóºüòà ºŁ÷íîæòŁ Ł åªî ïîæºåäæòâŁØ.
˝à÷àºî äåæòàºŁíŁçàöŁŁ. —åîðªàíŁçàöŁÿ Œàðàòåºüíßı îðªàíîâ,
ïåðâàÿ âîºíà ðåàÆŁºŁòàöŁŁ «ïîºŁòŁ÷åæŒŁı» çàŒºþ÷åííßı. «˜åºî
`åðŁŁ». ˇîºŁòŁŒà .ˆ Ì. ÌàºåíŒîâà. ˝. Ñ. Õðóøåâ. XX æœåçä ˚ˇÑÑ
(1956). «˛òòåïåºü» â äóıîâíîØ æŁçíŁ æòðàíß. ˇðîòŁâîðå÷ŁâßØ ıà-
ðàŒòåð äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ ºåòà 1957 ª., ïîïßòŒà æìåøåíŁÿ ˝. Ñ. Õðó-
øåâà. ˝åçàâåðłåííîæòü äåæòàºŁíŁçàöŁŁ. ˇðŁíÿòŁå ïðîªðàììß ïî-
æòðîåíŁÿ ŒîììóíŁçìà (1961). ÓæŁºåíŁå ŁäåØíîªî äàâºåíŁÿ íà Łíòåº-
ºŁªåíöŁþ. ÔîðìŁðîâàíŁå äŁææŁäåíòæŒîªî äâŁæåíŁÿ â ÑÑÑ—. ˛òŒàç
ðóŒîâîäæòâà ˚ˇÑÑ îò äàºüíåØłåØ äåìîŒðàòŁçàöŁŁ.
˚îððåŒòŁâß â ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒå. ˚ óðæ íà æîöŁàºüíóþ ïåðå-
îðŁåíòàöŁþ ýŒîíîìŁŒŁ, óºó÷łåíŁå ìàòåðŁàºüíîªî ïîºîæåíŁÿ íàæå-
ºåíŁÿ, ïðîðßâ â æŁºŁøíîì æòðîŁòåºüæòâå. ÌåðîïðŁÿòŁÿ ïî âßâîäó
Łç ŒðŁçŁæà æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà. —àçâŁòŁå íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒîªî ïðî-
ªðåææà. Ñìåíà ïðŁíöŁïîâ óïðàâºåíŁÿ ýŒîíîìŁŒîØ: îòðàæºåâàÿ, òåð-
ðŁòîðŁàºüíàÿ.
´îºþíòàðŁçì â ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ îÆºàæòŁ, ïðŁíÿòŁå æâåðıïðîªðàìì
ïî ðàçâŁòŁþ æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà. ˛æâîåíŁå öåºŁíß. ×åıàðäà îðªà-
íŁçàöŁîííî-ıîçÿØæòâåííßı ïåðåæòðîåŒ â óïðàâºåíŁŁ àªðàðíîªî æåŒ-
òîðà. ˇðîäîâîºüæòâåííßØ ŒðŁçŁæ íà÷àºà 60-ı ªª.
ˇîºîæåíŁå â îÆºàæòŁ ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà. ˇðŁîðŁòåò-
íîå ðàçâŁòŁå òÿæåºîØ ïðîìßłºåííîæòŁ Ł âîåííî-ïðîìßłºåííîªî
ŒîìïºåŒæà. ÑíŁæåíŁå òåìïîâ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà. ÓæŁºåíŁå æîöŁ-
àºüíîØ íàïðÿæåííîæòŁ â æòðàíå: âßæòóïºåíŁå ðàÆî÷Łı â ˝îâî÷åð-
ŒàææŒå, ˜îíåöŒå, ˚åìåðîâî, ˛ìæŒå Ł äðóªŁı ªîðîäàı.
˝îâßå ïîäıîäß æîâåòæŒîªî ðóŒîâîäæòâà â ðàçðàÆîòŒå âíåłíåïî-
ºŁòŁ÷åæŒîØ æòðàòåªŁŁ ïîæºå æìåðòŁ ÑòàºŁíà. ÑîâåòæŒî-þªîæºàâæŒîå
ïðŁìŁðåíŁå. ÑîçäàíŁå ´àðłàâæŒîªî ˜îªîâîðà. ˛òíîłåíŁÿ ÑÑÑ— æ
˚Łòàåì, ÀºÆàíŁåØ. ÑîÆßòŁÿ 1956 ª. â ´åíªðŁŁ.
ˇðŁìåíåíŁå ìîäåºŁ «íåŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ» â îòíîłå-
íŁÿı æî æòðàíàìŁ «òðåòüåªî ìŁðà». —îºü ÑÑÑ— â ÑóýöŒîØ âîØíå 1956 ª.
ˇðîòŁâîÆîðæòâî ÑÑÑ— Ł ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒŁı æòðàí â æòðàíàı «òðåòü-
åªî ìŁðà».
Ñìÿª÷åíŁå «ıîºîäíîØ âîØíß», ïðŁíöŁï ìŁðíîªî æîæóøåæòâîâà-
íŁÿ Ł åªî ïîíŁìàíŁå æîâåòæŒŁì ðóŒîâîäæòâîì. ˛ äíîæòîðîííåå æîŒðà-
øåíŁå âîîðóæåííßı æŁº â ÑÑÑ—. ÓæòàíîâºåíŁå äŁïºîìàòŁ÷åæŒŁı
îòíîłåíŁØ æ Ô— ,ˆ âŁçŁòß â ¨íäŁþ, `Łðìó, ÀôªàíŁæòàí, ÑØÀ Ł Łı
çíà÷åíŁå. ˇîïßòŒà âîçâðàòà Œ ïðÿìîìó ïðîòŁâîÆîðæòâó äâóı æŁæòåì
(`åðºŁíæŒŁØ Ł ˚àðŁÆæŒŁØ ŒðŁçŁæß). ˇåðâîå æîªºàłåíŁå ïî îªðàíŁ-
÷åíŁþ æòðàòåªŁ÷åæŒîªî îðóæŁÿ.
˝àðàæòàíŁå â îÆøåæòâå íåäîâîºüæòâà ðóŒîâîäæòâîì ˝. Ñ. Õðóøå-
âà. «˝îìåíŒºàòóðíßØ ïåðåâîðîò» 1964 ª.
Òåìà 8. ÑÑÑ— â 19641985 ªª.
ÓòâåðæäåíŁå âºàæòŁ ïàðòŁØíîØ îºŁªàðıŁŁ. ˙àŒðåïºåíŁå ºŁäåð-
æòâà ¸. ¨. `ðåæíåâà. ÓæŁºåíŁå ŒîíæåðâàòŁâíîªî Œóðæà, æâåðòßâàíŁå
ðåôîðì 50-ı ªª. «ˇîºçó÷àÿ ðåæòàºŁíŁçàöŁÿ». Ìîðàºüíàÿ äåªðàäàöŁÿ
âºàæòŁ. ˚îððóïöŁÿ. ˚îíæòŁòóöŁÿ 1977 ª.: äåŒºàðàöŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà. ˝à-
ðółåíŁå ïðàâ ÷åºîâåŒà â ÑÑÑ—. ˇðàâîçàøŁòíîå äâŁæåíŁå ŒàŒ îäíà
Łç ôîðì äŁææŁäåíòæòâà.
—àçâåðòßâàíŁå ˝ Ò— â ìŁðå. ˝ åîÆıîäŁìîæòü ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ðåôîðì
â ÑÑÑ—. À. ˝. ˚îæßªŁí. —åôîðìà 1965 ª.: öåºŁ, æîäåðæàíŁå, ðåçóºüòàòß.
ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî æòŁìóºŁðîâàíŁÿ. Ýòàïß ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ â æåðåäŁíå 60-ı  æåðåäŁíå 80-ı ªª.
ˇðŁ÷Łíß æâåðòßâàíŁÿ ðåôîðì 1965 ª. ˙àŒðåïºåíŁå ìåıàíŁçìà
çàòðàòíî-ýŒæòåíæŁâíîØ ýŒîíîìŁŒŁ. ÔîðæŁðîâàíŁå æîöŁàºüíîØ Æàçß
ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æòàªíàöŁŁ. ˝àðàæòàíŁå àïàòŁŁ Ł ðàâíîäółŁÿ â îÆ-
øåæòâå.
Þ. ´. Àíäðîïîâ, àäìŁíŁæòðàòŁâíî-÷ðåçâß÷àØíßØ ıàðàŒòåð åªî
ìåðîïðŁÿòŁØ. `îðüÆà æ ŒîððóïöŁåØ Ł ïðåæòóïíîæòüþ, óŒðåïºåíŁå
äŁæöŁïºŁíß. ˝åóäà÷à ŒîíæåðâàòŁâíßı ìåð. ˛Œîí÷àòåºüíàÿ äŁæŒðå-
äŁòàöŁÿ òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ ˚ˇÑÑ. ˚. Ó. ×åðíåíŒî.
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˝àðàæòàíŁå ŒðŁçŁæíßı ÿâºåíŁØ â ýŒîíîìŁŒå æòðàíß Œ æåðåäŁíå
80-ı ªª. ˇàäåíŁå óðîâíÿ æŁçíŁ íàæåºåíŁÿ Ł íàðàæòàíŁå æîöŁàºüíîØ
íàïðÿæåííîæòŁ â îÆøåæòâå. ¨æòîðŁŒŁ î æŁæòåìíîì ŒðŁçŁæå æîâåò-
æŒîªî îÆøåæòâà.
ÑîâåòæŒàÿ Œóºüòóðà â æåðåäŁíå 60-ı  æåðåäŁíå 80-ı ªª. ÓíŁôŁŒà-
öŁÿ äóıîâíîØ æŁçíŁ îÆøåæòâà. ÓæŁºåíŁå öåíçóðß. Ì. À. Ñóæºîâ.
ˇðîòŁâîðå÷Łâîæòü ïðîöåææîâ ðàçâŁòŁÿ æîâåòæŒîØ íàóŒŁ Ł îÆðàçîâà-
íŁÿ. ´ æåîÆøåå æðåäíåå îÆðàçîâàíŁå, ðàçâŁòŁå ïðîôåææŁîíàºüíî-òåı-
íŁ÷åæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ, ðàæłŁðåíŁå óíŁâåðæŁòåòæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ÑÑÑ— â 19641985 ªª. ˚ ðŁçŁæ ŁìïåðæŒîªî Œóðæà
âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ, åå óæåæòî÷åíŁå. ÑîâåòæŒî-ŒŁòàØæŒŁå ïðîòŁâîðå-
÷Łÿ. ÑîÆßòŁÿ íà î. ˜àìàíæŒîì. «ˇðàææŒàÿ âåæíà» (1968), æîÆßòŁÿ
â ´åíªðŁŁ, ˇîºüłå.
ˇåðŁîä «ðàçðÿäŒŁ» ìåæäóíàðîäíîØ íàïðÿæåííîæòŁ: îæíîâíßå
æîÆßòŁÿ Ł ðåçóºüòàòß. ˜Łàºîª ÑÑÑ—  ÑØÀ. ˜îªîâîðß îÆ îªðàíŁ÷å-
íŁŁ âîîðóæåíŁØ (˛Ñ´1, ˛Ñ´2). ¯âðîïåØæŒîå íàïðàâºåíŁå æîâåò-
æŒîØ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ. ÕåºüæŁíŒæŒàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ ïî ÆåçîïàæíîæòŁ
Ł æîòðóäíŁ÷åæòâó â ¯âðîïå.
ÑîâåòæŒŁØ Ñîþç Ł ðåªŁîíàºüíßå ŒîíôºŁŒòß: ´üåòíàì, Àíªîºà,
ÌîçàìÆŁŒ, ÑîìàºŁ, ÝôŁîïŁÿ Ł äð. Öåíà ïîääåðæŒŁ «äðóæåæòâåííßı»
ðåæŁìîâ. ˝îâàÿ ŒîíôðîíòàöŁÿ æ ˙àïàäîì (âòîðàÿ ïîºîâŁíà 70-ı  íà-
÷àºî 80-ı ªª.), ýŒæïàíæŁÿ æîöŁàºŁçìà â ðåªŁîíß æòðàòåªŁ÷åæŒîªî çíà÷å-
íŁÿ, óæŁºåíŁå ªîíŒŁ âîîðóæåíŁØ. ÑîâåòæŒàÿ îŒŒóïàöŁÿ ÀôªàíŁæòàíà.
ˇðîïàªàíäŁæòæŒàÿ âîØíà. ˝àðàæòàíŁå óªðîçß ªºîÆàºüíîªî ŒîíôºŁŒòà.
ÓıóäłåíŁå âíåłíåïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïîçŁöŁØ ÑÑÑ— Œ æåðåäŁíå
80-ı ªª. ˝îâßØ âŁòîŒ ªîíŒŁ âîîðóæåíŁØ. ˛ÆîæòðåíŁå îòíîłåíŁØ
ìåæäó ÑÑÑ— Ł ÑØÀ.
¨òîªŁ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ ÑÑÑ— Œ æåðåäŁíå 80-ı ªª.
Òåìà 9. ÑÑÑ— â 19851991 ªª.
ÌàðòîâæŒŁØ Ł àïðåºüæŒŁØ (1985) ïºåíóìß Ö˚ ˚ˇÑÑ. Ì. Ñ. îˆð-
Æà÷åâ Ł íà÷àºî ŁçìåíåíŁØ â ïîºŁòŁ÷åæŒîì Œóðæå ïàðòŁŁ. —àçðàÆîòŒà
Ł ðåàºŁçàöŁÿ Œóðæà íà óæŒîðåíŁå æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ
æòðàíß Ł åªî ïðîâàº. ˝àðàæòàíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ŒðŁçŁæà. ÀíòŁŒðŁ-
çŁæíßå ïðîªðàììß ïðàâŁòåºüæòâà ˝. ¨. —ßæŒîâà Ł Łı Œðàı.
˛æºàÆºåíŁå öåíçóðíßı îªðàíŁ÷åíŁØ, ïåðåıîä Œ ïîºŁòŁŒå ªºàæíî-
æòŁ. ˜ ŁæŒóææŁŁ â îÆøåæòâå ïî âîïðîæàì ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ æòðà-
íß, òåîðŁŁ Ł ŒðŁòŁŒŁ æîöŁàºŁçìà. ÑŒºàäßâàíŁå ºåªàºüíîªî ŁäåØíî-
ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ŁíàŒîìßæºŁÿ. ˇ óÆºŁŒàöŁÿ çàïðåøåííîØ ðàíåå ºŁòåðà-
òóðß, äåìîŒðàòŁçàöŁÿ òâîð÷åæŒŁı æîþçîâ. À. ˜ . Ñàıàðîâ, À. ¨ . Ñîºæå-
íŁöŁí Ł äð.
¨çìåíåíŁÿ â ŒàäðîâîØ ïîºŁòŁŒå. —àçíîªºàæŁÿ â ïàðòŁØíîì ðóŒîâîä-
æòâå. «Ôåíîìåí ¯ºüöŁíà». ÔîðìŁðîâàíŁå â âåðıàı ŒîíæåðâàòŁâíîªî,
öåíòðŁæòæŒîªî Ł ðàäŁŒàºüíî-äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî òå÷åíŁØ. —îæò ŒðŁòŁ-
÷åæŒŁı íàæòðîåíŁØ â íŁçîâßı ïàðòŁØíßı îðªàíŁçàöŁÿı. XIX ïàðò-
ŒîíôåðåíöŁÿ (Łþíü, 1988), ðàçâŁòŁå ïðîöåææîâ äåìîŒðàòŁçàöŁŁ
îÆøåæòâà, ïåðåðàæïðåäåºåíŁå âºàæòíßı ôóíŒöŁØ ìåæäó ïàðòŁåØ Ł
ªîæóäàðæòâîì.
˝àöŁîíàºüíàÿ ïðîÆºåìà â ÑÑÑ— â óæºîâŁÿı ïðîªðåææŁðóþøåªî
îæºàÆºåíŁÿ öåíòðàºüíîØ âºàæòŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå Ł äåÿòåºüíîæòü
íàöŁîíàºüíßı äâŁæåíŁØ â ðÿäå ðåæïóÆºŁŒ. ˇåðâßå íàöŁîíàºüíßå
ŒîíôºŁŒòß.
¨çÆŁðàòåºüíàÿ ŒàìïàíŁÿ 1989 ª., ðîæò ïîºŁòŁ÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ
îÆøåæòâà. ÑîçäàíŁå íåôîðìàºüíßı îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı îðªàíŁ-
çàöŁØ. ¨òîªŁ Ł óðîŒŁ âßÆîðîâ íàðîäíßı äåïóòàòîâ. I æœåçä íàðîäíßı
äåïóòàòîâ (ìàØ  Łþíü, 1989), åªî ðîºü â äåìîŒðàòŁçàöŁŁ îÆøåæòâà.
˛ÆîæòðåíŁå ŁäåØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ÆîðüÆß. ÑîçäàíŁå ôàŒòŁ÷åæŒîØ ìíî-
ªîïàðòŁØíîæòŁ â æòðàíå. ´âåäåíŁå ïðåçŁäåíòæòâà â ÑÑÑ—.
ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ âòîðîØ ïîºîâŁíß 1989 ª. ˇðîÆºåìà ðß-
íî÷íîªî ðåôîðìŁðîâàíŁÿ æîâåòæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ â òåîðŁŁ Ł íà ïðàŒ-
òŁŒå. —åçŒîå îÆîæòðåíŁå ïðîäîâîºüæòâåííîØ ïðîÆºåìß, ïðîªðàììà
«500 äíåØ», âæåæîþçíîå íîðìŁðîâàíŁå ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı òîâàðîâ.
˝à÷àºî çàÆàæòîâî÷íîªî äâŁæåíŁÿ â æòðàíå.
˝àðàæòàíŁå âíóòðŁïàðòŁØíîªî ŒðŁçŁæà â ˚ˇÑÑ. XXVIII æœåçä
˚ˇÑÑ Ł îôîðìºåíŁå ðàæŒîºà â ïðàâÿøåØ ïàðòŁŁ. ÑîçäàíŁå ïðåäïî-
æßºîŒ äºÿ óıîäà ˚ ˇÑÑ æ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ àðåíß ŒàŒ ðóŒîâîäÿøåØ æŁºß
îÆøåæòâà. ´ßÆîðß 1990 ª. â —ÑÔÑ— Ł æîþçíßı ðåæïóÆºŁŒàı. ÓæŁºå-
íŁå ÆîðüÆß ìåæäó öåíòðîì Ł ðåæïóÆºŁŒàìŁ, íàðàæòàíŁå ðàæïàäà óíŁ-
òàðíîªî ªîæóäàðæòâà. `îðüÆà çà íåçàâŁæŁìîæòü ðåæïóÆºŁŒ ˇðŁÆàºòŁŒŁ.
ˇðåçŁäåíòæòâî `. ˝. ¯ºüöŁíà, åªî ïðîòŁâîæòîÿíŁå æîþçíîìó ðóŒî-
âîäæòâó. —àçâŁòŁå âîîðóæåííßı ŒîíôºŁŒòîâ íà òåððŁòîðŁŁ ÑÑÑ—.
`îðüÆà âîŒðóª ðàçðàÆîòŒŁ ïðîªðàìì ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı Ł ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁı ðåôîðì â æòðàíå. ˇîïßòŒŁ ïîäªîòîâŒŁ Ł ïîäïŁæàíŁÿ íîâîªî æî-
þçíîªî äîªîâîðà.
˝àðàæòàíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ŒðŁçŁæà 1991 ª. ˇ ðŁìåíåíŁå àðìŁŁ äºÿ
åªî ðåłåíŁÿ (´Łºüíþæ, —Łªà). ÀâªóæòîâæŒŁå æîÆßòŁÿ 1991 ª. â ÌîæŒ-
âå: ıàðàŒòåð Ł ïîæºåäæòâŁÿ.
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¨çìåíåíŁå æîîòíîłåíŁÿ æŁº âî âºàæòíßı æòðóŒòóðàı Ł â îÆøå-
æòâå. ó˚ðæ íîâîªî ðóŒîâîäæòâà —îææŁŁ Ł æîþçíßı ðåæïóÆºŁŒ íà ºŁŒ-
âŁäàöŁþ åäŁíîªî ªîæóäàðæòâà Ł óæòðàíåíŁå æ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ àðåíß
Ì. Ñ. îˆðÆà÷åâà. ¨äåîºîªŁ÷åæŒàÿ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ïîäªîòîâŒà ºŁŒâŁ-
äàöŁŁ ÑÑÑ—. ˇ îçŁöŁŁ ðàçºŁ÷íßı æîöŁàºüíßı ªðóïï Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
æŁº. —îºü ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ˜àºüíåØłåå ðåçŒîå óıóäłåíŁå ýŒîíîìŁ-
÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ â æòðàíå Ł ïðŁíÿòŁå ðîææŁØæŒŁì ðóŒîâîäæòâîì Œóð-
æà íà ôîðæŁðîâàííßØ ïåðåıîä Œ ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒå.
`åºîâåææŒîå æîªºàłåíŁå Ł þðŁäŁ÷åæŒàÿ ºŁŒâŁäàöŁÿ ÑÑÑ— â äå-
ŒàÆðå 1991 ª. Àºìà-ÀòŁíæŒŁØ äîªîâîð. ´íóòðåííŁå Ł ìåæäóíàðîäíßå
ïîæºåäæòâŁÿ ðàæïàäà ÑÑÑ—. ÑîçäàíŁå Ñ˝ .ˆ ÓæŁºåíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ
íåæòàÆŁºüíîæòŁ, æîçäàíŁå ïðåäïîæßºîŒ äºÿ ªºóÆîŒîªî ýŒîíîìŁ÷åæ-
Œîªî æïàäà. ˝îâßØ òóð îÆîæòðåíŁÿ ìåæíàöŁîíàºüíßı ŒîíôºŁŒòîâ íà
òåððŁòîðŁŁ Æßâłåªî ÑÑÑ—. ˇðŁıîä Œ âºàæòŁ íîìåíŒºàòóðíßı ïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁı ýºŁò ïîä íàöŁîíàºüíßìŁ ºîçóíªàìŁ. —îæò íàöŁîíàºüíîØ
íàïðÿæåííîæòŁ Ł ïîºÿðŁçàöŁÿ îÆøåæòâà. ÑŒºàäßâàíŁå ïðåäïîæßºîŒ
äºÿ ªðàæäàíæŒŁı âîØí íà òåððŁòîðŁŁ Æßâłåªî ÑÑÑ—.
«˝îâîå ïîºŁòŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå» Ł åªî âºŁÿíŁå íà æîâåòæŒóþ
âíåłíþþ ïîºŁòŁŒó. ˝à÷àºî æâåðòßâàíŁÿ ªîíŒŁ âîîðóæåíŁØ. ´ßâîä
âîØæŒ Łç ÀôªàíŁæòàíà. ˛òíîłåíŁÿ æî æòðàíàìŁ ´îæòî÷íîØ ¯âðîïß.
—àäŁŒàºüíîå ŁçìåíåíŁå æîîòíîłåíŁÿ æŁº íà ìŁðîâîØ àðåíå. ÓæŁ-
ºåíŁå ïîçŁöŁØ ÑØÀ ŒàŒ åäŁíæòâåííîØ æâåðıäåðæàâß. ˇåðåªðóïïŁ-
ðîâŒà æŁº â ¯âðîïå. ˛ªðàíŁ÷åíŁå ïðåäåºîâ âºŁÿíŁÿ —îææŁŁ Ł äðóªŁı
ïîæòæîâåòæŒŁı ðåæïóÆºŁŒ íà ðàçâŁòŁå ìåæäóíàðîäíîØ æŁòóàöŁŁ.
ˇàäåíŁå ŒîììóíŁæòŁ÷åæŒŁı ðåæŁìîâ â æòðàíàı ´ îæòî÷íîØ ¯ âðîïß,
ðàæïàä æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî æîäðóæåæòâà, ºŁŒâŁäàöŁÿ ´àðłàâæŒîªî
˜îªîâîðà Ł ÑÝ´.
—àçäåº 4. —˛ÑÑ¨ß ¨ Ì¨— ˝À Ñ˛´—¯Ì¯˝˝˛Ì
ÝÒÀˇ¯ ¨ÑÒ˛—¨×¯Ñ˚˛ˆ˛ —À˙´¨Ò¨ß
(Œîíåö ÕX  íà÷àºî XXI â.)
Òåìà 1. ¨æòîðŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå —îææŁŁ
íà æîâðåìåííîì ýòàïå
ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ Ł îÆøåïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà ïðàâŁòåºüæòâà
¯ºüöŁíà  ˆàØäàðà. ÔîðæŁðîâàííßØ ïåðåıîä Œ ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒå.
˚óðæ íà ºŁÆåðàºŁçàöŁþ öåí â íà÷àºå 1992 ª. ˇðŁâàòŁçàöŁÿ, åå öåºŁ,
ôîðìß ïðîâåäåíŁÿ Ł ïåðâßå ðåçóºüòàòß. ¨íôºÿöŁÿ Ł ïðîÆºåìß ôŁ-
íàíæîâîØ æòàÆŁºŁçàöŁŁ.
—àçâŁòŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ŒðŁçŁæà â óæºîâŁÿı ðßíî÷íßı ðåôîðì.
ˇîºîæåíŁå îòå÷åæòâåííîØ ïðîìßłºåííîæòŁ, àªðàðíîªî æåŒòîðà, æôå-
ðß îÆæºóæŁâàíŁÿ. ˇðîÆºåìß Ł òðóäíîæòŁ ŒîíâåðæŁŁ ´ˇ˚. ˇàäåíŁå
æŁçíåííîªî óðîâíÿ łŁðîŒŁı æºîåâ íàæåºåíŁÿ, íàðàæòàíŁå æîöŁàºüíßı
ŒîíôºŁŒòîâ, äàºüíåØłàÿ äŁôôåðåíöŁàöŁÿ îÆøåæòâà. ˝îâàÿ âîºíà
çàÆàæòîâî÷íîªî äâŁæåíŁÿ â —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ. ˇåðâàÿ îòæòàâŒà
¯. Ò. ˆàØäàðà.
ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ïîºŁòŁŒà ïðàâŁòåºüæòâà ¯ºüöŁíà  ×åðíîìßðäŁ-
íà. ` îðüÆà â ïðàâŁòåºüæòâå ìåæäó æòîðîííŁŒàìŁ ðàäŁŒàºüíßı Ł óìå-
ðåííßı ðåôîðì, ïðîªðàììß æòàÆŁºŁçàöŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ â 1994 ª. Ł ïåð-
æïåŒòŁâß Łı âßïîºíåíŁÿ.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ îÆæòàíîâŒà â —îææŁŁ â óæºîâŁÿı ðàäŁŒàºüíîØ ýŒî-
íîìŁ÷åæŒîØ ðåôîðìß. ˜àºüíåØłŁØ äåìîíòàæ æîâåòæŒîØ æŁæòåìß
âºàæòŁ. ˝àðàæòàíŁå ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ ìåæäó ŁæïîºíŁòåºüíîØ Ł ïðåä-
æòàâŁòåºüíîØ âºàæòüþ. ˇ îºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ äåŒàÆðÿ 1992 ª., åªî ðàç-
âŁòŁå â 1993 ª. ´æåðîææŁØæŒŁØ ðåôåðåíäóì (ìàðò, 1993) Ł åªî ŁòîªŁ.
˛æåííŁØ ŒðŁçŁæ 1993 ª. —îæïóæŒ ´åðıîâíîªî Ñîâåòà ÓŒàçîì ˇðåçŁ-
äåíòà îò 21 æåíòÿÆðÿ 1993 ª.
˛ŒòÿÆðüæŒŁå æîÆßòŁÿ 1993 ª. â ÌîæŒâå Ł Łı âºŁÿíŁå íà âíóòðŁïî-
ºŁòŁ÷åæŒóþ Ł ìåæäóíàðîäíóþ îÆæòàíîâŒó.
´ßÆîðß 12 äåŒàÆðÿ 1993 ª. íîâßı îðªàíîâ ïðåäæòàâŁòåºüíîØ âºà-
æòŁ. Ôåäåðàºüíîå æîÆðàíŁå. ˇðŁíÿòŁå íîâîØ ˚îíæòŁòóöŁŁ —îææŁŁ Ł
äàºüíåØłåå æòàíîâºåíŁå ðîææŁØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ.
˝àðàæòàíŁå æîöŁàºüíîØ íàïðÿæåííîæòŁ â óæºîâŁÿı ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒîØ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ íåæòàÆŁºüíîæòŁ. —îæò ïðåæòóïíîæòŁ â æòðàíå Ł
åå âºŁÿíŁå íà æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå, äóıîâíßå ïðîöåææß â æòðà-
íå. ˙àÆàæòîâî÷íîå äâŁæåíŁå â 19931994 ªª.
ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå æòðàíß âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 90-ı ªª.
ÓæŒîðåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïîºÿðŁçàöŁŁ â îÆøåæòâå. ˛ÆðàçîâàíŁå íî-
âßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ, äâŁæåíŁØ. ¨ı ó÷àæòŁå â ïåðâßı ìíîªî-
ïàðòŁØíßı âßÆîðàı. ˇåðåªðóïïŁðîâŒŁ â äåìîŒðàòŁ÷åæŒîì ºàªåðå,
ŒîíæîºŁäàöŁÿ Ł ðàçâŁòŁå ŒîììóíŁæòŁ÷åæŒîªî Ł íàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒî-
ªî äâŁæåíŁØ. ˛ÆðàçîâàíŁå ïàðòŁØíßı ôðàŒöŁØ â îˆæóäàðæòâåííîØ
˜óìå. ´ßÆîðß â îˆæóäàðæòâåííóþ ˜óìó (äåŒàÆðü, 1995; 1999) Ł Łı
ðåçóºüòàòß. ˇðåçŁäåíòæŒŁå âßÆîðß 1996 Ł 2000 ªª. Łı ıîä, ðåçóºüòà-
òß, âºŁÿíŁå íà ïîºŁòŁ÷åæŒóþ æŁçíü æòðàíß. ´. ´. ˇóòŁí.
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ÑåïàðàòŁæòæŒŁå òåíäåíöŁŁ Ł ìåæíàöŁîíàºüíßå ïðîòŁâîðå÷Łÿ â
—îææŁŁ. `îðüÆà ðàçºŁ÷íßı æóÆœåŒòîâ —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ çà ðàâ-
íßå ïðàâà. ˙àŒºþ÷åíŁå Ôåäåðàºüíîªî Ł äâóıæòîðîííåªî äîªîâîðîâ.
—àçâŁòŁå âîåííßı ŒîíôºŁŒòîâ â ðàìŒàı —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ Ł
ïîïßòŒŁ Łı óðåªóºŁðîâàíŁÿ (Ñåâåðíàÿ ˛æåòŁÿ, ¨íªółåòŁÿ, ×å÷åí-
æŒàÿ ðåæïóÆºŁŒà).
«—óææŒàÿ Łäåÿ» Ł ïðîÆºåìà ðîææŁØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ.
ˇðîòŁâîðå÷Łâîæòü ïðîöåææîâ ŒóºüòóðíîØ, äóıîâíîØ, íàó÷íîØ
æŁçíŁ —îææŁŁ. ˚ ðółåíŁå òðàäŁöŁîííßı óæòîåâ îÆøåæòâà. ÔîðìŁðî-
âàíŁå íîâîªî æòàíäàðòà æŁçíŁ Ł ïîâåäåíŁÿ, ðàæïðîæòðàíåíŁå ìàææî-
âîØ Œóºüòóðß. ÓæŁºåíŁå ðåºŁªŁîçíßı, íàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒŁı, ìŁæòŁ-
÷åæŒŁı íàæòðîåíŁØ â îÆøåæòâå. —îºü ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ. ˇîŁæŒ
íîâßı íðàâæòâåííßı îðŁåíòŁðîâ ðîææŁØæŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. —àçâŁ-
òŁå ºŁòåðàòóðß Ł ŁæŒóææòâà â íîâßı óæºîâŁÿı.
—àçâŁòŁå æîòðóäíŁ÷åæòâà â ðàìŒàı Ñîäðóæåæòâà ˝åçàâŁæŁìßı
îˆæóäàðæòâ. ÒåíäåíöŁÿ Œ íàöŁîíàºüíîØ îÆîæîÆºåííîæòŁ Ł æòðåìºåíŁå
Œ æîâìåæòíîìó âßıîäó Łç ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ŒðŁçŁæà. ˇîºŁòŁŒà —îææŁŁ
â îòíîłåíŁŁ æòðàí «ÆºŁæíåªî çàðóÆåæüÿ». ˇ ðîÆºåìß ðóææŒîÿçß÷íî-
ªî íàæåºåíŁÿ â æòðàíàı Ñ˝ .ˆ `åæåíöß â ðàìŒàı Ñ˝ˆ Ł —îææŁŁ. ˇîçŁ-
öŁÿ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ïðàŒòŁŒà —îææŁŁ ïî äàííßì âîïðîæàì.
ˇðîòŁâîðå÷ŁâßØ ıàðàŒòåð âíåłíåïîºŁòŁ÷åæŒîªî Œóðæà —îææŁŁ â
19922000 ªª. ÑÆºŁæåíŁå æî æòðàíàìŁ ˙àïàäà, ïîŁæŒ íîâßı ïðŁîðŁ-
òåòîâ Ł æîþçíŁŒîâ. ˛òíîłåíŁå ðàçºŁ÷íßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁº —îææŁŁ
Œ îôŁöŁàºüíîìó âíåłíåïîºŁòŁ÷åæŒîìó Œóðæó. ˇðîÆºåìß æòàíîâºå-
íŁÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðîææŁØæŒîØ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ (˛˛˝, ˝ÀÒ˛,
ðåªŁîíàºüíßå ŒîíôºŁŒòß Ł âîØíß, ŁæºàìæŒŁØ ôàŒòîð Ł ò. ä.). ˇî-
ïßòŒŁ æîçäàíŁÿ ìíîªîïîºÿðíîªî ìŁðà.
—îææŁÿ â óæºîâŁÿı ôîðìŁðîâàíŁÿ åäŁíîªî ìŁðîâîªî æîîÆøåæòâà.
Ìåæòî —îææŁŁ â ðàçâŁòŁŁ æîâðåìåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˇðîÆºåìß äå-
ìîŒðàòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ÔîðìŁðîâàíŁå ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
Òåìà 2. ÑîâðåìåííßØ ìŁð
ˇðîÆºåìß Ł ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ æîâðåìåííîØ ìŁðîâîØ öŁâŁ-
ºŁçàöŁŁ. Öåºîæòíîæòü, ìíîªîîÆðàçŁå, ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü Ł âçàŁìîçà-
âŁæŁìîæòü æîâðåìåííîªî ìŁðà. ÒðóäíîæòŁ ïðåîäîºåíŁÿ îæíîâíßı
ïðîòŁâîðå÷ŁØ ìåæäó ªîæóäàðæòâàìŁ, ÆºîŒàìŁ, ðåªŁîíàìŁ. ÝâîºþöŁÿ
äóıîâíßı Ł íðàâæòâåííßı öåííîæòåØ ºþäåØ Ł íàðîäîâ (æîîòíîłåíŁå
æîâðåìåííîªî Ł òðàäŁöŁîííîªî, æâåòæŒîªî Ł ðåºŁªŁîçíîªî). ´ßäâŁ-
æåíŁå íà ïåðâßØ ïºàí îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁı öåííîæòåØ: ïðŁîðŁòåò ºŁ÷-
íîæòŁ, äåìîŒðàòŁÿ, ìŁð, äóıîâíîæòü. ˇåðåıîä îò ïîºŁòŁŒŁ æåºåçíî-
ªî çàíàâåæà Œ ìåæäóíàðîäíîìó æîòðóäíŁ÷åæòâó. ¨íòåªðàöŁîííßå
ïðîöåææß. ¯äŁíàÿ ¯âðîïà. ˛ÆøŁå ïðîÆºåìß æîâðåìåííîØ öŁâŁºŁçà-
öŁŁ: ýŒîºîªŁÿ, äåìîªðàôŁÿ, âßæŁâàíŁå â óæºîâŁÿı íàŒîïºåíŁÿ Œî-
ºîææàºüíîªî ïîòåíöŁàºà ÿäåðíîªî îðóæŁÿ, îæâîåíŁÿ Œîæìîæà Ł äð.
—îºü ˛˛˝ Ł äðóªŁı ìåæäóíàðîäíßı îðªàíŁçàöŁØ â ðàçðåłåíŁŁ Œîí-
ôºŁŒòîâ Ł ôîðìŁðîâàíŁŁ åäŁíîªî ìŁðîâîªî äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî îÆ-
øåæòâà. ˆóìàíŁçàöŁÿ ìŁðîâîªî ðàçâŁòŁÿ.
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˜ðåâíÿÿ —óæü â æâåòå çàðóÆåæíßı Łæòî÷íŁŒîâ. Ì., 1999.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ: ´ 4 ò. Ì., 1994. Ò. 1.
Ôðîÿíîâ ¨. ß. ÌÿòåæíßØ ˝îâªîðîä: ˛÷åðŒŁ ŁæòîðŁŁ ªîæóäàðæòâåííîæ-
òŁ, æîöŁàºüíîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ÆîðüÆß Œîíöà IX  íà÷àºà XIII â. ÑˇÆ., 1992.
Ôðîÿíîâ ¨ . ß. ˜ðåâíÿÿ —óæü: ˛ïßò ŁææºåäîâàíŁÿ æîöŁàºüíîØ Ł ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ ÆîðüÆß. Ì.; ÑˇÆ., 1995.
¨æòîðŁÿ ¯âðîïß. Ì., 1992. Ò. 2, ÷. 1, ªº. 8; ÷. 2, ªº. 8; ÷. 4, ªº. 3, 5.
¨æòîðŁÿ æðåäíŁı âåŒîâ. Ì., 1990. Ò. 1; 1992. Ò. 3
Òåìà 3. —óæü ìåæäó ´îæòîŒîì Ł ˙àïàäîì (XIII â.)
1.  åˆîïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ â ìŁðå. —óæü ìåæäó ˙ àïàäíîØ ¯ âðî-
ïîØ Ł ´îæòîŒîì.
2. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁîŒóºüòóðíßå îæîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ Ñåâå-
ðî-´îæòî÷íîØ —óæŁ, ˝îâªîðîäæŒîØ ðåæïóÆºŁŒŁ, çàïàäíîðóææŒŁı Œíÿ-
æåæòâ. ˇðîÆºåìà öŁâŁºŁçàöŁîííîªî âßÆîðà.
3. ´ºŁÿíŁå ˙îºîòîØ ˛ðäß íà ðàçâŁòŁå æðåäíåâåŒîâîØ —óæŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àíäðååâ ´. Ô. ÑåâåðíßØ æòðàæ —óæŁ: ˛÷åðŒŁ ŁæòîðŁŁ æðåäíåâåŒîâîªî
˝îâªîðîäà. ¸., 1983.
ÌàðòßłŁí ˛. ´. ´ îºüíßØ ˝ îâªîðîä: ˛ Æøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ æòðîØ
Ł ïðàâî ôåîäàºüíîØ ðåæïóÆºŁŒŁ. Ì., 1992.
ˆóìŁºåâ ¸. ˝. ˜ðåâíÿÿ —óæü Ł ´åºŁŒàÿ æòåïü. Ì., 1989. ˆº. 17, 2024.
ˆóìŁºåâ ¸. ˝. ˛ò —óæŁ Œ —îææŁŁ: ˛÷åðŒŁ ýòíŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ. Ì., 1992.
Ñ. 90136.
ˆóìŁºåâ ¸. ˝. ¨ç ŁæòîðŁŁ ¯âðàçŁŁ. Ì., 1993.
ˆóìŁºåâ ¸., ˇàí÷åíŒî À. ×òîÆß æâå÷à íå ïîªàæºà. ¸., 1990.
ˆðåŒîâ ¨. `., Øàıìàªîíîâ Ô. Ô. ÌŁð ŁæòîðŁŁ: —óææŒŁå çåìºŁ â XIII
XV ââ. Ì., 1986.
˚àðàìçŁí ˝. Ì. ¨æòîðŁÿ ªîæóäàðæòâà —îææŁØæŒîªî: ´ 12 ò. Ì., 1991.
Ò. 23, ªº. 8; 1992. Ò. 4, ªº. 1.
˚ºþ÷åâæŒŁØ ´. ˛. ˚óðæ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ: ´ 9 ò. Ì., 1987. Ò. 1. Ñ. 179213,
295334.
¸Łìîíîâ Þ. À. ´ºàäŁìŁðî-ÑóçäàºüæŒàÿ —óæü: ˛÷åðŒŁ æîöŁàºüíî-ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ. ¸., 1987.
˜åªòÿðåâ À. ß. ˙àæòóïíŁŒ ˛òå÷åæòâà. ¸., 1990.
˚àðªàºîâ ´. ´. ˇîºŒîâîäöß XXVI ââ. Ì., 1989.
ˇàłóòî ´. Ò. ÀºåŒæàíäð ˝åâæŒŁØ. Ì., 1975.
ÑîŒîºîâ Þ. Ô. ÀºåŒæàíäð ˝ åâæŒŁØ: ˇ îºŒîâîäåö çåìºŁ ðóææŒîØ. Ì., 1992.
Òåðåıîâ ´. ˇ. ÀºåŒæàíäð ˝åâæŒŁØ. Ì., 1990.
ÕŁòðîâ Ì. ¨. ´åºŁŒŁØ Œíÿçü ÀºåŒæàíäð ˝åâæŒŁØ. ÑˇÆ., 1992.
ØàæŒîºüæŒŁØ ¨. ˇ. ` îðüÆà —óæŁ ïðîòŁâ ŒðåæòîíîæíîØ àªðåææŁŁ íà Æåðå-
ªàı `àºòŁŒŁ â ÕIIÕIII ââ. ¸., 1978.
ˇîºóÆîÿðŁíîâà Ì. ˜. —óææŒŁå ºþäŁ â ˙îºîòîØ ˛ðäå. Ì., 1978.
—ßÆàŒîâ `. À. ˚ŁåâæŒàÿ —óæü Ł ðóææŒŁå Œíÿæåæòâà XIXIII ââ. Ì., 1982.
—ÿçàíîâæŒŁØ ´. À. ˚ âîïðîæó î âºŁÿíŁŁ ìîíªîºüæŒîØ Œóºüòóðß Ł ìîí-
ªîºüæŒîªî ïðàâà íà ðóææŒóþ Œóºüòóðó Ł ïðàâî // ´îïð. ŁæòîðŁŁ. 1993. „ 7.
Ôåííåº ˜. ˚ðŁçŁæ æðåäíåâåŒîâîØ —óæŁ, 12001304. Ì., 1989.
ßíŁí ´. ¸. ß ïîæºàº òåÆå Æåðåæòó... Ì., 1975.
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Òåìà 4. ˛ÆðàçîâàíŁå ÌîæŒîâæŒîªî ªîæóäàðæòâà (XIVXV ââ.)
1.  åˆîïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå ÌîæŒâß Ł ïðŁ÷Łíß åå âîçâßłå-
íŁÿ. ˇðåäïîæßºŒŁ îÆœåäŁíåíŁÿ ðóææŒŁı Œíÿæåæòâ âîŒðóª ÌîæŒâß.
2. —îºü ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ â «æîÆŁðàíŁŁ çåìåºü» âîŒðóª ÌîæŒ-
âß. ÔîðìŁðîâàíŁå ðóææŒîªî íàöŁîíàºüíîªî æàìîæîçíàíŁÿ. ÑåðªŁØ
—àäîíåææŒŁØ.
3. ÑŒºàäßâàíŁå îæíîâ íàöŁîíàºüíßı ªîæóäàðæòâ â ¯âðîïå Ł îæî-
ÆåííîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ðîææŁØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ (XIVXV ââ.)
4. ÑòàíîâºåíŁå æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ îæíî-
âß åäŁíîªî ðîææŁØæŒîªî ªîæóäàðæòâà (îò ¨âàíà ˚àºŁòß äî ¨âàíà III).
5.  ó˚ºüòóðà Ł Æßò ðóææŒŁı ºþäåØ ýïîıŁ ÌîæŒîâæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀºåŒæååâ Þ.  .ˆ ˇîä çíàìåíåì ÌîæŒâß. Ì., 1992.
óˆìŁºåâ ¸. ˝. ˛ò —óæŁ Œ —îææŁŁ: ˛÷åðŒŁ ýòíŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ. Ì., 1992.
Ñ. 137167.
˘Łâàÿ âîäà ˝åïðÿäâß: (¨æòîðŁÿ ˛òå÷åæòâà â ðîìàíàı, ïîâåæòÿı, äîŒó-
ìåíòàı. ´åŒ XIV). Ì., 1988.
˚àðàìçŁí ˝. Ì. ¨ æòîðŁÿ ªîæóäàðæòâà —îææŁØæŒîªî: ´  12 ò. Ì., 1992. Ò. 4,
ªº. 910; 1993. Ò. 5, ªº. 1.
˚àðªàºîâ ´. ´. ˚óºŁŒîâæŒàÿ ÆŁòâà. Ì., 1980.
˚ºþ÷åâæŒŁØ ´. ˛. ˚óðæ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ: ´ 9 ò. Ì., 1988. Ò. 2. Ñ. 550.
ó˚÷ŒŁí ´. À. ÔîðìŁðîâàíŁå ªîæóäàðæòâåííîØ òåððŁòîðŁŁ Ñåâåðî-´îæ-
òî÷íîØ —óæŁ â XXIX ââ. Ì., 1984.
ˇºàòîíîâ Ñ. Ô. ¸åŒöŁŁ ïî ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ. Ì., 1993. Ñ. 163180.
ˇðåæíÿŒîâ À. ¯. —îææŁØæŒŁå æàìîäåðæöß. Ì., 1990. Ñ. 305363.
—óææŒîå ïðàâîæºàâŁå: ´åıŁ ŁæòîðŁŁ. Ì., 1989.
ÑŒðßííŁŒîâ —.  .ˆ ˝ à æòðàæå ìîæŒîâæŒŁı ðóÆåæåØ (˛æâîÆîäŁòåºüíàÿ Æîðü-
Æà ðóææŒîªî íàðîäà â XIVXVII ââ.). Ì., 1986.
ÑŒðßííŁŒîâ —.  .ˆ ˆîæóäàðæòâî Ł öåðŒîâü íà —óæŁ XIVXVI ââ. ˝îâîæŁ-
ÆŁðæŒ, 1991.
`îðŁæîâ ˝. Ñ. «¨ æâå÷à Æß íå óªàæºà...»: ¨æò. ïîðòðåò ÑåðªŁÿ —àäîíåæ-
æŒîªî. Ì., 1990.
ó˚÷ŒŁí ´. À. ˜ ìŁòðŁØ ˜ îíæŒîØ Ł ÑåðªŁØ —àäîíåææŒŁØ â Œàíóí ˚ óºŁŒîâ-
æŒîØ ÆŁòâß. Ì., 1990. Ñ. 103126.
ó˚ºŁŒîâæŒàÿ ÆŁòâà: ÑÆ. æòàòåØ. Ì., 1980.
ÒŁıîìŁðîâ Ì. ˝. ˜ðåâíÿÿ ÌîæŒâà XIIXV ââ. // ÑðåäíåâåŒîâàÿ —îææŁÿ
íà ìåæäóíàðîäíßı ïóòÿı XIVXV ââ. Ì., 1992.
Òåìà 5. —îææŁØæŒîå ªîæóäàðæòâî âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XVI â.
1. ÀºüòåðíàòŁâß ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ —îææŁŁ âî âòîðîØ ïîºî-
âŁíå ÕVI â.: îò ¨çÆðàííîØ ðàäß Œ îïðŁ÷íŁíå:
 æîçäàíŁå ŁäåîºîªŁ÷åæŒîªî ôóíäàìåíòà Ł îðªàíîâ öåíòðàºüíîØ
âºàæòŁ;
 ªîæóäàðæòâåííßØ ôåîäàºŁçì Ł æîæºîâíîå îÆøåæòâî â —îææŁŁ.
2. ˙àïàä Ł ´ îæòîŒ âî âíåłíåØ ïîºŁòŁŒå ïîæºåäíŁı —þðŁŒîâŁ÷åØ.
3. ÒðàäŁöŁîííàÿ Œóºüòóðà ÌîæŒîâæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀºüłŁö ˜. ˝. ˝à÷àºî æàìîäåðæàâŁÿ â —îææŁŁ: îˆæóäàðæòâî ¨âàíà ˆðîç-
íîªî. ¸., 1988.
˜îìîæòðîØ // ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ÑÑÑ—. Ì., 1951. Ò. 1.
ˆóìŁºåâ ¸. ˝. ˛ò —óæŁ Œ —îææŁŁ. Ì., 1992.
˙ŁìŁí À. À. —îææŁÿ íà ðóÆåæå XVXVI æòîºåòŁØ: ˛÷åðŒŁ æîöŁàºüíî
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ. Ì., 1982.
˚àðàìçŁí ˝. Ì. ¨æòîðŁÿ ªîæóäàðæòâà —îææŁØæŒîªî: ´ 12 ò. Ì., 1998.
˚ºþ÷åâæŒŁØ ´. ˛. ˚ óðæ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ // Ñî÷ŁíåíŁÿ: ´  9 ò. Ì., 1988. Ò. 2.
˚ºŁÆàíîâ À. ¨. ˜óıîâíàÿ Œóºüòóðà æðåäíåâåŒîâîØ —óæŁ. Ì., 1996.
˚îÆðŁí ´. `. ´ºàæòü Ł æîÆæòâåííîæòü â æðåäíåâåŒîâîØ —îææŁŁ. Ì., 1985.
˚îÆðŁí ´. `. ¨âàí ˆðîçíßØ: ¨çÆðàííàÿ ðàäà Ł îïðŁ÷íŁíà // ¨æòîðŁÿ
˛òå÷åæòâà: ¸ þäŁ, ŁäåŁ, ðåłåíŁÿ: ˛ ÷åðŒ ŁæòîðŁŁ ˛ òå÷åæòâà IÕ  íà÷àºà ÕÕ â.
Ì., 1991.
ˇåðåïŁæŒà ¨âàíà ˆðîçíîªî æ Àíäðååì ˚óðÆæŒŁì. ¸., 1989.
ˇðåæíÿŒîâ À. ¯. ˛ÆðàçîâàíŁå ´åºŁŒîðóææŒîªî ªîæóäàðæòâà. Ì., 1998.
ˇîıºåÆŒŁí ´. ´. ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà —óæŁ: —îææŁÿ Ł ÑÑÑ— çà 1000 ºåò â
Łìåíàı, äàòàı Ł ôàŒòàı. Ì., 1992.
—åôîðìß â —îææŁŁ â XVIXIX ââ. ªºàçàìŁ Łíîæòðàíöåâ. Ì., 1986.
Ñàıàðîâ À. Ì. ˛ÆðàçîâàíŁå Ł ðàçâŁòŁå —îææŁØæŒîªî ªîæóäàðæòâà â XIV
XVII â. Ì., 1969.
ÑŒðßííŁŒîâ —. .ˆ Ñàìîçâàíöß â —îææŁŁ â íà÷àºå ÕVII âåŒà: ˆðŁªîðŁØ
˛òðåïüåâ. ˝îâîæŁÆŁðæŒ, 1987.
ÑŒðßííŁŒîâ —. .ˆ —îææŁÿ â íà÷àºå ÕVII âåŒà: Ñìóòà. Ì., 1988.
×åðåïíŁí ¸. ´. ˙åìæŒŁå æîÆîðß —óææŒîªî ªîæóäàðæòâà â XVIXVII ââ.
Ì., 1978.
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Òåìà 6. —îºü ðóææŒîØ ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ
â îÆðàçîâàíŁŁ åäŁíîªî —îææŁØæŒîªî ªîæóäàðæòâà
(XVXVII ââ.)
1. ˜îæòŁæåíŁå —óæüþ ïîºíîªî äóıîâíîªî æóâåðåíŁòåòà â æåðåäŁ-
íå XV â. ÔîðìŁðîâàíŁå äîŒòðŁíß «ÌîæŒâà  òðåòŁØ —Łì».
2. ÔîðìŁðîâàíŁå íàöŁîíàºüíîªî æàìîæîçíàíŁÿ îÆøåæòâà (XV 
íà÷àºî XVII â.)
3. ÖåðŒîâü Ł ªîæóäàðæòâî â æåðåäŁíå XVII â. ÑòàðîîÆðÿä÷åæòâî.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`óªàíîâ ´. ¨., `îªäàíîâ À. ˇ. `óíòàðŁ Ł ïðàâäîŁæŒàòåºŁ â —óææŒîØ ïðà-
âîæºàâíîØ öåðŒâŁ. Ì., 1991.
˙åíüŒîâæŒŁØ Ñ. À. —óææŒîå æòàðîîÆðÿä÷åæòâî: ˜ óıîâíîå äâŁæåíŁå XVII â.
Ì., 1995.
˚îæòîìàðîâ ˝. ¨. —àæŒîº: ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ìîíîªðàôŁŁ Ł ŁææºåäîâàíŁÿ.
Ì., 1994.
˚àðòàłåâ À. ´. —åôîðìàöŁîííßå äâŁæåíŁÿ â —îææŁŁ â XIV  ïåðâîØ
ïîºîâŁíå XV â. Ì., 1960.
˚ðßâåºåâ ¨. À. ¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁØ: ´ 2 ò. Ì., 1988.
˚ºþ÷åâæŒŁØ ´. ˛. ó˚ðæ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ // Ñî÷ŁíåíŁÿ: ´ 12 ò. Ì., 1988.
Ò. 23.
ÌŁð æòàðîîÆðÿä÷åæòâà. ¨æòîðŁÿ Ł æîâðåìåííîæòü. Ì., 1999. ´ßï. 5.
ÑŒðßííŁŒîâ —.  .ˆ îˆæóäàðæòâî Ł öåðŒîâü íà —óæŁ XIVXVI ââ.: ˇîäâŁæ-
íŁŒŁ ðóææŒîØ öåðŒâŁ. ˝îâîæŁÆŁðæŒ, 1991.
ÖåðŒîâü, îÆøåæòâî Ł ªîæóäàðæòâî ôåîäàºüíîØ —îææŁŁ. Ì., 1990.
Òåìà 7. Ýïîıà ïðîæâåøåíŁÿ â —îææŁŁ
1. ÕVIII â. â åâðîïåØæŒîØ Ł ðîææŁØæŒîØ ŁæòîðŁŁ. ˇðîÆºåìà ïåðå-
ıîäà â «öàðæòâî ðàçóìà».
2. ˛ æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ «åâðîïåŁçàöŁŁ» æòðàíß â ïåðâîØ ïîºî-
âŁíå ÕVIII â. `îðüÆà ˇåòðîâæŒîØ Ł äîïåòðîâæŒîØ òðàäŁöŁŁ.
3. ˇ îºŁòŁŒà «ïðîæâåøåííîªî àÆæîºþòŁçìà»: æîäåðæàíŁå, îæîÆåí-
íîæòŁ, ïðîòŁâîðå÷Łÿ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀíŁæŁìîâ ¯. ´. ´ðåìÿ ˇåòðîâæŒŁı ðåôîðì ÕVIII â. ¸., 1989.
ÀíŁæŁìîâ ¯. ´. ¯ºŁçàâåòà ˇåòðîâíà. Ì., 2000.
ÀíŁæŁìîâ ¯ . ´ ., ˚ àìåíæŒŁØ À. ` . —îææŁÿ â ÕVIII  ïåðâîØ ïîºîâŁíå ÕIÕ â.
Ì., 1994.
`ðŁŒíåð À. .ˆ ¨æòîðŁÿ ¯ŒàòåðŁíß II. Ì., 1991. Ò. 12.
`óªàíîâ ´. ¨. ˇåòð ´åºŁŒŁØ Ł åªî âðåìÿ. Ì., 1989.
˜àíŁºåâæŒŁØ ˝. ß. —îææŁÿ Ł ¯âðîïà. Ì., 1991.
˙àïŁæŒŁ Ł âîæïîìŁíàíŁÿ ðóææŒŁı æåíøŁí ÕVIII â. Ì., 1990.
˙àïŁæŒŁ ŒíÿªŁíŁ ¯. —. ˜àłŒîâîØ. Ì., 1990.
˙àïŁæŒŁ ŁìïåðàòðŁöß ¯ŒàòåðŁíß II. Ì., 1989.
¨æòîðŁ÷åæŒŁØ ºåŒæŁŒîí, ÕVIII âåŒ: ÝíöŁŒº. æïðàâ. Ì., 1996.
˚àìåíæŒŁØ À. «ˇîä æåíüþ ¯ ŒàòåðŁíß II»: ´ òîðàÿ ïîºîâŁíà ÕVIII âåŒà.
ÑˇÆ., 1992.
˚ºþ÷åâæŒŁØ ´. ˛. ˝åîïóÆºŁŒîâàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ì., 1983.
˚ºþ÷åâæŒŁØ ´ . ˛ . ˚ óðæ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ // Ñî÷ŁíåíŁÿ: ´  9 ò. Ì., 1990. Ò. 5.
˚îìŁææàðåíŒî À. ¨ . —óææŒŁØ àÆæîºþòŁçì Ł äóıîâåíæòâî â ÕVIII â. Ì., 1990.
¸îòìàí Þ. Ì. `åæåäß î ðóææŒîØ Œóºüòóðå. Ì., 1994.
Ìàæîíæòâî â åªî ïðîłºîì Ł íàæòîÿøåì. Ì., 1991. Ò. 12.
ÌŁºþŒîâ ˇ. ˝. ˛÷åðŒŁ ïî ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ Œóºüòóðß. Ì., 1993.Ò. 1.
ˇàâºåíŒî ˝. ¨. ¯ŒàòåðŁíà ´åºŁŒàÿ. Ì., 2000.
ˇàâºåíŒî ˝. ¨. ˇåòð ´åºŁŒŁØ. Ì., 1990.
—îææŁÿ ÕVIII â. ªºàçàìŁ Łíîæòðàíöåâ. Ì., 1989.
—îææŁÿ ïåðâîØ ïîºîâŁíß ÕIÕ â. ªºàçàìŁ Łíîæòðàíöåâ. ¸., 1991.
—óææŒàÿ Œóºüòóðà â ïåðåıîäíßØ ïåðŁîä îò æðåäíåâåŒîâüÿ Œ íîâîìó âðå-
ìåíŁ. Ì., 1992.
Ñîºîâüåâ Ñ. Ì. ˇóÆºŁ÷íßå ÷òåíŁÿ î ˇåòðå ´åºŁŒîì. Ì., 1984.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ: ´ 4 ò. Ì., 1995. Ò. 2.
Òåìà 8. ´ºàæòü Ł îÆøåæòâî â ÕIÕ â.:
ïðîÆºåìß âçàŁìîîòíîłåíŁØ
1. ˛òå÷åæòâåííàÿ âîØíà 1812 ª. Ł åå âºŁÿíŁå íà ðîææŁØæŒîå îÆøåæòâî.
2. ˇðîÆºåìà ðîææŁØæŒîØ æàìîŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ â öàðæòâîâàíŁå
˝ŁŒîºàÿ I:
 ˇ. ß. ×ààäàåâ;
 çàïàäíŁŒŁ Ł æºàâÿíîôŁºß;
 íàöŁîíàºüíî-ªîæóäàðæòâåííàÿ äîŒòðŁíà æàìîäåðæàâŁÿ.
3. ˇðîªðàììß ºŁÆåðàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ æòðàíß. ¸ŁÆåðàºŁçì ïðà-
âŁòåºüæòâåííßØ Ł îïïîçŁöŁîííßØ.
4. ˇðåäïîæßºŒŁ Ł Łæòî÷íŁŒŁ æîöŁàºŁçìà â —îææŁŁ. ˇîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁå äîŒòðŁíß Ł ðåâîºþöŁîííàÿ äåÿòåºüíîæòü íàðîäíŁŒîâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
´ ïîŁæŒàı æâîåªî ïóòŁ: —îææŁÿ ìåæäó ¯âðîïîØ Ł ÀçŁåØ: ÕðåæòîìàòŁÿ:
´ 2 ÷. Ì., 1994.
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´åºŁŒŁå ðåôîðìß â —îææŁŁ, 18561877: ÑÆ. æòàòåØ. Ì., 1992.
îˆæóäàðæòâåííßå äåÿòåºŁ —îææŁŁ ÕIÕ  íà÷àºà ÕÕ â.: `Łîªðàô. æïðàâ.
Ì., 1995.
ˆðîæóº ´. ß. —óææŒŁØ ŒîíæåðâàòŁçì ÕIÕ æòîºåòŁÿ: ¨äåîºîªŁÿ Ł ïðàŒòŁ-
Œà. Ì., 2000.
˚îðíŁºîâ À. À. ˚óðæ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ ÕIÕ â. Ì., 1995.
¸åîíòîâŁ÷ ´. ´. ¨æòîðŁÿ ºŁÆåðàºŁçìà â —îææŁŁ, 17621914. Ì., 1995.
¸ÿøåíŒî ¸. Ì. Öàðü-îæâîÆîäŁòåºü: æŁçíü Ł äåÿíŁÿ ÀºåŒæàíäðà II. Ì.,
1994.
ÌŁðîíîâ ˆ . ¯ . ¨ æòîðŁÿ ªîæóäàðæòâà —îææŁØæŒîªî: ¨ æò.-ÆŁÆºŁîªðàô. î÷åð-
ŒŁ. ÕIÕ â. Ì., 1995.
˛ºåØíŁŒîâ ˜. ¨. ˚ºàææŁ÷åæŒîå ðîææŁØæŒîå çàïàäíŁ÷åæòâî. Ì., 1996.
˛ò àÆæîºþòŁçìà Œ äåìîŒðàòŁŁ: ˇ îºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁçíü ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîØ
—îææŁŁ: ˜îŒóìåíòß Ł ìàòåðŁàºß. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1991.
—îææŁØæŒŁå ðåôîðìàòîðß (ÕIÕ  íà÷àºî ÕÕ â.). Ì., 1995.
—îææŁÿ ªºàçàìŁ ðóææŒîªî. ÑˇÆ., 1991.
—óææŒîå îÆøåæòâî 30-ı ªîäîâ ÕIÕ â. ¸þäŁ Ł ŁäåŁ: Ìåìóàðß æîâðåìåí-
íŁŒîâ. Ì., 1989.
ÓòîïŁ÷åæŒŁØ æîöŁàºŁçì â —îææŁŁ: ÕðåæòîìàòŁÿ. Ì., 1992.
Òåìà 9. ˇðîÆºåìß æòàíîâºåíŁÿ —îææŁØæŒîØ ŁìïåðŁŁ
(ÕVII  ïåðâàÿ ïîºîâŁíà ÕIÕ â.)
1. ÒŁïîºîªŁÿ ŁìïåðŁØ. ˛æîÆåííîæòŁ —îææŁØæŒîØ ŁìïåðŁŁ.
2. ¨ìïåðæŒàÿ ïîºŁòŁŒà —îææŁŁ â ÕVIIÕVIII ââ. ÑïîæîÆß âıîæ-
äåíŁÿ ðåªŁîíîâ Ł íàðîäîâ â æîæòàâ —îææŁŁ.
3. ˙àäà÷Ł Ł ıàðàŒòåð âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ —îææŁŁ â ïåðâîØ ïîºîâŁ-
íå ÕIÕ â.
4. ˇîºŁòŁŒà —îææŁŁ â ˙àŒàâŒàçüå. ˇðŁ÷Łíß ˚àâŒàçæŒîØ âîØíß, åå
ðîºü Ł ïîæºåäæòâŁÿ â ŁæòîðŁŁ íàðîäîâ —îææŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àðòàìîíîâ `. À. —îææŁÿ Ł —å÷ü ˇîæïîºŁòàÿ ïîæºå ˇîºòàâæŒîØ ÆŁòâß.
Ì., 1990.
`ºŁåâ Ì. Ì., ˜åªîåâ ´. ´. ˚àâŒàçæŒàÿ âîØíà. Ì., 1994.
`îÆßºåâ ´. Ñ. ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà —îææŁŁ ýïîıŁ ˇåòðà I. Ì., 1990.
`óªàíîâ ´. ¨., `óªàíîâ À. ´. ˇîºŒîâîäöß ÕVIII â. Ì., 1992.
˜þìà À. ˚àâŒàç. Ì., 1988.
˙àïŁæŒŁ ¯ðìîºîâà, 17481826. Ì., 1991.
¨æòîðŁÿ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ —îææŁŁ. ´ òîðàÿ ïîºîâŁíà ÕIÕ â. (îò ˇ àðŁæ-
æŒîªî ìŁðà 1856 ª. äî ðóææŒî-ôðàíöóçæŒîªî æîþçà). Ì., 1997.
¨æòîðŁÿ Œàçà÷åæòâà àçŁàòæŒîØ —îææŁŁ: ´ 3 ò. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1995. Ò. 1.
˚àâŒàçæŒàÿ âîØíà. ÕIÕ â.: (˝åŁçâåæòíßå æòðàíŁöß) // —îäŁíà. 1994.
„ 34.
˚ðßìæŒàÿ âîØíà: (˝åŁçâåæòíßå æòðàíŁöß) // —îäŁíà. 1992. „ 67.
˚îðíŁºîâ À. À. ˚óðæ ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ ÕIÕ â. Ì., 1993.
ÌŁðîíîâ ˆ . ¯ . ¨ æòîðŁÿ ªîæóäàðæòâà —îææŁØæŒîªî: ¨ æò.-ÆŁÆºŁîªðàô. î÷åð-
ŒŁ. ÕIÕ â. Ì., 1995.
˝ŁŒŁòŁí ˝. ¨. ÑŁÆŁðæŒàÿ ýïîïåÿ, ÕVIII â.: ÑòðàíŁöß ŁæòîðŁŁ íàłåØ
—îäŁíß. Ì., 1987.
˛òå÷åæòâåííàÿ âîØíà 1812 ª.: (˝åŁçâåæòíßå æòðàíŁöß) // —îäŁíà. 1992.
„ 67.
ˇîŒðîâæŒŁØ ˝. ¨. ˚àâŒàçæŒŁå âîØíß Ł Łìàìàò ØàìŁºÿ. Ì., 2000.
ˇðåæíÿŒîâ À. ¯ . —îææŁØæŒŁå æàìîäåðæöß. Ì., 1990. Ñ.142149; 246315.
Òàðºå ¯. ´. ˝àïîºåîí. Ì., 1992.
ÒðîŁöŒŁØ ˝. À. 1812: ´åºŁŒŁØ ªîä —îææŁŁ. Ì., 1988.
Ôàäååâ À. ´. —îææŁÿ Ł ˚àâŒàç â ïåðâîØ òðåòŁ ÕIÕ â. Ì., 1961.
Òåìà 10. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ïàðòŁŁ —îææŁŁ â íà÷àºå XX â.
1. ˛æîÆåííîæòŁ îÆðàçîâàíŁÿ Ł ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ
—îææŁŁ.
2. ÑòðàòåªŁÿ Ł òàŒòŁŒà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ â äîðåâîºþöŁîííîØ
—îææŁŁ: Œîíæåðâàòîðß, ºŁÆåðàºß, æîöŁàºŁæòß.
3. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ïîðòðåòß ïàðòŁØíßı ºŁäåðîâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àºóô ¨. À. `îºüłåâŁçì: Òå÷åíŁå, ôðàŒöŁÿ, ïàðòŁÿ // ´îïð. ŁæòîðŁŁ
˚ˇÑÑ. 1990. „ 12. Ñ. 2438.
¨æòîðŁ÷åæŒŁå æŁºóýòß. Ì., 1991.
¨æòîðŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ —îææŁŁ. Ì., 1994.
¸åîíîâ Ì. ¨. ˇàðòŁÿ æîöŁàºŁæòîâ-ðåâîºþöŁîíåðîâ â 19051907 ªª. Ì.,
1997.
¸åîíòîâŁ÷ ´. ´. ¨æòîðŁÿ ºŁÆåðàºŁçìà â —îææŁŁ. Ì., 1995.
ÌŁºþŒîâ ˇ. ˝. ´îæïîìŁíàíŁÿ. Ì., 1990. Ò. 1.
˝àðæŒŁØ ¨. ´. —óææŒàÿ ïðîâŁíöŁàºüíàÿ ïàðòŁØíîæòü: ˇ îºŁòŁ÷åæŒŁå îÆœ-
åäŁíåíŁÿ íà Óðàºå äî 1917 ª. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1995.
˛ò àÆæîºþòŁçìà Œ äåìîŒðàòŁŁ: ˇ îºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁçíü ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîØ
—îææŁŁ: ˜îŒóìåíòß Ł ìàòåðŁàºß. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1991.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ —îææŁŁ â ïàðòŁÿı Ł ºŁöàı. Ì., 1992.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ïàðòŁŁ —îææŁŁ (Œîíåö XIX  ïåðâàÿ òðåòü XX â.): ÝíöŁŒ-
ºîïåäŁÿ. Ì., 1996.
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Ñòåïàíîâ Ñ. À. ×åðíàÿ æîòíÿ â —îææŁŁ. Ì., 1992.
ÒþòþŒŁí Ñ. ´., Øåºîıàåâ ´. ´. ÌàðŒæŁæòß Ł ðóææŒàÿ ðåâîºþöŁÿ. Ì.,
1996.
Øåºîıàåâ ´. ´. ˇàðòŁÿ îŒòÿÆðŁæòîâ â ïåðŁîä ïåðâîØ ðîææŁØæŒîØ ðåâî-
ºþöŁŁ. Ì., 1987.
Øåºîıàåâ ´. ´. ¨äåîºîªŁÿ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ðîææŁØæŒîØ ºŁ-
ÆåðàºüíîØ ÆóðæóàçŁŁ, 19071914. Ì., 1991.
Òåìà 11. ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå —îææŁŁ
â Œîíöå XIX  íà÷àºå XX â.
1. ÑŒºàäßâàíŁå ôŁíàíæîâîØ ŁíôðàæòðóŒòóðß —îææŁŁ. Ñ. Þ. ´Łò-
òå. ˜åíåæíàÿ ðåôîðìà 1897 ª.
2. ˇðîìßłºåííßØ ïîäœåì â æòðàíå â 90-å ªª. XIX â. ˇðîÆºåìà
Łíîæòðàííßı ŒàïŁòàºîâ Ł ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà â —îææŁŁ.
3. ˝àðàæòàíŁå ŒðŁçŁæíßı ÿâºåíŁØ â æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå —îææŁŁ.
Àªðàðíàÿ ðåôîðìà ˇ. À. ÑòîºßïŁíà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àâðåı À. ß. ÑòîºßïŁí Ł æóäüÆß ðåôîðì â —îææŁŁ. Ì., 1991.
ÀíàíüŁ÷ `. `àíŒŁðæŒŁå äîìà â —îææŁŁ. ¸., 1991.
ÀíôŁìîâ À. Ì. ÖàðæòâîâàíŁå Łìïåðàòîðà ˝ŁŒîºàÿ II â öŁôðàı Ł ôàŒòàı
// ˛òå÷. ŁæòîðŁÿ. 1994. „ 3.
`îıàíîâ À. ˝. ˚ ðóïíàÿ ÆóðæóàçŁÿ —îææŁŁ Œîíöà XIX â.  1914 ª. Ì., 1992.
´Łòòå Ñ. Þ. ´îæïîìŁíàíŁÿ. Ì., 1960.
˜îíªàðîâ À.  .ˆ ¨íîæòðàííßØ ŒàïŁòàº â —îææŁŁ Ł ÑÑÑ—. Ì., 1990.
˙ßðÿíîâ ˇ. ˝. ˇåòð ÑòîºßïŁí: ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ïîðòðåò. Ì., 1992.
˚îâàºü÷åíŒî ¨. ˜. ÑòîºßïŁíæŒàÿ àªðàðíàÿ ðåôîðìà (ìŁôß Ł ðåàºüíîæòü)
// ¨æòîðŁÿ ÑÑÑ—. 1991. „ 2.
˚ðŁçŁæ æàìîäåðæàâŁÿ â —îææŁŁ, 18951917. ¸., 1984.
¸àâåðß÷åâ ´. ß. îˆæóäàðæòâî Ł ìîíîïîºŁŁ â äîðåâîºþöŁîííîØ —îææŁŁ.
Ì., 1987.
˛ºüäåíÆóðª Ñ. Ñ. ÖàðæòâîâàíŁå Łìïåðàòîðà ˝ŁŒîºàÿ II. Ì., 1992.
ˇàØïæ —. —îææŁÿ ïðŁ æòàðîì ðåæŁìå. Ì., 1993.
ÑìŁðíîâ ´. Ñ. ÝŒîíîìŁŒà ïðåäðåâîºþöŁîííîØ —îææŁŁ â öŁôðàı Ł ôàŒ-
òàı (Œîíåö XIX  íà÷àºî XX â.) // ˛òå÷. ŁæòîðŁÿ. 1999. „ 2.
ÑîðîŒŁí À. ˚. îˆæóäàðæòâî Ł ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî â —îææŁŁ // ˇîºŁæ.
1995. „ 3.
—îóíŁ ˜. ˚. ÓïðàâºåíŁå ïðîìßłºåííîæòüþ â —îææŁŁ // ˛òå÷. ŁæòîðŁÿ.
1995. „ 1.
ÒàðíîâæŒŁØ ˚. ˝. ÌåºŒàÿ ïðîìßłºåííîæòü —îææŁŁ â Œîíöå XIX  íà÷à-
ºå XX â. Ì., 1995.
Òåìà 12. —îææŁÿ â ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíå
(Łþºü, 1914  ôåâðàºü, 1917)
1. ˇðŁ÷Łíß, ıàðàŒòåð Ł îæíîâíßå ýòàïß ïåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
2. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ îÆæòàíîâŒà â —îææŁŁ â ªîäß ïåðâîØ
ìŁðîâîØ âîØíß.
3. ´ºàæòü, îÆøåæòâî Ł ÷åºîâåŒ â ªîäß ïåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àâåòÿí À. Ñ. —óææŒî-ªåðìàíæŒŁå îòíîłåíŁÿ íàŒàíóíå ïåðâîØ ìŁðîâîØ
âîØíß. Ì., 1985.
Àâðåı À. ß. ÖàðŁçì íàŒàíóíå æâåðæåíŁÿ. Ì., 1989.
ÀºåŒæååâà ¨. ´. ÀªîíŁÿ æåðäå÷íîªî æîªºàæŁÿ: öàðŁçì, ÆóðæóàçŁÿ Ł Łı
æîþçíŁŒŁ ïî Àíòàíòå. Ì., 1990.
ÀºıàçàłâŁºŁ ˜. ˝. `îæôîð Ł ˜àðäàíåººß â âîåííî-ìîðæŒîØ æòðàòåªŁŁ
—îææŁŁ íà÷àºà XX â. // ´åæòí. ÌîæŒ. óí-òà. 2000. „ 2.
˜óìîâà ˝.  .ˆ ˚àäåòæŒàÿ ïàðòŁÿ â ïåðŁîä ïåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß Ł ôåâ-
ðàºüæŒîØ ðåâîºþöŁŁ. Ì., 1998.
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Òåìà 13. —îææŁÿ â 1917 ª.: âßÆîð ïóòåØ
îÆøåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ
1. ˇàäåíŁå öàðŁçìà. ´ðåìåííîå ïðàâŁòåºüæòâî: æîæòàâ, ïðîªðàì-
ìà, ïåðâßå ìåðîïðŁÿòŁÿ.
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Òåìà 14. ˆðàæäàíæŒàÿ âîØíà â —îææŁŁ
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Òåìà 15. ´ºàæòü, îÆøåæòâî, ÷åºîâåŒ: âçàŁìîîòíîłåíŁÿ
â æîâåòæŒîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå (19201930-å ªª.)
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Òåìà 16. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ Ł ŁòîªŁ
«æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ŁíäóæòðŁàºŁçàöŁŁ» (19171940)
1. Ýòàïß æòàíîâºåíŁÿ æîâåòæŒîØ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ìî-
äåºŁ ðàçâŁòŁÿ:
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ˇðåäìåò, îæíîâíßå ïðŁíöŁïß Ł ïåðŁîäŁçàöŁÿ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ
îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁŁ. Ñâÿçü ŁæòîðŁîªðàôŁŁ æ äðóªŁìŁ ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒŁìŁ äŁæöŁïºŁíàìŁ. ˙àâŁæŁìîæòü ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ îò
æîæòîÿíŁÿ îÆøåæòâà. ÔàŒòîðß, âîçäåØæòâóþøŁå íà ôîðìŁðîâàíŁå
ŁæòîðŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ (æîöŁàºüíßØ çàïðîæ, ïîºŁòŁŒà Ł äåØæòâŁÿ âºà-
æòíßı ŁíæòŁòóòîâ, äåØæòâŁÿ îÆøåæòâåííßı æŁº, ðåæóðæß, íàïðàâºÿå-
ìßå îÆøåæòâîì íà ïîºó÷åíŁå, æîıðàíåíŁå Ł ðàæïðîæòðàíåíŁå Łæòî-
ðŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ). ˛ æíîâíßå ïðŁíöŁïß â ŁæòîðŁîªðàôŁŁ. ˛ òíîłåíŁå
æîâðåìåííîØ íàóŒŁ Œ ïðŁíöŁïàì «ïàðòŁØíîæòŁ» Ł «íàó÷íîØ îÆœåŒòŁâ-
íîæòŁ» â ŁæòîðŁîªðàôŁŁ. ˇ åðŁîäŁçàöŁÿ îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ
Œîíöà ÕIÕXX â. ˛òíîłåíŁå æîâðåìåííîØ íàóŒŁ Œ «ôåíîìåíó æîâåò-
æŒîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ» Ł ðåàºüíßì ŒðŁòåðŁÿì åªî ïåðŁîäŁçàöŁŁ.
×àæòü 1.  —˛ÑÑ¨ÉÑ˚Àß  ¨ÑÒ˛—¨˛ˆ—ÀÔ¨ß
´  ˚˛˝Ö¯  ÕIÕ  ˝À×À¸¯  XX â.
˛æíîâíßå ÷åðòß â ðàçâŁòŁŁ ðîææŁØæŒîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ íà
ðóÆåæå ÕIÕÕÕ ââ. ÝâîºþöŁÿ âçªºÿäîâ îòå÷åæòâåííßı ŁæòîðŁŒîâ
íà ïîíÿòŁå «ŒðŁçŁæ äâîðÿíæŒî-ÆóðæóàçíîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ â ïåðŁîä
ŁìïåðŁàºŁçìà». ˇîŁæŒŁ â îÆºàæòŁ ôŁºîæîôŁŁ Ł ìåòîäîºîªŁŁ Łæòî-
ðŁŁ. ¨æ÷åðïàííîæòü ŒºàææŁ÷åæŒîØ ïîçŁòŁâŁæòæŒîØ ìåòîäîºîªŁŁ â
îÆøåØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ˇîŁæŒŁ íîâîØ íàó÷-
íîØ ïàðàäŁªìß. ¨äåŁ Ł òåîðåòŁ÷åæŒîå îÆîæíîâàíŁå ŁæòîðŁŁ ŒàŒ Łæ-
òîðŁŁ Œóºüòóðß, öŁâŁºŁçàöŁŁ, æîçŁäàòåºüíîØ àŒòŁâíîØ ÷åºîâå÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ.
«ÌåòîäîºîªŁÿ ŁæòîðŁŁ» À. Ñ. ¸àïïî-˜àíŁºåâæŒîªî. ˝åîŒàíòŁàí-
æŒŁå ìîòŁâß â òâîð÷åæòâå À. Ñ. ¸àïïî-˜àíŁºåâæŒîªî Ł åªî ó÷åíŁŒîâ.
¨æòîðŁ÷åæŒŁØ Łæòî÷íŁŒ ŒàŒ ïðîäóŒò æîçíàòåºüíîØ öåºåíàïðàâºåííîØ
÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˝îâßå âîçìîæíîæòŁ ïîçíàíŁÿ ŁæòîðŁ-
÷åæŒîªî ïðîöåææà.
ÌàðŒæŁçì ŒàŒ îäíà Łç ïîïßòîŒ ïðåîäîºåíŁÿ ïîçŁòŁâŁçìà Ł åªî
ŁäåîºîªŁÿ. —îºü ˆ . ´ . ˇ ºåıàíîâà â ðàæïðîæòðàíåíŁŁ ìàðŒæŁçìà â —îæ-
æŁŁ Ł åªî ŁíòåðïðåòàöŁŁ. ˝. ˚. ÌŁıàØºîâæŒŁØ î «ðóææŒŁı ó÷åíŁŒàı
ÌàðŒæà». ´ àðŁàíòß ìàðŒæŁæòæŒîØ òðàŒòîâŒŁ ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ («ºåªàºü-
íßØ ìàðŒæŁçì», ìåíüłåâŁæòæŒàÿ Ł ÆîºüłåâŁæòæŒàÿ ŁíòåðïðåòàöŁŁ).
¨çìåíåíŁå ïðîÆºåìàòŁŒŁ ŁææºåäîâàíŁØ. —àæłŁðåíŁå æîöŁàºüíî-
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ. ÀŒòŁâŁçàöŁÿ ðàÆîòß â îÆºàæòŁ àðıå-
îªðàôŁŁ, Łæòî÷íŁŒîâåäåíŁÿ, ŁæòîðŁîªðàôŁŁ.
¨äåØíàÿ äŁôôåðåíöŁàöŁÿ ŁæòîðŁŒîâ. —àçºŁ÷íßå ïîäıîäß Œ âßäå-
ºåíŁþ íàïðàâºåíŁØ Ł łŒîº â ðîææŁØæŒîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ (ˇ. ˝. ÌŁ-
ºþŒîâ, Ì. ˝. ˇîŒðîâæŒŁØ, À. ˝. ÖàìóòàºŁ). Ñîâðåìåííßå ŁæòîðŁŒŁ
î ÌîæŒîâæŒîØ Ł ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªæŒîØ łŒîºàı ŁæòîðŁŒîâ.
˛ôŁöŁàºüíî-îıðàíŁòåºüíîå (ïðàâŁòåºüæòâåííîå) íàïðàâºå-
íŁå. —àçðàÆîòŒà íà ïîçŁòŁâŁæòæŒîØ îæíîâå íåŒîòîðßı ïðîÆºåì Łæòî-
ðŁŁ —îææŁŁ. Òðóäß Ñ. Ô. ˇºàòîíîâà ïî ŁæòîðŁŁ Ñìóòß. «¸åŒöŁŁ ïî
ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ». ÑîäåðæàíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ Ñ. Ô. ˇºà-
òîíîâà. Òâîð÷åæòâî Ñ. Ô. ˇºàòîíîâà ïîæºå ðåâîºþöŁŁ 1917 ª. «˜åºî
àŒàäåìŁŒà ˇºàòîíîâà» Ł åªî ðîºü â ºŁŒâŁäàöŁŁ ŁäåØíßı ïðîòŁâíŁ-
Œîâ ÆîºüłåâŁŒîâ.
Òðóäß Ì. ˚. ¸þÆàâæŒîªî ïî ŁæòîðŁŁ ¸ŁòîâæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
`ŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ æàíð â òâîð÷åæòâå ˝. ˚. ØŁºüäåðà Ł Ñ. Ñ. ÒàòŁøåâà.
Ì. ´. ˚ºî÷Œîâ î ïðàâºåíŁŁ ˇàâºà I.
¸ŁÆåðàºüíîå íàïðàâºåíŁå. ¸ ŁÆåðàºüíßå ŁæòîðŁŒŁ «íîâîØ âîº-
íß». Òâîð÷åæòâî ˇ. ˝. ÌŁºþŒîâà äî ðåâîºþöŁŁ 1917 ª. ˛öåíŒà ðå-
ôîðì ˇåòðà I. «˛÷åðŒŁ ïî ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ Œóºüòóðß» Ł Łı ðîºü â
çàâåðłåíŁŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ˇ. ˝. ÌŁºþŒî-
âà. ÔàŒòîðß ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ â åªî ŁíòåðïðåòàöŁŁ. ˇîŁæŒŁ íåîïîçŁ-
òŁâŁæòæŒîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ æîîòíîłåíŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı, æîöŁàºüíßı,
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı, ïðàâîâßı, äóıîâíßı ôàŒòîðîâ. ˛ òíîłåíŁå ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒŁı âçªºÿäîâ ˇ. ˝. ÌŁºþŒîâà Œ åªî ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ. Òâîð-
÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ˇ. ˝. ÌŁºþŒîâà â ýìŁªðàöŁŁ. —àçâŁòŁå âçªºÿ-
äîâ íà ŁæòîðŁþ ðåâîºþöŁŁ Ł ˆðàæäàíæŒîØ âîØíß â —îææŁŁ â ðàÆîòàı
«¨æòîðŁÿ âòîðîØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ», «—îææŁÿ íà ïåðåºîìå» Ł «´îæ-
ïîìŁíàíŁÿ».
¨ææºåäîâàíŁÿ ˝. ˇ. ˇàâºîâà-ÑŁºüâàíæŒîªî î ðóææŒîì ôåîäàºŁçìå.
—àÆîòß À. À. ˚ŁçŁâåòòåðà î ðóææŒîì ªîðîäå ÕVIII â. ¯ªî ŁæòîðŁŒî-
ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁå î÷åðŒŁ, ïîæâÿøåííßå ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ ÕIÕ â.
À. À. ˚ îðíŁºîâ î ŒðåæòüÿíæŒîØ ðåôîðìå 1861 ª. Ł îÆøåæòâåííîì äâŁæå-'  ´. ˜. ˚àìßíŁí, 2001
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íŁŁ â —îææŁŁ â ïîðåôîðìåííßØ ïåðŁîä. « ó˚ðæ ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ ÕIÕ â.»
¨ææºåäîâàíŁÿ Ì. À. ˜üÿŒîíîâà ïî ŁæòîðŁŁ ðóææŒîªî Œðåæòüÿíæòâà.
À. ¯. ˇðåæíÿŒîâ îÆ îðªàíŁçóþøåØ ðîºŁ ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ â
ðóææŒîì ŁæòîðŁ÷åæŒîì ïðîöåææå.
˝åîíàðîäíŁ÷åæŒîå íàïðàâºåíŁå. ˇîçŁòŁâŁæòæŒàÿ ìåòîäîºîªŁÿ
â ïðåºîìºåíŁŁ íàðîäíŁ÷åæŒŁı ŁæòîðŁŒîâ. —îºü ˝. ˚ . ÌŁıàØºîâæŒîªî
â ðàæïðîæòðàíåíŁŁ æóÆœåŒòŁâŁæòæŒî-ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒîªî âçªºÿäà íà
ŁæòîðŁþ â Œîíöå ÕIÕ â. Ł åªî âŒºàä â ŒðŁòŁŒó ìàðŒæŁçìà.
Àªðàðíàÿ ŁæòîðŁÿ —îææŁŁ â òâîð÷åæòâå ´. ¨. ÑåìåâæŒîªî. ˇîÿâºå-
íŁå â åªî òâîð÷åæòâå íà ðóÆåæå ÕIÕÕÕ ââ. íîâßı ŁææºåäîâàòåºüæŒŁı
ïðîÆºåì. ´Œºàä ŁæòîðŁŒà â æîçäàíŁå «´åºŁŒîØ ðåôîðìß». ˇîÿâºåíŁå
ŁæòîðŁîªðàôŁŁ ýæåðîâ Ł íàðîäíßı æîöŁàºŁæòîâ, Łı ïðåäæòàâºåíŁÿ îÆ
àªðàðíîØ ŁæòîðŁŁ Ł ðåâîºþöŁŁ 19051907 ªª. —àÆîòß ´ . À. ÌÿŒîòŁíà
Ł À. ´. ˇåłåıîíîâà ïî àªðàðíîìó âîïðîæó.
Ñ. ˇ. Ìåºüªóíîâ  ŒðóïíåØłŁØ ïðåäæòàâŁòåºü íåîíàðîäíŁ÷åæ-
ŒîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ â ýìŁªðàöŁŁ. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà åªî ðàÆîò ïî Łæòî-
ðŁŁ ðåâîºþöŁŁ 1917 ª. Ł ˆðàæäàíæŒîØ âîØíß â —îææŁŁ. ´çªºÿä Łæòî-
ðŁŒà íà ïðîÆºåìß Œðàæíîªî òåððîðà, ðàææòðåºà —îìàíîâßı, ŁæòîðŁþ
˚îº÷àŒà, «íåìåöŒîªî æºåäà» ÆîºüłåâŁŒîâ.
¨æòîðŁÿ —îææŁŁ â òâîð÷åæòâå «ºåªàºüíßı ìàðŒæŁæòîâ». Ñî-
öŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ äåòåðìŁíŁçì ìàðŒæŁçìà â òðàŒòîâŒå «ºåªàºü-
íßı ìàðŒæŁæòîâ». Ì. ¨. Òóªàí-`àðàíîâæŒŁØ Ł åªî âŒºàä â Łçó÷åíŁå
ðàçâŁòŁÿ ŒàïŁòàºŁçìà â —îææŁŁ. «—óææŒàÿ ôàÆðŁŒà â ïðîłºîì Ł íà-
æòîÿøåì». Ñîâðåìåííßå îöåíŒŁ î âŒºàäå Ì. ¨. Òóªàí-`àðàíîâæŒîªî
â ŒðŁòŁŒó îòäåºüíßı ïîºîæåíŁØ ìàðŒæŁçìà Ł â ðàçðàÆîòŒó òåîðŁŁ
ŒðŁçŁæîâ ŒàïŁòàºŁçìà, ðîºŁ ŒîîïåðàöŁŁ â æòàíîâºåíŁŁ îæíîâ æîöŁà-
ºŁæòŁ÷åæŒîªî îÆøåæòâà. ˇ . ` . Ñòðóâå î ïåðåðàæòàíŁŁ ðóææŒîªî Œðåïî-
æòíŁ÷åæŒîªî ıîçÿØæòâà â ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîå Ł ìŁðíßı ïåðæïåŒòŁâàı
ÆóðæóàçíîØ ýâîºþöŁŁ. ¯ªî âçªºÿäß íà ðîºü ªîæóäàðæòâåííîæòŁ, íà-
ðîäíßı ìàææ Ł ŁíòåººŁªåíöŁŁ â ŁæòîðŁŁ æòðàíß. ¨ æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿ-
äß ˝ . À. ` åðäÿåâà â åªî äîðåâîºþöŁîííßı ðàÆîòàı. ÑÆîðíŁŒ «´åıŁ».
´ºŁÿíŁå ðåâîºþöŁŁ 1917 ª. íà âîççðåíŁÿ «ºåªàºüíßı ìàðŒæŁæòîâ».
«—àçìßłºåíŁÿ î ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ» Ñ. ` . Ñòðóâå. «¨æòîŒŁ Ł æìßæº
ðóææŒîªî ŒîììóíŁçìà» ˝. À. `åðäÿåâà.
ÌåíüłåâŁæòæŒàÿ ŁæòîðŁîªðàôŁÿ. ÝâîºþöŁÿ âçªºÿäîâ ˆ . ´ . ˇ ºå-
ıàíîâà â íà÷àºå XX â. «¨æòîðŁÿ ðóææŒîØ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ» Ł
ôîðìŁðîâàíŁå ìåíüłåâŁæòæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ. ˚îººåŒ-
òŁâíßØ òðóä «˛Æøåæòâåííîå äâŁæåíŁå â —îææŁŁ â íà÷àºå ÕÕ â.».
Òâîð÷åæòâî ˝ . À. —îæŒîâà. ¯ ªî òðóäß ïî æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ
ŁæòîðŁŁ. ´ Œºàä ˝ . À. —îæŒîâà â ðàçðàÆîòŒó íîâßı ìåòîäîâ ŁæòîðŁ÷åæ-
Œîªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ÑîçäàíŁå Łì îÆîÆøàþøåªî òðóäà «—óææŒàÿ Łæòî-
ðŁÿ â æðàâíŁòåºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîì îæâåøåíŁŁ». ` . ¨ . ˝ ŁŒîºàåâæŒŁØ 
ŒðóïíåØłŁØ ïðåäæòàâŁòåºü ìåíüłåâŁæòæŒîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ â ýìŁª-
ðàöŁŁ. ¨æòîðŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ åªî ÆîªàòåØłåØ ŒîººåŒöŁŁ äîŒóìåíòîâ
ïî ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ. ¨ææºåäîâàíŁå `. ¨. ˝ŁŒîºàåâæŒŁì íåŒîòîðßı ïðî-
Æºåì ŁæòîðŁŁ ðåâîºþöŁîííîªî äâŁæåíŁÿ Ł æîâåòæŒîØ ŁæòîðŁŁ.
`îºüłåâŁæòæŒàÿ ŁæòîðŁîªðàôŁÿ. Ñîâðåìåííßå æïîðß î âŒºà-
äå ´. ¨. ¸åíŁíà â ŁæòîðŁ÷åæŒóþ íàóŒó. ¨æòîðŁÿ —îææŁŁ â ïóÆºŁöŁæ-
òŁŒå ´. ¨. ¸åíŁíà, ôîðìŁðîâàíŁå Łì òåîðåòŁŒî-ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı
îæíîâ Łçó÷åíŁÿ ŁæòîðŁŁ. —åàºŁçàöŁÿ ýòŁı îæíîâ â ŁæòîðŁ÷åæŒîØ Œîí-
öåïöŁŁ Ì. ˝ . ˇ îŒðîâæŒîªî. «—óææŒàÿ ŁæòîðŁÿ æ äðåâíåØłŁı âðåìåí».
Ì. ˝. ˇîŒðîâæŒŁØ î ðîºŁ òîðªîâîªî ŒàïŁòàºà â ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ.
ÑîçäàíŁå ¸ åíŁíßì Ł ˇ îŒðîâæŒŁì îðªàíŁçàöŁîííßı îæíîâ æîâåò-
æŒîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ. ¸åíŁí î ðîºŁ Ł ôóíŒöŁÿı ŁæòîðŁ÷åæŒîØ
íàóŒŁ â æîâåòæŒîì îÆøåæòâå. ÕàðàŒòåð Ł ŁçìåíåíŁå «æîöŁàºüíîªî
çàïðîæà» Œ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒå. ˇðåâðàøåíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ â
ýºåìåíò ïîºŁòŁŒî-ªîæóäàðæòâåííîØ æŁæòåìß. —îºü Ì. ˝. ˇîŒðîâæŒî-
ªî â ºŁŒâŁäàöŁŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ â âßæłåØ Ł æðåäíåØ
łŒîºå Ł çàìåíå åªî Œóðæîì îÆøåæòâîâåäåíŁÿ. «—óææŒàÿ ŁæòîðŁÿ â æà-
ìîì ææàòîì î÷åðŒå». Òâîð÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü Ì. ˝. ˇîŒðîâæŒîªî â
20-å ªª. ¯ªî âŒºàä â ðàçâŁòŁå ŁæòîðŁîªðàôŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ.
Ñïîðß î Ì. ˝. ˇîŒðîâæŒîì â æîâåòæŒîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒå. Ñîâðå-
ìåííßå ŁæòîðŁŒŁ î ðîºŁ ˇîŒðîâæŒîªî â ºŁŒâŁäàöŁŁ æòàðîØ ŁæòîðŁ-
÷åæŒîØ łŒîºß.
×àæòü 2. Ñ˛´¯ÒÑ˚Àß ¨ÑÒ˛—¨˛ˆ—ÀÔ¨ß
(1917  íà÷àºà 90-ı ªª.)
19171920-å ªª.: îò äâóı ŁæòîðŁ÷åæŒŁı íàóŒ Œ åäŁíæòâåííîØ
ìåòîäîºîªŁŁ. ÑóøåæòâîâàíŁå â æîâåòæŒîØ æòðàíå äâóı íàïðàâºåíŁØ
ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ  òðàäŁöŁîííîØ ðîææŁØæŒîØ Ł ìàðŒæŁæòæŒîØ. ˜ âå
æåòŁ íàó÷íî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ó÷ðåæäåíŁØ (—À˝ Ł åå ó÷ðåæäåíŁÿ, óíŁ-
âåðæŁòåòß, —À˝¨˛˝ Ł åå ŁææºåäîâàòåºüæŒŁå ŁíæòŁòóòß; ˚îììóíŁæ-
òŁ÷åæŒàÿ àŒàäåìŁÿ îÆøåæòâåííßı íàóŒ Ł åå ŁíæòŁòóòß, ¨íæòŁòóò
ŒðàæíîØ ïðîôåææóðß, ŒîììóíŁæòŁ÷åæŒŁå óíŁâåðæŁòåòß, ¨æòïàðò,
¨íæòŁòóò ÌàðŒæà Ł Ýíªåºüæà, ¨íæòŁòóò ¸åíŁíà). ¨æòîðŁ÷åæŒŁå Ł
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Œðàåâåä÷åæŒŁå îÆøåæòâà. ˜âå æåòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ïåðŁîäŁŒŁ. —åîðªà-
íŁçàöŁÿ Ł öåíòðàºŁçàöŁÿ àðıŁâíîªî äåºà, ïóÆºŁŒàöŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı
Łæòî÷íŁŒîâ.
ÓæòàíîâºåíŁå Œîíòðîºÿ çà «æòàðîØ» íàóŒîØ: ïðåîÆðàçîâàíŁå —À˝
â À˝ ÑÑÑ—, «ïðîºåòàðŁçàöŁÿ» Ł ïðåîÆðàçîâàíŁå óíŁâåðæŁòåòîâ Ł
ŁæòîðŁ÷åæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ, ºŁŒâŁäàöŁÿ —À˝¨˛˝. ˝ àðàæòàíŁå íåªà-
òŁâíîªî îòíîłåíŁÿ âºàæòŁ Ł ìàðŒæŁæòæŒîØ íàóŒŁ Œ «æòàðßì Œàäðàì»
ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ â îÆøåì ŒîíòåŒæòå óæŁºåíŁÿ ðåïðåææŁâíîØ ïîºŁ-
òŁŒŁ. ˜åïîðòàöŁÿ ÷àæòŁ òâîð÷åæŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ â íà÷àºå 20-ı ªª.
¸ŁŒâŁäàöŁÿ «æòàðßı» ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æóðíàºîâ.
ˇðåâðàøåíŁå îÆøåæòâåííßı íàóŒ â Łíæòðóìåíò ïàðòŁØíî-ªîæó-
äàðæòâåííîªî ðóŒîâîäæòâà, ïðîïàªàíäß Ł àªŁòàöŁŁ. ˇîæòàíîâºåíŁÿ,
öŁðŒóºÿðß Ł òåçŁæß ïàðòŁØíßı Ł ªîæóäàðæòâåííßı îðªàíîâ Œ Łæòî-
ðŁŒî-ðåâîºþöŁîííßì Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁì äàòàì. ¨çäàíŁå ðàÆîò ŒºàææŁ-
Œîâ ìàðŒæŁçìà-ºåíŁíŁçìà Ł âßæòóïºåíŁØ ðóŒîâîäŁòåºåØ ÆîºüłåâŁæò-
æŒîØ ïàðòŁŁ.
ˇðîÆºåìàòŁŒà «æòàðîØ» Ł ìàðŒæŁæòæŒîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ. ´ îç-
ðàæòàíŁå Łíòåðåæà «æòàðîØ» íàóŒŁ Œ ïðîÆºåìàì ìåòîäîºîªŁŁ Ł òåî-
ðŁŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ, Œ ïðîÆºåìàì ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ Ł æîöŁàºüíîØ
ŁæòîðŁŁ ÑðåäíåâåŒîâüÿ Ł ˝îâîªî âðåìåíŁ, ŁæòîðŁŁ Œðåæòüÿíæòâà Ł
íàðîäíßı äâŁæåíŁØ, îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ, ŁæòîðŁŁ ªîæóäàðæòâåí-
íîØ âºàæòŁ, âíóòðåííåØ Ł âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ. ˇðîÆºåìàòŁŒà ìàðŒæŁ-
æòæŒîØ íàóŒŁ: ŁæòîðŁÿ æîöŁàº-äåìîŒðàòŁŁ Ł ÆîºüłåâŁçìà, ðåâîºþ-
öŁŁ 1917 ª. Ł ˆðàæäàíæŒîØ âîØíß.
˝àó÷íßå äŁæŒóææŁŁ ïî ïðîÆºåìàì ŁæòîðŁŁ âî âòîðîØ ïîºîâŁ-
íå 20-ı ªª. ˇðŁ÷Łíß Ł óæºîâŁÿ ïðîâåäåíŁÿ íàó÷íßı äŁæŒóææŁØ. «¸Ł-
òåðàòóðíàÿ» äŁæŒóææŁÿ ïî ŒíŁªå ¸. ˜. ÒðîöŒîªî «ÓðîŒŁ ˛ŒòÿÆðÿ».
˜ŁæŒóææŁÿ îÆ Łòîªàı æîâåòæŒî-ïîºüæŒîØ âîØíß 1920 ª. ˜ŁæŒóææŁÿ î
«˝àðîäíîØ âîºå». ˜ŁæŒóææŁÿ î ıàðàŒòåðå ðîææŁØæŒîªî ŁìïåðŁàºŁç-
ìà. ˜ ŁæŒóææŁÿ îÆ îÆøåæòâåííî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ôîðìàöŁÿı. ˙ íà÷åíŁå
äŁæŒóææŁØ äºÿ ðàçâŁòŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ.
ÑîâåòæŒàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ íàóŒà â 30-å ªª. ˇ îæòàíîâŒà æîâðåìåí-
íßìŁ ŁæòîðŁŒàìŁ ïðîÆºåìß «ÑòàºŁíŁçì Ł ŁæòîðŁÿ». ¨äåîºîªŁ÷åæ-
Œîå ðóŒîâîäæòâî ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒîØ. ˙íà÷åíŁå ïŁæüìà ÑòàºŁíà â
ðåäàŒöŁþ æóðíàºà «ˇðîºåòàðæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ». ˇîæòàíîâºåíŁÿ Ö˚
´˚ˇ(Æ) Ł Ñ˝˚ ÑÑÑ— 19341936 ªª. î ïåðåæòðîØŒå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî îÆ-
ðàçîâàíŁÿ Ł íîâßı çàäà÷àı ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ. ˚ðŁòŁŒà
«łŒîºß ˇîŒðîâæŒîªî».
Ýòàïß æîçäàíŁÿ îôŁöŁàºüíîØ ŒîíöåïöŁŁ ŁæòîðŁŁ ÆîºüłåâŁæòæ-
ŒîØ ïàðòŁŁ Ł ŁæòîðŁŁ ÑÑÑ—. «¨æòîðŁÿ ´˚ˇ(Æ). ˚ðàòŒŁØ Œóðæ» Ł åå
çíà÷åíŁå. ˝à÷àºî ïîäªîòîâŒŁ ó÷åÆíŁŒîâ Ł îÆîÆøàþøŁı òðóäîâ ïî
ªðàæäàíæŒîØ ŁæòîðŁŁ. ¨çìåíåíŁÿ â ìåòîäŁŒå ŁæòîðŁ÷åæŒŁı Łææºåäî-
âàíŁØ. ˝îâàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ. —åïðåææŁŁ
â îòíîłåíŁŁ æîâåòæŒŁı ŁæòîðŁŒîâ.
´ºŁÿíŁå ´åºŁŒîØ ˛òå÷åæòâåííîØ âîØíß íà ŁçìåíåíŁå ôîðì Łæ-
æºåäîâàòåºüæŒîØ ðàÆîòß Ł çàäà÷ æîâåòæŒîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ. ˇî-
æòàíîâºåíŁÿ Ö˚ ´˚ˇ(Æ) ïî ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁì âîïðîæàì âòîðîØ ïîºî-
âŁíß 40-ı ªª. Ł Łı çíà÷åíŁå äºÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ.
˝àó÷íßå äŁæŒóææŁŁ ïî ïðîÆºåìàì ŁæòîðŁŁ âî âòîðîØ ïîºîâŁ-
íå 50-ı60-å ªª. Ñìåðòü ¨. ´. ÑòàºŁíà Ł âßæòóïºåíŁå ˝. Ñ. Õðóøåâà
íà XX æœåçäå ˚ˇÑÑ ŒàŒ ôàŒòîðß, ïîâºŁÿâłŁå íà ŁçìåíåíŁå îÆæòà-
íîâŒŁ â æîâåòæŒîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒå. Ôåíîìåí æóðíàºà «´îïðîæß
ŁæòîðŁŁ». ˜ŁæŒóææŁŁ î ïåðŁîäŁçàöŁŁ îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁŁ. ˜Łæ-
ŒóææŁŁ î ªåíåçŁæå ŒàïŁòàºŁçìà, ıàðàŒòåðå ðóææŒîØ ìàíóôàŒòóðß,
ôîðìŁðîâàíŁŁ ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîªî óŒºàäà, ïðîìßłºåííîì ïåðåâî-
ðîòå â —îææŁŁ. «˝îâîå íàïðàâºåíŁå» â æîâåòæŒîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒå
Ł åªî ðîºü â Łçó÷åíŁŁ ŁæòîðŁŁ ìîíîïîºŁæòŁ÷åæŒîªî ŒàïŁòàºŁçìà Ł
ïðåäïîæßºîŒ ðåâîºþöŁŁ 1917 ª. ˛ÆæóæäåíŁå ïðîÆºåìß ìíîªîóŒºàä-
íîæòŁ, äŁæŒóææŁÿ îÆ «àçŁàòæŒîì» æïîæîÆå ïðîŁçâîäæòâà Ł Łı çíà÷å-
íŁå äºÿ îÆíîâºåíŁÿ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîªî ŁíæòðóìåíòàðŁÿ ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒîØ íàóŒŁ â ÑÑÑ—. ˝îâßå ïîäıîäß Œ Łçó÷åíŁþ ŁæòîðŁŁ ðåâîºþöŁŁ
1917 ª., ˆðàæäàíæŒîØ âîØíß, íîâîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ, ´åºŁ-
ŒîØ ˛òå÷åæòâåííîØ âîØíß. ˇîäıîä æîâåòæŒŁı ŁæòîðŁŒîâ Œ îæâåøå-
íŁþ ïðîÆºåìß æòàºŁíŁçìà.
ÑîâåòæŒàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ íàóŒà â 70-å  ïåðâîØ ïîºîâŁíå 80-ı ªª.
˚óðæ ðóŒîâîäæòâà ˚îììóíŁæòŁ÷åæŒîØ ïàðòŁŁ íà ðåæòàºŁíŁçàöŁþ.
´îææòàíîâºåíŁå ïðàŒòŁŒŁ ŁäåîºîªŁ÷åæŒîªî ðóŒîâîäæòâà ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒîØ íàóŒîØ. ˇîæòàíîâºåíŁÿ Ł «ÒåçŁæß» Ö˚ Œ þÆŁºåØíßì ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒŁì äàòàì. ˇðŁîðŁòåò ŁæòîðŁŒî-ïàðòŁØíßı ŁææºåäîâàíŁØ. ˛ªðàíŁ-
÷åíŁå äîæòóïà Œ ŁæïîºüçîâàíŁþ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı äîŒóìåíòîâ. ´ºŁÿíŁå
âíåłíåïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïðŁîðŁòåòîâ íà ŒîíòàŒòß æîâåòæŒŁı ŁæòîðŁŒîâ
æ çàïàäíßìŁ ŁæòîðŁŒàìŁ. ÑîçäàíŁå îôŁöŁàºüíîØ ŒîíöåïöŁŁ îòå÷å-
æòâåííîØ ŁæòîðŁŁ ïåðŁîäà ŒàïŁòàºŁçìà Ł æîâåòæŒîªî îÆøåæòâà. ˇðå-
ŒðàøåíŁå ïîäºŁííî íàó÷íßı äŁæŒóææŁØ ïî ýòŁì ïðîÆºåìàì. —åïðåæ-
æŁŁ â îòíîłåíŁŁ ŁíàŒîìßæºÿøŁı.
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´ºŁÿíŁå çàïàäíîØ íàóŒŁ Ł ïðåæäå âæåªî łŒîºß «Àííàºîâ» íà
îÆíîâºåíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîªî ŁíæòðóìåíòàðŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı Łææºåäî-
âàíŁØ. ´Œºàä ¨. ˜. ˚îâàºü÷åíŒî â æîçäàíŁå îòå÷åæòâåííîØ łŒîºß ïî
ïðŁìåíåíŁþ ŒîºŁ÷åæòâåííßı ìåòîäîâ â ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁ-
ÿı. ˙íà÷åíŁå ðàÆîò Þ. Ì. ¸îòìàíà äºÿ æîçäàíŁÿ æîâåòæŒîØ æåìŁîòŁ-
÷åæŒîØ łŒîºß. ˝îâßå ìîìåíòß â Łçó÷åíŁŁ ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß Ñðåä-
íåâåŒîâüÿ â ðàÆîòàı Ì. Ì. `àıòŁíà, À. ß. ˆóðåâŁ÷à.
˜îæòŁæåíŁÿ â Łçó÷åíŁŁ äðåâíåØ Ł æðåäíåâåŒîâîØ ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ.
˝îâßå Œîíöåïòóàºüíßå ïîäıîäß Œ Łçó÷åíŁþ îòäåºüíßı ïðîÆºåì â
ðàÆîòàı ¸. ˝. ˆóìŁºåâà, ¨. ß. Ôðîÿíîâà, ´. ¨. îˆðåìßŒŁíîØ, À. À. ˙Ł-
ìŁíà, ´ . ` . ˚ îÆðŁíà, ˝ . À. ÒðîŁöŒîªî, ˝ . ß. ÝØäåºüìàíà. ˙ íà÷åíŁå íåçà-
âåðłåííîØ äŁæŒóææŁŁ î ðîææŁØæŒîì àÆæîºþòŁçìå â ïîâßłåíŁŁ Łíòåðå-
æà Œ Łçó÷åíŁþ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ (À. ß. Àâðåı). Ôåíîìåí Łíòåðåæà
÷ŁòàòåºåØ Œ ðàÆîòàì ˚ . ´ àºŁłåâæŒîªî, ´ . Ñ. ˇ ŁŒóºÿ, —. ˆ . ÑŒðßííŁŒî-
âà, Ì. ˚. ˚àæâŁíîâà.
ÑîâåòæŒàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ íàóŒà âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 80-ı  íà-
÷àºå 90-ı ªª. ˇåðåıîä æîâåòæŒîªî ðóŒîâîäæòâà Œ ïîºŁòŁŒå «ªºàæíîæ-
òŁ». ˇ îæòàíîâŒà ïðîÆºåìß æòàºŁíŁçìà â ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðå
Ł ïóÆºŁöŁæòŁŒå. ˇîâßłåíŁå Łíòåðåæà îÆøåæòâåííîæòŁ Œ îòå÷å-
æòâåííîØ ŁæòîðŁŁ â æâÿçŁ æ þÆŁºåØíßìŁ äàòàìŁ. ØŁðîŒîå îÆæóæ-
äåíŁå âîïðîæà î «ŒðŁçŁæíßı ÿâºåíŁÿı â æîâåòæŒîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ
íàóŒå» Ł ïóòÿı Łı ïðåîäîºåíŁÿ. ˇ åðåıîä Œ Łçó÷åíŁþ «Æåºßı ïÿòåí»,
«ôŁªóð óìîº÷àíŁÿ» Ł «çîí, çàŒðßòßı äºÿ ìßæºŁ». ¨æòîðŁ÷åæŒŁå
÷òåíŁÿ â Ìˆ¨À¨ «ÑîöŁàºüíàÿ ïàìÿòü ÷åºîâå÷åæòâà». ˜ åÿòåºüíîæòü
Þ. ˝. Àôàíàæüåâà Ł åªî æòîðîííŁŒîâ. ˚ðóªºßå æòîºß ïî îòäåºüíßì
ïðîÆºåìàì æîâåòæŒîØ ŁæòîðŁŁ. ˝à÷àºî ŒðŁòŁŒŁ îòäåºüíßı ïîæòóºà-
òîâ ìàðŒæŁæòæŒî-ºåíŁíæŒîØ òåîðŁŁ. ˜ŁæŒóææŁÿ î æóäüÆå æîöŁàºŁçìà.
˝à÷àºî Łçó÷åíŁÿ ŁæòîðŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı îïïîíåíòîâ ÆîºüłåâŁŒîâ.
˛ÆæóæäåíŁå ïðîÆºåìß íàó÷íîªî ïºþðàºŁçìà. ´ºŁÿíŁå çàïàäíîØ
ŁæòîðŁîªðàôŁŁ «ðåâŁçŁîíŁæòæŒîªî íàïðàâºåíŁÿ» íà îÆíîâºåíŁå ïðî-
ÆºåìàòŁŒŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ, ôîðìŁðîâàíŁå íîâßı ïîä-
ıîäîâ Œ åå Łçó÷åíŁþ, âíåäðåíŁå â ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ íîâßı
ìåòîäîâ (æŁíåðªåòŁŒà, ïîºŁìîðôŁçì, ŁæòîðŁ÷åæŒîå ìîäåºŁðîâàíŁå).
ˇðîÿâºåíŁå Łíòåðåæà Œ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ äåìîªðàôŁŁ â æâÿçŁ æ Łçó÷åíŁ-
åì æòàòŁæòŁŒŁ æåðòâ æòàºŁíŁçìà. ˇ îæòàíîâŒà ïðîÆºåìß àºüòåðíàòŁâ
ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ˝à÷àºî ðàçìåæåâàíŁÿ â æîâåòæŒîØ ŁæòîðŁ-
÷åæŒîØ íàóŒå ïîä âºŁÿíŁåì ðîæòà ïîºŁòŁçàöŁŁ îÆøåæòâà. ˜ŁæŒóææŁŁ
ïî âîïðîæàì: «ÔîðìàöŁÿ ŁºŁ öŁâŁºŁçàöŁÿ?», «—åôîðìà ŁºŁ ðåâîºþ-
öŁÿ?» Ł ò. ä. ˙íà÷åíŁå ïóÆºŁŒàöŁŁ ðàÆîò ýìŁªðàíòæŒŁı ôŁºîæîôîâ
äºÿ îÆæóæäåíŁÿ ŁæòîðŁîæîôæŒîØ ïðîÆºåìß «ÑóäüÆà —îææŁŁ». ˝îâàÿ
ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ïåðŁîäŁŒà («—îäŁíà», «¨çâåæòŁÿ Ö˚ ˚ˇÑÑ» Ł äð.).
ˇîäªîòîâŒà îÆîÆøàþøŁı òðóäîâ ïî æîâåòæŒîØ ŁæòîðŁŁ.
×àæòü 3. —˛ÑÑ¨ÉÑ˚Àß ¨ÑÒ˛—¨˛ˆ—ÀÔ¨ß
˛Ò¯×¯ÑÒ´¯˝˝˛É ¨ÑÒ˛—¨¨ â 90-å ªª.:
Ò—À˜¨Ö¨¨ ¨ ¨˝˝˛´ÀÖ¨¨
˛æíîâíßå ÷åðòß ðàçâŁòŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ â ïåðâîØ ïî-
ºîâŁíå 90-ı ªª. —îææŁØæŒŁå ó÷åíßå î «ŒðŁçŁæå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ»
Ł ïóòÿı âßıîäà Łç íåªî. ˇðŁçßâß Œ «ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîØ ðåâîºþöŁŁ».
Ó÷àæòŁå çàïàäíßı ŁæòîðŁŒîâ â îÆæóæäåíŁŁ ïðŁíöŁïŁàºüíßı âîïðî-
æîâ Ł ïåðæïåŒòŁâ ðàçâŁòŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ â —îææŁŁ. ˇ åðåæòðîØŒà
æŁæòåìß àðıŁâíßı ó÷ðåæäåíŁØ, ïóÆºŁŒàöŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı Łæòî÷íŁ-
Œîâ («¨æòîðŁ÷åæŒŁØ àðıŁâ», «¨æòî÷íŁŒ»). ˇ óÆºŁŒàöŁÿ òðóäîâ çàïàä-
íßı ŁææºåäîâàòåºåØ ŒîíæåðâàòŁâíîªî íàïðàâºåíŁÿ ïî ìåòîäîºîªŁŁ
ŁæòîðŁŁ Ł ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ. ˇ åðåæòðîØŒà ŁæòîðŁ÷åæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
ˇîïßòŒà ïåðåıîäà Œ «åäŁíæòâåííîìó» ó÷åÆíŁŒó ïî îòå÷åæòâåííîØ
ŁæòîðŁŁ Ł «åäŁíæòâåííîØ» ìåòîäîºîªŁŁ. ˇåðåîæìßæºåíŁå ŁæòîðŁŁ
—îææŁŁ æ ïîçŁöŁØ öŁâŁºŁçàöŁîííîªî ïîäıîäà. ÑíŁæåíŁå Łíòåðåæà Œ
Łçó÷åíŁþ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì, ŁæòîðŁŁ ŒºàææîâîØ
ÆîðüÆß Ł ðåâîºþöŁîííîªî äâŁæåíŁÿ. ˇðîÿâºåíŁå Łíòåðåæà Œ ïðî-
Æºåìå ŒîíŒðåòíîªî ÷åºîâåŒà â ŁæòîðŁŁ (ìåíòàºŁòåò).
¨çìåíåíŁå îòíîłåíŁÿ Œ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ äîðåâî-
ºþöŁîííîªî ïåðŁîäà. ¨íòåðåæ Œ ŁæòîðŁŁ ðîææŁØæŒîØ ªîæóäàðæòâåí-
íîæòŁ, åå ŁíæòŁòóòàì. ˜ŁæŒóææŁÿ î æóøíîæòŁ ŁìïåðŁŁ. —àÆîòß ïî
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ æàìîäåðæàâŁÿ. ¨ ææºåäîâàíŁå ŁæòîðŁŁ ðåôîð-
ìàòîðîâ Ł ðåôîðì â —îææŁŁ. ˙àîæòðåíŁå âíŁìàíŁÿ íà ïðîÆºåìàı ðîæ-
æŁØæŒîªî ŒîíæåðâàòŁçìà, ºŁÆåðàºŁçìà. ˇåðåîæìßæºåíŁå æîâåòæŒîØ
ŁæòîðŁŁ æ ïîçŁöŁØ òåîðŁŁ òîòàºŁòàðŁçìà. ˙ íà÷åíŁå òðóäîâ ˜ . À. ´ îº-
Œîªîíîâà äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ íîâîØ ŒîíöåïöŁŁ Łçó÷åíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒîØ ŁæòîðŁŁ XX â. ˝îâàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà (ŁæòîðŁÿ ðóæ-
æŒîØ öåðŒâŁ, ŁæòîðŁÿ Œàçà÷åæòâà, ŁæòîðŁÿ ìåæòíîªî æàìîóïðàâºåíŁÿ,
ŁæòîðŁÿ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà, ŁæòîðŁÿ Æåºîªî äâŁæåíŁÿ, ŁæòîðŁÿ
Œðàæíîªî Ł Æåºîªî òåððîðà Ł ò. ä.).
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ íàóŒà â —îææŁŁ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 90-ı ªª. ´î-
çîÆíîâºåíŁå íàó÷íßı äŁæŒóææŁØ ïî ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁì Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁì
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âîïðîæàì â æåðåäŁíå 90-ı ªª. ˛ ÆæóæäåíŁå ïðîÆºåìß ïðŁìåíåíŁÿ «ìå-
òîäîºîªŁ÷åæŒîªî ïºþðàºŁçìà» â ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı. ØŁ-
ðîŒàÿ ïóÆºŁŒàöŁÿ ðàÆîò çàïàäíßı àâòîðîâ ðàçºŁ÷íßı íàïðàâºåíŁØ
ïî ìåòîäîºîªŁŁ ŁæòîðŁŁ. ˇ îïßòŒà îæìßæºåíŁÿ ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ æ òî÷-
ŒŁ çðåíŁÿ òåîðŁŁ ìîäåðíŁçàöŁŁ. ˇîâßłåíŁå Łíòåðåæà Œ Łçó÷åíŁþ
âŒºàäà â ðàçðàÆîòŒó ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì äîðåâîºþöŁîííßı
ðîææŁØæŒŁı Ł ýìŁªðàíòæŒŁı ŁæòîðŁŒîâ Ł ôŁºîæîôîâ (À. Ñ. ¸àïïî-
˜àíŁºåâæŒŁØ. ¸. ˇ. ˚àðæàâŁí, ˇ. À. ÑîðîŒŁí, .ˆ .ˆ Øïåò, —. Þ. ´Łï-
ïåð, ´åí. Ì. Õâîæòîâ, ˝. ¨. ˚àðååâ Ł äð.). ¨æòîðŁŒŁ î çíà÷åíŁŁ ìåæ-
äŁæöŁïºŁíàðíßı æâÿçåØ äºÿ âíåäðåíŁÿ íîâßı ìåòîäîâ â ŁæòîðŁ÷åæŒŁå
ŁææºåäîâàíŁÿ (ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ, ýòíîïæŁıîºîªŁÿ Ł ò. ä.).
´ºŁÿíŁå íà ðîææŁØæŒóþ ŁæòîðŁîªðàôŁþ ŁäåØ ïîæòìîäåðíŁçìà. ˇå-
ðåæìîòð ïðŁíöŁïîâ ïåðŁîäŁçàöŁŁ îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁŁ.
˝îâßå ïîäıîäß Œ Łçó÷åíŁþ ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ æ äðåâíåØłŁı
âðåìåí äî Œîíöà ÕVII â. ˇîæòàíîâŒà âîïðîæà îÆ ýòíîªåíåçå âîæòî÷-
íßı æºàâÿí. ˛ÆæóæäåíŁå ïðîÆºåì ïîºŁòîªåíåçà ˜ðåâíåðóææŒîªî ªî-
æóäàðæòâà. ˝ îâàÿ îöåíŒà ïåðŁîäà ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðàçäðîÆºåííîæòŁ —óæŁ.
˜ŁæŒóææŁŁ î ðîºŁ òàòàðî-ìîíªîºüæŒîªî íàłåæòâŁÿ â æŁçíŁ —óæŁ Ł îÆ
îæâîÆîæäåíŁŁ îò òàòàðî-ìîíªîºüæŒîªî Łªà. —àææìîòðåíŁå îÆœåäŁíå-
íŁÿ —óææŒîªî ªîæóäàðæòâà ÷åðåç ïðŁçìó ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîªî ôàŒòîðà,
íàºŁ÷Łÿ íåæŒîºüŒŁı àºüòåðíàòŁâ îÆœåäŁíåíŁÿ. ¨íòåðåæ Œ ðåôîðìàì
æåðåäŁíß ÕVI â. Ł ŁçìåíåíŁå â æâÿçŁ æ ýòŁì îòíîłåíŁÿ Œ îïðŁ÷íŁíå.
´çªºÿä íà Ñìóòó ŒàŒ íà ïðîÿâºåíŁå ªºîÆàºüíîªî æòðóŒòóðíîªî ŒðŁçŁ-
æà æòðàíß, ŒàŒ íà ªðàæäàíæŒóþ âîØíó. ˝îâßå îöåíŒŁ âîææîçäàíŁÿ
ìîíàðıŁŁ â —îææŁŁ. ˛òŒàç îò ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ «æòàðîØ ìîæŒîâ-
æŒîØ» —îææŁŁ ÕVII â. «íîâîØ ïåòðîâæŒîØ» —îææŁŁ.
˝îâßå ïîäıîäß Œ Łçó÷åíŁþ ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ ÕVIIIÕIÕ ââ.
´çªºÿä íà ŁæòîðŁþ —îææŁŁ ýòîªî âðåìåíŁ ŒàŒ íà öåºîæòíßØ ïåðŁîä
ìåæäó äâóìÿ ýòàïàìŁ îòå÷åæòâåííîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ. ¨ æòîðŁŒŁ î âºŁ-
ÿíŁŁ ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ íà æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå Ł ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå. ˝îâßØ âçªºÿä íà Œðåïîæòíîå ïðàâî Ł ïðŁ÷Łíß
åªî äºŁòåºüíîªî æóøåæòâîâàíŁÿ. ˇåðåîæìßæºåíŁå ıàðàŒòåðà ðàçâŁ-
òŁÿ «ïðîæâåòŁòåºüæŒîØ ìßæºŁ» Ł ðîºŁ «ïðîæâåøåííîªî àÆæîºþòŁç-
ìà» â ŁæòîðŁŁ æòðàíß. ˛òŒàç îò âçªºÿäà íà ŁæòîðŁþ —îææŁŁ ÕIÕ â.
ŁæŒºþ÷Łòåºüíî ÷åðåç ïðŁçìó ÆîðüÆß ïðîªðåææŁâíßı æŁº îÆøåæòâà
ïðîòŁâ öàðæŒîªî ðåæŁìà. ˝îâßå ïîäıîäß Œ Łçó÷åíŁþ ŁæòîðŁŁ ðåâî-
ºþöŁîííîªî äâŁæåíŁÿ. ˇîâßłåíŁå Łíòåðåæà Œ ŁæòîðŁŁ ïðåäæòàâŁ-
òåºüíßı ó÷ðåæäåíŁØ, æòàíîâºåíŁÿ â æàìîäåðæàâíîØ —îææŁŁ äåìîŒ-
ðàòŁ÷åæŒŁı íîðì æŁçíŁ.
˝îâßå ïîäıîäß Œ Łçó÷åíŁþ ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ XX â. ˇåðåîæìßæ-
ºåíŁå îæíîâíßı ïðîÆºåì ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ (ŁæòîðŁÿ —îææŁŁ â íà÷àºå
XX â., ŁæòîðŁÿ ðåâîºþöŁØ 19051907 Ł 1917 ªª., ˆ ðàæäàíæŒîØ âîØíß,
2030-ı ªª., ´åºŁŒîØ ˛òå÷åæòâåííîØ âîØíß, ïîæºåâîåííîªî ïåðŁîäà)
â ðàìŒàı îæíîâíßı ŁíòåðïðåòàöŁØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ôàŒòîâ: âæåìŁðíî-
ŁæòîðŁ÷åæŒîØ (ºŁíåØíîØ), ºŁÆåðàºüíî-ýâîºþöŁîííîØ Ł ìîäåðíŁçàöŁ-
îííîØ. ˇîÿâºåíŁå íîâßı ŁææºåäîâàòåºüæŒŁı ïðîÆºåì (ŁæòîðŁÿ Æåºîªî
äâŁæåíŁÿ, ŒðàæíßØ Ł ÆåºßØ òåððîð, ŁíàŒîìßæºŁå Ł æîïðîòŁâºåíŁå
òîòàºŁòàðíîìó ðåæŁìó Ł ò. ä.).
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¨ÑÒ˛—¨ß Ó—À¸À
´âåäåíŁå
Ìåæòî Œóðæà «¨æòîðŁÿ Óðàºà» â ðÿäó äðóªŁı ŁæòîðŁ÷åæŒŁı äŁæ-
öŁïºŁí. ¨æòîðŁÿ Óðàºà ŒàŒ æîæòàâíàÿ ÷àæòü ðåªŁîíàºŁæòŁŒŁ.
˛æîÆåííîæòŁ ªåîªðàôŁ÷åæŒîªî ðàæïîºîæåíŁÿ Óðàºà. ˇðŁðîäíî-
ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁå çîíß. ˇðŁðîäíßå ðåæóðæß. ˛òðàæºŁ ýŒîíîìŁŒŁ.
˜åìîªðàôŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß íà Óðàºå. ˛æîÆåííîæòŁ íàöŁîíàºüíîªî
æîæòàâà íàæåºåíŁÿ.
¨æòî÷íŁŒŁ Ł ŁæòîðŁîªðàôŁÿ ŁæòîðŁŁ Óðàºà. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ Łæòî-
ðŁŁ Óðàºà.
Òåìà 1. Óðàº â äðåâíîæòŁ
ÔŁçŁŒî-ªåîªðàôŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ Óðàºà ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æðåäß
ïåðâîíà÷àºüíîªî çàæåºåíŁÿ ÷åºîâåŒîì. ˛æíîâíßå ïóòŁ ïåðâîíà÷àºü-
íîªî çàæåºåíŁÿ Óðàºà ÷åºîâåŒîì. ´åðıíåïàºåîºŁòŁ÷åæŒŁå ïàìÿòíŁ-
ŒŁ, Łı îæîÆåííîæòŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå ïºåìåííßı òåððŁòîðŁØ â ýïîıó
íåîºŁòà: ŒàìæŒàÿ, çàóðàºüæŒàÿ Ł óðàºî-ŒàçàıæòàíæŒàÿ ýòíîŒóºüòóðíßå
îÆºàæòŁ. ˛æîÆåííîæòŁ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ òåððŁòî-
ðŁŁ, ôîðìŁðîâàíŁå ÆîºüłŁı ýòíŁ÷åæŒŁı îÆøíîæòåØ â ýïîıó ðàçºî-
æåíŁÿ ðîäîâîªî æòðîÿ. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ íà
Óðàºå â I òßæ. í. ý. Ýïîıà ´åºŁŒîªî ïåðåæåºåíŁÿ íàðîäîâ íà Óðàºå.
˛ÆðàçîâàíŁå ºîŒàºüíßı ªðóïï ïåðìæŒîªî ýòíîæà â ˇðŁŒàìüå. ÑŒî-
òîâîä÷åæŒî-çåìºåäåºü÷åæŒŁå ïºåìåíà ˙àóðàºüÿ. ˇºåìåíà Þæíîªî
Óðàºà. ˝ àæåºåíŁå ˇ ðŁîÆüÿ. ˇ ðåäïîæßºŒŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ôåîäàºüíßı
îòíîłåíŁØ íà Óðàºå.
Òåìà 2. ˚îºîíŁçàöŁÿ Óðàºà ðóææŒŁìŁ â XIXV ââ.
˛æîÆåííîæòŁ æŒºàäßâàíŁÿ ôåîäàºüíßı îòíîłåíŁØ íà Óðàºå.
ÔîðìŁðîâàíŁå äðåâíŁı íàðîäíîæòåØ Óðàºà: ŒîìŁ-ïåðìÿŒŁ, óäìóðòß,
ıàíòß Ł ìàíæŁ, óªðß, ÆàłŒŁðß. ˜îðóææŒŁå ªîæóäàðæòâåííßå îÆðàçî-
âàíŁÿ íà Óðàºå. ˇåðìü ´åºŁŒàÿ. ˇåºßìæŒîå, ˚îäæŒîå Ł äðóªŁå Œíÿ-
æåæòâà. Òàòàðî-ìîíªîºüæŒŁå çàâîåâàíŁÿ â XIII â. ˝àðîäß Óðàºà â æî-
æòàâå ˚ àçàíæŒîªî Ł ÑŁÆŁðæŒîªî ıàíæòâ Ł ˝ îªàØæŒîØ ˛ ðäß, ªîæóäàðæòâà
ØåØÆàíŁäîâ  âîæòî÷íîªî óºóæà ˙îºîòîØ ˛ðäß. ˝à÷àºî îæâîåíŁÿ
'  ´. ˜. ˚àìßíŁí, À. ´. ¸ÿìçŁí, 2001
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Óðàºà ðóææŒŁìŁ. ˛òðàæåíŁå ïåðâßı ïîıîäîâ íà Óðàº â ºåòîïŁæíßı
Ł äðóªŁı ïàìÿòíŁŒàı. ÑòŁıŁØíîå îæâîåíŁå ðóææŒŁìŁ ŒðåæòüÿíàìŁ
óðàºüæŒŁı çåìåºü. ˙àŒðåïºåíŁå ˇðŁŒàìüÿ çà ´åºŁŒŁì ˝îâªîðîäîì.
ˇîıîäß âºàäŁìŁðî-æóçäàºüæŒŁı Ł ìîæŒîâæŒŁı äðóæŁí íà Óðàº â
XIII â. ÖåðŒîâíàÿ ŒîºîíŁçàöŁÿ óðàºüæŒŁı çåìåºü. Ñòåôàí ´åºŁŒî-
ïåðìæŒŁØ. ÑòðîŁòåºüæòâî ðóææŒŁı ïîæåºåíŁØ íà Óðàºå. ´ıîæäåíŁå
ÌîðäîâæŒîØ çåìºŁ, ´åðıíåªî ˇðŁŒàìüÿ Ł çåìåºü óäìóðòîâ â —óææŒîå
ªîæóäàðæòâî.
Òåìà 3. ˚îºîíŁçàöŁÿ Óðàºà ðóææŒŁìŁ â XVI â.
´îæòî÷íàÿ ïîºŁòŁŒà —óææŒîªî ªîæóäàðæòâà Ł åå ðîºü â îæâîåíŁŁ
Óðàºà. —àçäà÷à ðóææŒŁì ôåîäàºàì ïîæàºîâàííßı ªðàìîò íà óðàºüæŒŁå
çåìºŁ. Ñòðîªàíîâß íà Óðàºå. ˇîıîäß ¯ðìàŒà â ˙àóðàºüå Ł åªî ïðŁæî-
åäŁíåíŁå Œ —óææŒîìó ªîæóäàðæòâó. ÑòðîŁòåºüæòâî óŒðåïºåííßı ïóíŒ-
òîâ. ˇóòŁ ïðîíŁŒíîâåíŁÿ ðóææŒŁı íà Óðàº. `àÆŁíîâæŒàÿ äîðîªà Ł åå
ðîºü â óæŒîðåíŁŁ ìŁªðàöŁîííßı ïðîöåææîâ íà ´îæòîŒ. ÕîçÿØæòâåí-
íîå îæâîåíŁå Œðàÿ.
Òåìà 4. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå
ðàçâŁòŁå Óðàºà â XVII â.
˛ðªàíŁçàöŁÿ óïðàâºåíŁÿ Ł àäìŁíŁæòðàòŁâíîå óæòðîØæòâî. Ìåæò-
íàÿ àäìŁíŁæòðàöŁÿ. ÓæŁºåíŁå ŒðåæòüÿíæŒîØ ŒîºîíŁçàöŁŁ Óðàºà. ˇ ðŁ-
æîåäŁíåíŁå `àłŒŁðŁŁ Œ —óææŒîìó ªîæóäàðæòâó. ˛æâîåíŁå íîâßı çå-
ìåºüíßı ïºîøàäåØ Ł ðàçâŁòŁå çåìºåäåºŁÿ Ł æŁâîòíîâîäæòâà íà Óðàºå.
—îæò ôåîäàºüíîªî çåìºåâºàäåíŁÿ Ł ıîçÿØæòâà ÷åðíîæîłíßı Œðåæòü-
ÿí. —àçâŁòŁå òîâàðíî-äåíåæíßı îòíîłåíŁØ, òîðªîâºŁ Ł ðåìåæºà íà
Óðàºå. ˇ îÿâºåíŁå ïåðâßı ìàíóôàŒòóð. Ìåæòî æîºåâàðåíŁÿ â ïðîìßł-
ºåííîì îæâîåíŁŁ Óðàºà. ˇ åðâåíöß óðàºüæŒîØ ìåòàººóðªŁŁ. À. Òóìà-
łåâ. ´ îçíŁŒíîâåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ¨ ðÆŁòæŒîØ ÿðìàðŒŁ. ˚ ºàææîâàÿ ÆîðüÆà
íà Óðàºå â XVII â.
Òåìà 5. Óðàº â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XVIII â.
ÔîðìŁðîâàíŁå ÓðàºüæŒîªî ªîðíîçàâîäæŒîªî ðàØîíà. Ìåæòî ìåòàº-
ºóðªŁŁ â æŁæòåìå óðàºüæŒîªî ıîçÿØæòâà. ÑòðîŁòåºüæòâî ïåðâßı Œà-
çåííßı çàâîäîâ íà Óðàºå. —àçâŁòŁå ÷àæòíîªî ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà â
îÆºàæòŁ ªîðíîçàâîäæŒîªî äåºà. —îºü ðåôîðì ˇ åòðà I â æîçäàíŁŁ óðàºü-
æŒîØ ªîðíîçàâîäæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. åˆîªðàôŁ÷åæŒîå ðàçìåøåíŁå
ïðîìßłºåííîæòŁ â Œðàå. ÑòðîŁòåºüæòâî ¯ŒàòåðŁíÆóðªà Ł ïðåâðàøå-
íŁå åªî â öåíòð óïðàâºåíŁÿ ªîðíßìŁ çàâîäàìŁ Óðàºà. ˇîäœåì óðàºü-
æŒîØ ìåòàººóðªŁŁ âî âòîðîØ ÷åòâåðòŁ XVIII â. ˇðåâðàøåíŁå Óðàºà â
ŒðóïíåØłŁØ ªîðíîçàâîäæŒŁØ ðàØîí —îææŁŁ. ˇðîÆºåìà ðàÆî÷åØ æŁºß
íà ªîðíîçàâîäæŒîì Óðàºå. ˝à÷àºî ìàææîâîØ ïðŁïŁæŒŁ Œðåïîæòíßı
Œðåæòüÿí Œ óðàºüæŒŁì çàâîäàì. —àçâŁòŁå æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà, ªîðîäîâ
Ł òîðªîâºŁ íà Óðàºå. Ìåæòî Óðàºà âî âæåðîææŁØæŒîì ðßíŒå. Óïðàâºå-
íŁå Œðàåì â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XVIII â. ÑŁÆŁðæŒŁØ îÆåð-Æåðªàìò. îˆð-
íîå ïðàâºåíŁå. ˜åÿòåºüíîæòü íà Óðàºå ´. ˝. ÒàòŁøåâà Ł ´. ¨. åˆííŁ-
íà. Ôîðìß âßæòóïºåíŁØ ªîðíîçàâîäæŒîªî íàæåºåíŁÿ.
Òåìà 6. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå
ðàçâŁòŁå Óðàºà âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XVIII â.
ÒåíäåíöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ ªîðíîçàâîäæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. ÑòðîŁ-
òåºüæòâî íîâßı çàâîäîâ. ˇîÿâºåíŁå íîâßı ªîðíîçàâîä÷ŁŒîâ íà Óðàºå.
—àæłŁðåíŁå ªåîªðàôŁŁ ðàçìåøåíŁÿ ïðîìßłºåííîæòŁ. ´ ºŁÿíŁå Œðåæòü-
ÿíæŒîØ âîØíß 17731775 ªª. íà æîæòîÿíŁå ªîðíîçàâîäæŒîªî ïðîŁçâîä-
æòâà. ¨çìåíåíŁå ðßíî÷íîØ ŒîíœþíŒòóðß. ˇåðåìåíß â ïîºŁòŁŒå ïðà-
âŁòåºüæòâà. Òîðìîçÿøàÿ ðîºü Œðåïîæòíßı îòíîłåíŁØ. ˛ òìåíà ªîðíîØ
æâîÆîäß. ˇåðåäà÷à Œàçåííßı çàâîäîâ â ÷àæòíßå ðóŒŁ. ÓæòàíîâºåíŁå
ìîíîïîºŁŁ íà ªîðíîçàâîäæŒîå äåºî. —àçâŁòŁå âîºüíîªî íàØìà â ïðî-
ìßłºåííîæòŁ ªîðíîªî Óðàºà. ÔîðìŁðîâàíŁå ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîªî
óŒºàäà. ÑåºüæŒîå ıîçÿØæòâî, ªîðîäà Ł òîðªîâºÿ Óðàºà âî âòîðîØ ïîºî-
âŁíå XVIII â. ÓæŁºåíŁå ŒºàææîâîØ ÆîðüÆß íà Óðàºå. ˚ ðåæòüÿíæŒàÿ âîØ-
íà 17731775 ªª. íà Óðàºå. ˛ÆðàçîâàíŁå ªóÆåðíŁØ Ł óåçäîâ íà Óðàºå.
Òåìà 7. Óðàº â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XIX â.
¨çìåíåíŁå óïðàâºåíŁÿ ªîðíßìŁ çàâîäàìŁ Óðàºà. ˜åÿòåºüíîæòü
íà Óðàºå À. Ñ. ßðöåâà, ¨. Ô. åˆðìàíà, À. Ô. ˜åðÿÆŁíà. ÑŒºàäßâàíŁå
æŁæòåìß ªîðíßı îŒðóªîâ, îðªàíŁçàöŁÿ óïðàâºåíŁÿ ŁìŁ. ˙àìåäºåíŁå
òåìïîâ ðàçâŁòŁÿ óðàºüæŒîØ ìåòàººóðªŁŁ â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XIX â.
˝à÷àºî òåıíŁ÷åæŒîØ ïåðåæòðîØŒŁ óðàºüæŒŁı çàâîäîâ. ˇðîìßłºåí-
íßØ ïåðåâîðîò íà Óðàºå. —àçâŁòŁå íåªîðíîçàâîäæŒîØ ïðîìßłºåííî-
æòŁ, æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà, ªîðîäîâ Ł òîðªîâºŁ íà Óðàºå. ˇîºîæåíŁå Ł
ÆîðüÆà íàæåºåíŁÿ Óðàºà. —àæïðîæòðàíåíŁå îæâîÆîäŁòåºüíßı ŁäåØ
æðåäŁ äâîðÿíæŒîØ Ł ŒðåïîæòíîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ íà Óðàºå. ˜åºî
À. ¸îöìàíîâà. ˜åŒàÆðŁæòß íà Óðàºå.
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Òåìà 8. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå Óðàºà
â 6090-å ªª. XIX â.
˛æóøåæòâºåíŁå ðåôîðìß 1861 ª. íà ªîðíßı çàâîäàı Óðàºà.
˛æîÆåííîæòŁ ðåôîðìß â îòíîłåíŁŁ ïîìåøŁ÷üŁı, óäåºüíßı Ł ªîæó-
äàðæòâåííßı Œðåæòüÿí. `óðæóàçíßå ðåôîðìß 6070-ı ªª. íà Óðàºå.
˚ºàææîâàÿ ÆîðüÆà Ł ðåâîºþöŁîííîå äâŁæåíŁå íà Óðàºå â ïåðŁîä
ïðîâåäåíŁÿ ðåôîðì. ÔîðìŁðîâàíŁå ïðîìßłºåííîªî ïðîºåòàðŁàòà
Ł ÆóðæóàçŁŁ íà Óðàºå, åªî îæîÆåííîæòŁ. ´ºŁÿíŁå îæòàòŒîâ Œðåïîæò-
íŁ÷åæòâà íà ðàçâŁòŁå óðàºüæŒîØ ìåòàººóðªŁŁ. ˙ àâåðłåíŁå ïðîìßł-
ºåííîªî ïåðåâîðîòà íà Óðàºå. ˇîäœåì óðàºüæŒîØ ªîðíîçàâîäæŒîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ â Œîíöå XIX â. —àçâŁòŁå ŒóæòàðíîØ, ŒðóïíîØ íå-
ªîðíîçàâîäæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ, æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà, ªîðîäîâ Ł
òðàíæïîðòà íà Óðàºå. Ìàææîâîå Ł ðåâîºþöŁîííîå äâŁæåíŁå íà Óðà-
ºå â 6090-ı ªª. XIX â.
Òåìà 9. Óðàº â íà÷àºå XX â.
´íåäðåíŁå àŒöŁîíåðíîªî ŒàïŁòàºŁçìà â ïðîìßłºåííîæòü Œðàÿ.
ÓæŁºåíŁå ŒºàææîâîØ ÆîðüÆß â íà÷àºå XX â. —åâîºþöŁîííßå æîÆßòŁÿ
19051907 ªª. íà Óðàºå. ˇðîìßłºåííîå ðàçâŁòŁå Óðàºà â 19071913 ªª.
ÓæŁºåíŁå ŒîíöåíòðàöŁŁ ïðîŁçâîäæòâà. ˇðîíŁŒíîâåíŁå Łíîæòðàííîªî
ŒàïŁòàºà íà Óðàº. ÑòîºßïŁíæŒàÿ àªðàðíàÿ ðåôîðìà Ł æåºüæŒîå ıî-
çÿØæòâî Óðàºà. ÑîöŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà Óðàºà íàŒàíóíå ˇåðâîØ ìŁðî-
âîØ âîØíß. ´ºŁÿíŁå âîØíß íà óðàºüæŒóþ ýŒîíîìŁŒó. ÌŁºŁòàðŁçàöŁÿ
ïðîìßłºåííîæòŁ, åå ïîæºåäæòâŁÿ äºÿ ðàçâŁòŁÿ ïðîŁçâîäæòâà Ł æî-
æòîÿíŁÿ ðàÆî÷åØ æŁºß. ÓïàäîŒ ìŁðíßı îòðàæºåØ íàðîäíîªî ıîçÿØ-
æòâà Óðàºà. ÓæŁºåíŁå ŒðŁçŁæíßı ÿâºåíŁØ â ýŒîíîìŁŒå Ł æîöŁàºüíßı
îòíîłåíŁÿı íà Óðàºå.
Òåìà 10. —åâîºþöŁîííßå æîÆßòŁÿ 1917 ª. íà Óðàºå
ÔåâðàºüæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ íà Óðàºå. ¸ŁŒâŁäàöŁÿ ó÷ðåæäåíŁØ æòàðîØ
âºàæòŁ. ÑîçäàíŁå îðªàíîâ ÆóðæóàçíîØ âºàæòŁ Ł Ñîâåòîâ. ÒåíäåíöŁŁ
ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ íàðîäíîªî ıîçÿØæòâà Óðàºà. ÑâîåîÆðàçŁå
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ îÆæòàíîâŒŁ íà Óðàºå ïîæºå æâåðæåíŁÿ æàìîäåðæàâŁÿ.
˜åÿòåºüíîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ íà Óðàºå â ïåðŁîä îò Ôåâðàºÿ
Œ ˛ŒòÿÆðþ 1917 ª. ˇðŁ÷Łíß óæŁºåíŁÿ âºŁÿíŁÿ ÆîºüłåâŁŒîâ íà ıîä
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ. ÓæòàíîâºåíŁå ÑîâåòæŒîØ âºàæòŁ íà Óðàºå.
À. ¨. ˜óòîâ Ł åªî ðîºü â îðªàíŁçàöŁŁ æîïðîòŁâºåíŁÿ ÆîºüłåâŁŒàì
íà Þæíîì Óðàºå. ÑîçäàíŁå æîâåòæŒîªî àïïàðàòà ªîæóäàðæòâåííîØ âºà-
æòŁ. ˇðåîÆðàçîâàíŁÿ â îÆºàæòŁ ýŒîíîìŁŒŁ Ł æîöŁàºüíî-ŒóºüòóðíîØ
æôåðß â ïåðâßØ ªîä ïðîºåòàðæŒîØ äŁŒòàòóðß.
Òåìà 11. ˆðàæäàíæŒàÿ âîØíà íà Óðàºå
ˇðŁ÷Łíß, ıàðàŒòåð Ł îæíîâíßå ýòàïß ˆ ðàæäàíæŒîØ âîØíß íà Óðà-
ºå, ´ßæòóïºåíŁå ÷åıîæºîâàöŒîªî Œîðïóæà ïðîòŁâ ÑîâåòæŒîØ âºàæòŁ.
˛ðªàíŁçàöŁÿ ´îæòî÷íîªî ôðîíòà. ˆðàæäàíæŒàÿ âîØíà Ł íàæåºåíŁå
Óðàºà âåæíîØ  îæåíüþ 1918 ª. Ł Łı îöåíŒà. ´ßæòóïºåíŁå ðàÆî÷Łı â
¨æåâæŒî-´îòŒŁíæŒîì ïðîìßłºåííîì ðàØîíå ïðîòŁâ æîâåòæŒîØ âºà-
æòŁ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ âºàæòŁ íà îŒŒóïŁðîâàííîØ òåððŁòîðŁŁ Œðàÿ, äåÿ-
òåºüíîæòü ´ðåìåííîªî îÆºàæòíîªî ïðàâŁòåºüæòâà Óðàºà, ˇðŁŒîìó÷à,
ÓôŁìæŒîØ ˜ ŁðåŒòîðŁŁ. ˇ àðòŁçàíæŒîå Ł ïîäïîºüíîå äâŁæåíŁå â òßºó
ÆåºîªâàðäåØæŒŁı âîØæŒ. ˇåðåâîðîò À. ´. ˚îº÷àŒà Ł îŒŒóïàöŁÿ âæåªî
Óðàºà çŁìîØ 1918/19 ª. ˛æíîâíßå ÷åðòß îŒŒóïàöŁîííîªî ðåæŁìà.
˜åÿòåºüíîæòü ÆîºüłåâŁŒîâ ïî îæâîÆîæäåíŁþ Óðàºà â ìàðòå  àâªóæ-
òå 1919 ª. ´îææòàíîâºåíŁå æîâåòæŒîØ âºàæòŁ íà Óðàºå. —îºü ïîºŁòŁŒŁ
«âîåííîªî ŒîììóíŁçìà» â íàºàæŁâàíŁŁ îÆîðîííîØ ïðîìßłºåííîæ-
òŁ íà Óðàºå âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 19191920 ª. ˛æíîâíßå ïðîÆºåìß
ðàçâŁòŁÿ íàðîäíîªî ıîçÿØæòâà Œðàÿ â ïîæºåŒîº÷àŒîâæŒŁØ ïåðŁîä.
Òåìà 12. Óðàº â ªîäß ˝Ýˇà
˛æòðßØ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ íà Óðàºå â Œîíöå 1920 
íà÷àºå 1921 ª. ÑîöŁàºüíîå ÆðîæåíŁå íàæåºåíŁÿ Œðàÿ. ˙àïàäíî-ÑŁ-
ÆŁðæŒîå ŒðåæòüÿíæŒîå âîææòàíŁå. ˇîääåðæŒà ŒðåæòüÿíàìŁ Ł ðàÆî÷Ł-
ìŁ Óðàºà àíòŁºåíŁíæŒŁı ªðóïïŁðîâîŒ. Ìåðß ÆîºüłåâŁŒîâ ïî âîç-
ðîæäåíŁþ ýŒîíîìŁŒŁ Œðàÿ. Óðàº â ïºàíå ˆ˛Ý¸—˛. ˇðîÆºåìà
Óðàºî- ó˚çÆàææà. ˇåðåıîä Œ íîâîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒå. ˇåðåâîä
ïðîìßłºåííîæòŁ íà ıîçÿØæòâåííßØ ðàæ÷åò. ˚îíöåææŁŁ íà Óðàºå.
À. Õàììåð. ¨çìåíåíŁÿ â óïðàâºåíŁŁ íàðîäíßì ıîçÿØæòâîì Œðàÿ â
æâÿçŁ æ æîçäàíŁåì ÓðàºüæŒîØ îÆºàæòŁ. ˛æîÆåííîæòŁ âîææòàíîâºåíŁÿ
æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà Óðàºà. ˇåðâßå óæïåıŁ íîâîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïî-
ºŁòŁŒŁ. ˝àðàæòàíŁå ŒðŁçŁæíßı ÿâºåíŁØ â ýŒîíîìŁŒå Œðàÿ âî âòîðîØ
ïîºîâŁíå 20-ı ªª. ¨òîªŁ íîâîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ Ł łàªŁ ïî åå
æâåðòßâàíŁþ.
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Òåìà 13. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå
ðàçâŁòŁå Óðàºà â Œîíöå 2030-ı ªª.
ˇåðåıîä Œ ïîºŁòŁŒå ôîðæŁðîâàííîØ ŁíäóæòðŁàºŁçàöŁŁ. —àçðàÆîò-
Œà « åˆíåðàºüíîªî ïºàíà ðàçâŁòŁÿ íàðîäíîªî ıîçÿØæòâà Óðàºà». Óðàº
â ïºàíå ïåðâîØ ïÿòŁºåòŒŁ. ˇåðåæìîòð ïºàíîâ ðàçâŁòŁÿ óðàºüæŒîØ
ýŒîíîìŁŒŁ â æòîðîíó ðåçŒîªî óâåºŁ÷åíŁÿ òåìïîâ ïðîìßłºåííîªî
ðàçâŁòŁÿ â Œîíöå 20-ı  íà÷àºå 30-ı ªª. ÑòðîŁòåºüæòâî íîâßı çàâîäîâ
Ł ðåŒîíæòðóŒöŁÿ æòàðßı ïðåäïðŁÿòŁØ Óðàºà â ªîäß ïðåäâîåííßı ïÿ-
òŁºåòîŒ. —åłåíŁå ïðîÆºåìß Óðàºî- ó˚çíåöŒîªî ŒîìÆŁíàòà. Ñîæòîÿ-
íŁå ðàÆî÷åØ æŁºß íà Óðàºå. ¨çäåðæŒŁ â æîöŁàºüíîØ æôåðå â ïåðŁîä
ôîðæŁðîâàííîªî ïðîìßłºåííîªî ðàçâŁòŁÿ. —îºü ìàææîâîØ ŒîººåŒòŁ-
âŁçàöŁŁ æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà â âßæâîÆîæäåíŁŁ îªðîìíîªî ŒîºŁ÷åæòâà
ðàÆî÷Łı ðóŒ äºÿ ïðîìßłºåííîæòŁ Óðàºà. Ñïåöïåðåæåºåíöß íà Óðà-
ºå. —åïðåææŁŁ íà Óðàºå Ł æîçäàíŁå ÓðàºüæŒîªî ˆÓ¸ Àˆà.
Òåìà 14. Óðàº íàŒàíóíå Ł â ªîäß
´åºŁŒîØ ˛òå÷åæòâåííîØ âîØíß
¨òîªŁ ïðîìßłºåííîªî ðàçâŁòŁÿ Œðàÿ Œ Œîíöó 30-ı ªª. Ìåðß ïî
ïåðåæòðîØŒå óðàºüæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ â ªîäß òðåòüåØ ïÿòŁºåòŒŁ.
ˇðŁ÷Łíß íåóäîâºåòâîðŁòåºüíîØ ðàÆîòß âåäóøŁı îòðàæºåØ íàðîäíî-
ªî ıîçÿØæòâà Œðàÿ Œ íà÷àºó ´ åºŁŒîØ ˛ òå÷åæòâåííîØ âîØíß. ˇ åðåæòðîØ-
Œà ýŒîíîìŁŒŁ Óðàºà íà âîåííßØ ºàä â íà÷àºüíßØ ïåðŁîä ´åºŁŒîØ
˛òå÷åæòâåííîØ âîØíß. ˇðŁåì æîòåí ýâàŒóŁðîâàííßı ïðåäïðŁÿòŁØ.
—åłåíŁå ïðîÆºåìß Œàäðîâ, Łæòî÷íŁŒîâ æßðüÿ, íîâßı òåıíîºîªŁØ äºÿ
âßïóæŒà âîåííîØ òåıíŁŒŁ. ˇ ðåâðàøåíŁå Óðàºà â âßæîŒîîðªàíŁçîâàí-
íßØ öåíòð ïî ïðîŁçâîäæòâó âîåííîØ ïðîäóŒöŁŁ. ÒðóäíîæòŁ ðàçâŁòŁÿ
æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà Óðàºà. ×àæòŁ÷íàÿ ŒîíâåðæŁÿ óðàºüæŒîØ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ â Œîíöå âîØíß Ł ïîìîøü óðàºüöåâ îæâîÆîæäåííßì ðàØî-
íàì æòðàíß. Òðóäîâßå Ł Æîåâßå ïîäâŁªŁ óðàºüöåâ.
Òåìà 15. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå
ðàçâŁòŁå Óðàºà âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 40-ı 
íà÷àºå 50-ı ªª.
´ºŁÿíŁå âîØíß íà îïðåäåºåíŁå æîâðåìåííîªî îÆºŁŒà íàðîäíîªî
ıîçÿØæòâà Œðàÿ. ˇðîÆºåìß ïåðåâîäà ÷àæòŁ ïðîìßłºåííîæòŁ Óðàºà
íà ìŁðíßå ðåºüæß. Ìåðß ïî âîææòàíîâºåíŁþ ìàòåðŁàºüíî-òåıíŁ÷åæ-
ŒîØ Æàçß æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà. ˛æíîâíßå ïðîÿâºåíŁÿ Œóºüòà ºŁ÷íîæ-
òŁ ÑòàºŁíà â îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ Œðàÿ.
Òåìà 16. —àçâŁòŁå Óðàºà â æåðåäŁíå 50-ı  ïåðâîØ
ïîºîâŁíå 60-ı ªª.
ÝŒîíîìŁŒà Óðàºà â 50-å ªª. ÑîæòîÿíŁå ïðîìßłºåííîæòŁ Ł æåºüæ-
Œîªî ıîçÿØæòâà Œðàÿ Œ Œîíöó 50-ı ªª. ´ºŁÿíŁå ðåôîðì ˝. Ñ. Õðóøåâà
íà óæŒîðåíŁå æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ Óðàºà. ˝ îâîå ïðî-
ìßłºåííîå æòðîŁòåºüæòâî â ªîäß æåìŁºåòŒŁ. —àçâŁòŁå ìåòàººóðªŁŁ
Óðàºà, óŒðåïºåíŁå åå ªîðíîðóäíîØ Æàçß. ˝îâßå ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁ-
òŁÿ ıŁìŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. ˜ îæòŁæåíŁÿ â ðàçâŁòŁŁ ýíåðªåòŁ-
ŒŁ Œðàÿ. —åŒîíæòðóŒöŁÿ æåºåçíîäîðîæíîªî òðàíæïîðòà. ˝àðàæòàíŁå
ŒðŁçŁæíßı ÿâºåíŁØ â æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå Œðàÿ. ˇ ðîÿâºåíŁå ðåôîðìà-
òîðæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ˝. Ñ. Õðóøåâà â îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ Ł æîöŁ-
àºüíî-ŒóºüòóðíîØ æôåðå. ¨çìåíåíŁÿ â ìàòåðŁàºüíî-Æßòîâîì ïîºî-
æåíŁŁ òðóäÿøŁıæÿ Œðàÿ.
Òåìà 17. —àçâŁòŁå Óðàºà âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 60-ı 
ïåðâîØ ïîºîâŁíå 80-ı ªª.
ÝôôåŒòŁâíîå ðàçâŁòŁå ýŒîíîìŁŒŁ Óðàºà âî âòîðîØ ïîºîâŁíå
60-ı ªª. —îºü Óðàºà â îæâîåíŁŁ ïðŁðîäíßı Æîªàòæòâ ˙àïàäíîØ ÑŁÆŁ-
ðŁ. ˙àìåäºåíŁå òåìïîâ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ â 70-å ªª. ˛òŒàç îò
ïðîâåäåíŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ðåôîðì. ˇðåâðàøåíŁå Óðàºà â çàïîâåä-
íŁŒ âîåííî-ïðîìßłºåííîªî ŒîìïºåŒæà. ÓıóäłåíŁå ýŒîºîªŁ÷åæŒîØ îÆ-
æòàíîâŒŁ íà Óðàºå. ´ºŁÿíŁå îæòàòî÷íîªî ïðŁíöŁïà ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ
íà æîöŁàºüíî-Œóºüòóðíóþ æôåðó, ìàòåðŁàºüíî-Æßòîâîå ïîºîæåíŁå
òðóäÿøŁıæÿ Œðàÿ. ˚ðŁçŁæ â ðàçâŁòŁŁ æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà Óðàºà. Ñî-
öŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà íàæåºåíŁÿ Óðàºà Œ íà÷àºó 80-ı ªª. ˇðîÆºåìà ðà-
Æî÷åØ æŁºß Ł æíàÆæåíŁÿ íàæåºåíŁÿ Óðàºà.
Òåìà 18. ˛æíîâíßå ïðîÆºåìß ðàçâŁòŁÿ Óðàºà
âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 80-ı90-ı ªª.
˝àðàæòàíŁå ŒðŁçŁæíßı ÿâºåíŁØ â ýŒîíîìŁŒå Œðàÿ â æåðåäŁíå 80-ı ªª.
ˇîŁæŒŁ ïóòåØ âßıîäà Łç ŒðŁçŁæà âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 80-ı ªª. ˇ ðîÆºå-
ìà ŒîíâåðæŁŁ óðàºüæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. ÀŒòŁâŁçàöŁÿ îÆøåæòâåí-
íî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ íà Óðàºå. ˙àðîæäåíŁå íåôîðìàºüíßı äâŁ-
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æåíŁØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ. Ôåíîìåí `. ˝. ¯ºüöŁíà. ˇîääåðæŒà
íàæåºåíŁåì Óðàºà Œóðæà íà ðàäŁŒàºüíßå ðåôîðìß. ˜âŁæåíŁå çà ïî-
âßłåíŁå æòàòóæà àâòîíîìíßı ðåæïóÆºŁŒ. ÑîçäàíŁå ÓðàºüæŒîØ ðåæ-
ïóÆºŁŒŁ Ł ðåàŒöŁÿ íà íåå æî æòîðîíß ðîææŁØæŒîªî ðóŒîâîäæòâà.
Ìåæòî Óðàºà â æîâðåìåííîØ —îææŁŁ. —àçâŁòŁå ýŒîíîìŁŒŁ Œðàÿ â
ïåðŁîä ïåðåıîäà Œ ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒå. —àçâàº ´ˇ˚. ˇðîÆºåìß àª-
ðàðíîªî æåŒòîðà. Ìåæäóíàðîäíßå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ Óðàºà. ˛ ðªà-
íŁçàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ Óðàºà Ł Łı ó÷àæòŁå â âßÆîðàı ˇðåçŁ-
äåíòà —Ô Ł Ôåäåðàºüíîªî ÑîÆðàíŁÿ. ˛ æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ðàçâŁòŁÿ
ìåæíàöŁîíàºüíßı îòíîłåíŁØ íà Óðàºå. ˛ïßò íàºàæŁâàíŁÿ âçàŁìî-
îòíîłåíŁØ ìåæäó ôåäåðàºüíßì öåíòðîì, ðåªŁîíàºüíßìŁ âºàæòÿìŁ
Ł ìåæòíßì æàìîóïðàâºåíŁåì.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł æïåöŒóðæà, ôîðìß Ł ìåòîäß ðàÆîòß, îò÷åòíîæòü.
Òåìà 1. ˇîíÿòŁå «ŁíòåººŁªåíöŁÿ»
´îçíŁŒíîâåíŁå òåðìŁíà. ˛æíîâíßå ÷åðòß Ł ôóíŒöŁŁ ŁíòåººŁ-
ªåíöŁŁ, ýòàïß Ł îæîÆåííîæòŁ åå ôîðìŁðîâàíŁÿ â —îææŁŁ. ¨æòîðŁÿ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ â òðóäàı îòå÷åæòâåííßı Ł çàðóÆåæíßı ó÷åíßı.
Òåìà 2. ¨íòåðïðåòàöŁŁ òåîðŁŁ Ł ŁæòîðŁŁ ŁíòåººŁªåíöŁŁ
1. ˝àðîäíŁ÷åæŒàÿ (ˇ. ¸. ¸àâðîâ, ˝. ˚. ÌŁıàØºîâæŒŁØ, —. ´. ¨âà-
íîâ-—àçóìíŁŒ Ł äð.);
2. —åºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒàÿ (Ñ. ¸. ÔðàíŒ, ˝. À. `åðäÿåâ, .ˆ ˇ. Ôåäî-
òîâ Ł äð.);
3. ¸ŁÆåðàºüíàÿ (ˇ. ˝. ÌŁºþŒîâ, ˇ. `. Ñòðóâå Ł ò. ä.);
4. ÌàðŒæŁæòæŒàÿ (˚. ÌàðŒæ, .ˆ ´. ˇºåıàíîâ, À. À. `îªäàíîâ, ´. ¨. ¸å-
íŁí Ł äð.).
Òåìà 3. ¨íòåººŁªåíöŁÿ Ł îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîå
äâŁæåíŁå â —îææŁŁ
—îææŁÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå ÕIÕ â., óæŁºåíŁå ðîºŁ ŁíòåººŁªåíöŁŁ
â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ æòðàíß, ïðŁ÷Łíß ðàçìåæåâàíŁÿ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ. ¨ íòåººŁªåíöŁÿ â óæºîâŁÿı ïåðâîØ äåìîŒðàòŁ÷åæŒîØ ðåâîºþöŁŁ.
«´åıŁ» Ł Łı âºŁÿíŁå íà îÆøåæòâåííîå ìíåíŁå. ´îçäåØæòâŁå ˇåðâîØ
ìŁðîâîØ âîØíß íà ìŁðîâîççðåíŁå ðîææŁØæŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ.
1917 ª.  ïåðåºîì â æóäüÆå æòðàíß Ł íàðîäà. —àçâŁòŁå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
ïîçŁöŁØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ â óæºîâŁÿı ÔåâðàºüæŒîØ ðåâîºþöŁŁ. ˛ ŒòÿÆðü
1917 ª. Ł äàºüíåØłåå ðàçìåæåâàíŁå ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ¨íòåººŁªåíöŁÿ
Ł ˆðàæäàíæŒàÿ âîØíà, îòíîłåíŁå Œ òåððîðó Ł ðàçºŁ÷íßì ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁì æŁºàì. ˇåðâàÿ âîºíà ýìŁªðàöŁŁ Ł ïåðâßå ìåðîïðŁÿòŁÿ æîâåò-
æŒîØ âºàæòŁ â îÆºàæòŁ Œóºüòóðß Ł îÆðàçîâàíŁÿ. ÔîðìŁðîâàíŁå ïîºŁ-
òŁŒŁ —˚ˇ(Æ) ïî îòíîłåíŁþ Œ ŁíòåººŁªåíöŁŁ.
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Òåìà 4. —îææŁØæŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ â 20-å ªª.
¨çìåíåíŁå æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðîºŁ ŁíòåººŁªåíöŁŁ â æîâåò-
æŒîì îÆøåæòâå, ôîðìŁðîâàíŁå ŒàòåªîðŁŁ æºóæàøŁı. ÑóäüÆà «æòàðîØ»
ðîææŁØæŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ: ïåðåâîæïŁòàíŁå, âßæßºŒà çà ðóÆåæ, ææßº-
Œà. ÑîçäàíŁå ïðîºåòàðæŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ: âßäâŁæåí÷åæòâî, ìîÆŁ-
ºŁçàöŁŁ, ðàÆôàŒŁ. ÑâåðòßâàíŁå íýïà Ł æóäåÆíßå ïðîöåææß íàä Łí-
òåººŁªåíöŁåØ Œîíöà 20-ı ªª. (łàıòŁíæŒîå äåºî, ïðîìïàðòŁÿ, òðóäîâàÿ
ŒðåæòüÿíæŒàÿ ïàðòŁÿ Ł äð.). ˇðîòŁâîæòîÿíŁå ŁíòåººŁªåíöŁŁ âîçíŁŒ-
íîâåíŁþ òîòàºŁòàðíîªî ðåæŁìà â æòðàíå.
Òåìà 5. ¨íòåººŁªåíöŁÿ Ł Œóºüòóðà â óæºîâŁÿı æîâåòæŒîØ
òîòàºŁòàðíîØ æŁæòåìß
ˇîºŁòŁŒà ´˚ˇ(Æ) â îÆºàæòŁ îÆðàçîâàíŁÿ, íàóŒŁ Ł Œóºüòóðß: ðå-
çóºüòàòß Ł ïîæºåäæòâŁÿ. ÓíŁôŁŒàöŁÿ òâîð÷åæŒŁı æîþçîâ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ, íîâßØ ýòàï ðåïðåææŁØ. ÑîïðîòŁâºåíŁå æòàºŁíøŁíå (˝. ¨ . ´ àâŁ-
ºîâ, ˛. Ý. Ìàíäåºüłòàì, Ì. À. `óºªàŒîâ, ˇ. ¸. ˚àïŁöà Ł äð.).
¨íòåººŁªåíöŁÿ: æåðòâà ŁºŁ òâîðåö òîòàºŁòàðíîªî ðåæŁìà? ˇðîÆºå-
ìà ŒîíôîðìŁçìà. ¨íòåººŁªåíöŁÿ â óæºîâŁÿı ´òîðîØ ìŁðîâîØ Ł ´å-
ºŁŒîØ ˛òå÷åæòâåííîØ âîØí.
Òåìà 6. ˇîºŁòŁ÷åæŒîå Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå
æîæòîÿíŁå ŁíòåººŁªåíöŁŁ ïîæºå âîØíß:
íàäåæäß Ł ðåàºüíîæòü
«ÓŒðàäåííàÿ ïîÆåäà», îÆìàíóòßå îæŁäàíŁÿ. ´ îçíŁŒíîâåíŁå ªðóïï
ŁíàŒîìßæºÿøåØ ìîºîäåæŁ. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ŁäåîºîªŁ÷åæŒàÿ ðåàŒöŁÿ
Œîíöà 40-ı  íà÷àºà 50-ı ªîäîâ: çàŒîíîäàòåºüíàÿ Æàçà Ł ìåıàíŁçì Æîðü-
Æß æ ŁíòåººŁªåíöŁåØ. ´ðåìÿ óïóøåííßı âîçìîæíîæòåØ, äŁæŒóææŁŁ
îÆ îòâåòæòâåííîæòŁ ŁíòåººŁªåíöŁŁ.
Òåìà 7. ¨íòåººŁªåíöŁÿ â óæºîâŁÿı «îòòåïåºŁ»
Ł íà÷àâłŁıæÿ «çàìîðîçŒîâ»
—åàŒöŁÿ ŁíòåººŁªåíöŁŁ íà æìåðòü ¨. ÑòàºŁíà Ł ïåðâßå ïîïßòŒŁ
ºŁÆåðàºŁçàöŁŁ æŁæòåìß. ÔîðìŁðîâàíŁå ŁäåØíßı Ł íðàâæòâåííßı
Łäåàºîâ «äåòåØ ÕÕ æœåçäà». ´ ºàæòü Ł ŁíòåººŁªåíöŁÿ, îò æîþçà Œ ïðî-
òŁâîæòîÿíŁþ. ÑòàíîâºåíŁå îïïîçŁöŁŁ łåæòŁäåæÿòíŁŒîâ.
˛òíîłåíŁå æîâåòæŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ óæŁºåíŁþ ŒîíæåðâàòŁâ-
íîØ ïîºŁòŁŒŁ ˚ˇÑÑ. —àçâŁòŁå äŁææŁäåíòæŒîªî äâŁæåíŁÿ â ÑÑÑ— Ł
íà Óðàºå. ˛ æíîâíßå òå÷åíŁÿ, îðªàíŁçàöŁîííßå ôîðìß Ł ìåòîäß Æîðü-
Æß äŁææŁäåíòîâ. ˇ ðîòŁâîäåØæòâŁå âºàæòŁ ŁíàŒîìßæºŁþ, ôîðìß ðåï-
ðåææŁØ â 7080-ı ªª. ¸þäŁ Ł æóäüÆß.
˜îæòŁæåíŁÿ Ł íåªàòŁâíßå ÿâºåíŁÿ â äóıîâíîØ æôåðå, îÆðàçîâà-
íŁŁ, íàóŒå Ł Œóºüòóðå. ¨çìåíåíŁÿ â æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðå îÆøåæòâà
Ł âîçðàæòàíŁå ðîºŁ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ÑòðóŒòóðà ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ æå-
ðåäŁíå 80-ı ªª.
Òåìà 8. ˚óºüòóðà Ł ŁíòåººŁªåíöŁÿ â ªîäß «ïåðåæòðîØŒŁ»
Ł åå Œðàıà
´ºŁÿíŁå ªºàæíîæòŁ íà ïîâåäåíŁå Ł ìŁðîâîççðåíŁå ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ: «óıîä â ŒóºüòóðíŁ÷åæŒŁå æŒŁòß», «ıîæäåíŁå âî âºàæòü», íîâßØ
âŁòîŒ ýìŁªðàöŁŁ. ˇîŁæŒŁ ïóòåØ âßæŁâàíŁÿ â óæºîâŁÿı ýŒîíîìŁ÷åæ-
Œîªî ŒðŁçŁæà Ł ðàçâàºà ªîæóäàðæòâà. Ñïîðß îÆ îòâåòæòâåííîæòŁ Łí-
òåººŁªåíöŁŁ çà ïðîŁæıîäÿøåå â æòðàíå (ŁíòåººŁªåíöŁÿ  ÷óäî ŁºŁ
÷óäîâŁøå?).
Òåìà 9. —îææŁØæŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ
â Œîíöå ÕÕ  íà÷àºå ÕÕI â.
˚à÷åæòâåííßå ŁçìåíåíŁÿ â æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîì ïîºîæåíŁŁ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ˇðîøàíŁå æ æîöŁàºŁçìîì: íàäåæäß Ł ðàçî÷àðîâà-
íŁÿ. ´ºŁÿíŁå ðßíî÷íßı îòíîłåíŁØ íà Œóºüòóðó Ł ŁíòåººŁªåíöŁþ.
ˇðîÆºåìà íðàâæòâåííîªî âßÆîðà. ˇåðæïåŒòŁâß Ł îæíîâíßå òåíäåí-
öŁŁ ðàçâŁòŁÿ ðîææŁØæŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ.
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˙àäà÷Ł Œóðæà, àŒòóàºüíîæòü ïðîÆºåìß, îæîÆåííîæòŁ ðàÆîòß Ł îò-
÷åòíîæòü. ¨æòî÷íŁŒŁ Łçó÷åíŁÿ òåìß Ł ŁæòîðŁîªðàôŁÿ Œóðæà.
Òåìà 1. ˛æîÆåííîæòŁ Ł ìåıàíŁçì ôîðìŁðîâàíŁÿ
æîâåòæŒîØ æŁæòåìß â ïåðâîØ ïîºîâŁíå ÕÕ â.
ÑîçäàíŁå îæíîâ æîâåòæŒîªî ªîæóäàðæòâà (îŒòÿÆðü, 19171921),
ïðîÆºåìà ºåªŁòŁìíîæòŁ âºàæòŁ ÆîºüłåâŁŒîâ. ˆ ðàæäàíæŒàÿ âîØíà ŒàŒ
ìåòîä æòàíîâºåíŁÿ Ł óòâåðæäåíŁÿ íîâîØ âºàæòŁ. ÀºüòåðíàòŁâß ïå-
ðŁîäà íýïà: ìŁôß Ł ðåàºüíîæòü. ˙àŒðåïºåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı îæíîâ
æîâåòæŒîØ æŁæòåìß. ˜ŁæŒóææŁŁ 20-ı ªª., ïðŁ÷Łíß åäŁíîâºàæòŁÿ Ñòà-
ºŁíà. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ íýïà Ł åªî Œîíåö. ˛Œîí÷àòåºüíîå îôîðìºåíŁå
òîòàºŁòàðíßı ÷åðò æîâåòæŒîØ æŁæòåìß â 30-å ªª. ÑîçäàíŁå ýŒîíîìŁ-
÷åæŒŁı îæíîâ æŁæòåìß. ˜åôîðìàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß Ł ªîæó-
äàðæòâåííîªî àïïàðàòà, òðàíæôîðìàöŁÿ ïðàâà. Ìàææîâßå ðåïðåææŁŁ:
Łı íàçíà÷åíŁå, ìåıàíŁçì Ł ïîæºåäæòâŁÿ äºÿ æòðàíß Ł íàðîäà. Ìåòî-
äß ôîðìŁðîâàíŁÿ óòîïŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ. ÖåðŒîâü Ł íîâàÿ âºàæòü,
æîöŁîðåºŁªŁÿ.
Òåìà 2. ´îØíà, âºàæòü Ł íàðîä (19391945)
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ðåàºŁŁ æîâåòæŒîØ æòðàíß íàŒà-
íóíå ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß. Ñîâðåìåííßå äŁæŒóææŁŁ î ïðîŁæıîæ-
äåíŁŁ âîØíß Ł åå íà÷àºå. ´ åºŁŒàÿ ˛ òå÷åæòâåííàÿ âîØíà: íîâßå òåìß,
íîâßå äîŒóìåíòß, íîâßå æóæäåíŁÿ. ˇðŁ÷Łíß îæºàÆºåíŁÿ òîòàºŁòà-
ðŁçìà â óæºîâŁÿı âîØíß. ˇîÆåäà: ŁòîªŁ Ł óðîŒŁ. ´îØíà â æîçíàíŁŁ
æîâðåìåííîªî ªðàæäàíŁíà —îææŁŁ.
Òåìà 3. ˝àðàæòàíŁå ŒðŁçŁæà æîâåòæŒîØ æŁæòåìß
âî âòîðîØ ïîºîâŁíå ÕÕ â.
ÀïîªåØ æòàºŁíæŒîªî òîòàºŁòàðŁçìà (19451953). ˛Æøåæòâåííîå
æîçíàíŁå: íàäåæäß Ł äåØæòâŁòåºüíîæòü. «ÓŒðàäåííàÿ ïîÆåäà». ˇðà-
'  ¸. ß. `àðàíîâà, 2001
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âîâàÿ Æàçà íîâßı ðåïðåææŁØ. Ñìåðòü ¨. ÑòàºŁíà. ˇîŁæŒŁ âßıîäà Łç
ŒðŁçŁæà æîâåòæŒîØ æŁæòåìß, ïðŁ÷Łíß ïðîâàºà Ł íàðàæòàíŁÿ æŁæòåì-
íîªî ŒðŁçŁæà. ˇåðæîíŁôŁŒàöŁÿ æîâåòæŒîØ âºàæòŁ Ł åå ïðàâîâßå
àæïåŒòß.
Òåìà 4. ˚ðółåíŁå æîâåòæŒîØ æŁæòåìß (19851991)
Ì. Ñ. ˆ îðÆà÷åâ: ýòàïß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œàðüåðß. ˇ åðŁîäŁçàöŁÿ «ýïîıŁ
ïåðåæòðîØŒŁ»:19851987  ïðŁÆºŁæåíŁå Œ ðåôîðìàì; 19871989 
«æîöŁàºŁçì æ ÷åºîâå÷åæŒŁì ºŁöîì, ðåôîðìß æâåðıó»; 19891991 
Œðàı «ïåðåæòðîØŒŁ», ðåôîðìß æíŁçó. ˝à÷àºî «ïåðåæòðîØŒŁ» â ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîØ Ł äóıîâíîØ æôåðå. ˝àðàæòàíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ŒðŁçŁæà â
óæºîâŁÿı «ïåðåæòðîØŒŁ», ïðŁ÷Łíß îÆâàºà ýŒîíîìŁŒŁ. «˘àðŒîå ºåòî
1989 ª.». ¨çÆŁðàòåºüíàÿ ŒàìïàíŁÿ 1989 ª., ðîæò ïîºŁòŁ÷åæŒîØ àŒòŁâ-
íîæòŁ â öåíòðå Ł ðåæïóÆºŁŒàı ÑÑÑ—. Ñœåçäß íàðîäíßı äåïóòàòîâ
ÑÑÑ—, Łı ðîºü â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ æòðàíß. ´âåäåíŁå ïðåçŁäåíò-
æòâà. ´íóòðŁïàðòŁØíßØ ŒðŁçŁæ, ÕÕVIII æœåçä ˚ˇÑÑ. ´ßÆîðß 1990
1991 ªª. â æîþçíßı ðåæïóÆºŁŒàı, ôîðìŁðîâàíŁå íîâßı ìåæòíßı ïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁı ýºŁò. ` . ˝ . ¯ ºüöŁí Ł äð. ˇ ðŁ÷Łíß ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ öåíòðà
Ł ðåæïóÆºŁŒ, ðàçâŁòŁå âîîðóæåííßı ŒîíôºŁŒòîâ íà òåððŁòîðŁŁ ÑÑÑ—.
´îåííßå æòîºŒíîâåíŁÿ 1991 ª. ÀâªóæòîâæŒŁå æîÆßòŁÿ â ÌîæŒâå Ł Łı
âºŁÿíŁå íà ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß â æòðàíå. `åºîâåææŒŁå æîªºàłå-
íŁÿ Ł Àºìà-ÀòŁíæŒàÿ äåŒºàðàöŁÿ: ïðàâîâßå àæïåŒòß ºŁŒâŁäàöŁŁ
ÑÑÑ— Ł æîçäàíŁÿ Ñ˝ .ˆ ˇ îæºåäæòâŁÿ ðàæïàäà ÑÑÑ— äºÿ æòðàíß Ł ìŁðà.
ˇåðåæòðîØŒà îòíîłåíŁØ æ îŒðóæàþøŁì ìŁðîì, ŒîíöåïöŁÿ íîâîªî
ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ. —àäŁŒàºüíßå ŁçìåíåíŁÿ æîîòíîłåíŁÿ æŁº
íà ìŁðîâîØ àðåíå ïîæºå ðàçâàºà ÑÑÑ— Ł ìŁðîâîØ æŁæòåìß æîöŁàºŁç-
ìà. ˝îâßå ïðîÆºåìß âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ.
Òåìà 5. Ñîâðåìåííàÿ —îææŁÿ: îæíîâíßå òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ
¨çó÷åíŁå æîâðåìåííîªî ýòàïà ŁæòîðŁŁ æòðàíß Ł àíàºŁç åå ðàçâŁ-
òŁÿ îòå÷åæòâåííßìŁ Ł çàðóÆåæíßìŁ ó÷åíßìŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå Łæòî÷-
íŁŒîâîØ Æàçß, ðîºü ÑÌ¨. ˇðîøàíŁå æ æîöŁàºŁçìîì: íàäåæäß Ł ðà-
çî÷àðîâàíŁÿ. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ 90-ı ªª.
—àäŁŒàºüíßå ðåôîðìß ïðàâŁòåºüæòâà ¯ . ˆ àØäàðà. «ØîŒîâàÿ òåðàïŁÿ»
Ł åå ïîæºåäæòâŁÿ. VII Ñœåçä íàðîäíßı äåïóòàòîâ —îææŁŁ (äåŒ., 1992),
ïºàíß Ł ïðàŒòŁŒà ïðàâŁòåºüæòâà ´. Ñ. ×åðíîìßðäŁíà. ˇðŁ÷Łíß æî-
ıðàíåíŁÿ ŒðŁçŁæíîªî æîæòîÿíŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ. «ÌŁíŁæòåðæŒàÿ ÷åıàð-
äà»: Ñ. ´. ˚ŁðŁåíŒî, ¯. Ì. ˇðŁìàŒîâ, Ñ. ´. ÑòåïàłŁí, ´. ´. ˇóòŁí.
ÑîöŁàºüíàÿ ïîºŁòŁŒà â óæºîâŁÿı æòàíîâºåíŁÿ ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
ÝŒîíîìŁŒà —îææŁŁ íà ðóÆåæå âåŒîâ: äîæòŁæåíŁÿ Ł ïðîÆºåìß.
¨æïßòàíŁÿ ïîÆåäîØ: äåìîŒðàòß ó âºàæòŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå íîâîØ
æŁæòåìß ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ Ł ïðîòŁâîðå÷ŁØ æ ˚îíæòŁòóöŁåØ
—ÑÔÑ— 1978 ª. —àçâŁòŁå ìíîªîïàðòŁØíîæòŁ â —îææŁŁ. ˚ îíæòŁòóöŁîí-
íßØ ŒðŁçŁæ â æòðàíå Ł åªî ðàçðåłåíŁå (îæåíü, 1993). ´ßÆîðß Ł ðåôå-
ðåíäóì 12 äåŒàÆðÿ 1993 ª. ˙àŒðåïºåíŁå íîâîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß
æòðàíß â ˚îíæòŁòóöŁŁ —Ô. ´ßÆîðß 1995 ª. â îˆæóäàðæòâåííóþ ˜óìó
Ł 1996 ª.  ïðåçŁäåíòà —îææŁŁ. ˇîÆåäà `. ˝. ¯ºüöŁíà Ł åå ïîæºåä-
æòâŁÿ äºÿ æòðàíß. ´ßÆîðß íîâîØ îˆæóäàðæòâåííîØ ˜óìß â 1999 ª.,
ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ âæòðå÷à 2000 ª.: îòæòàâŒà `. ¯ºüöŁíà 31 äåŒàÆðÿ 1999 ª.
ˇðåçŁäåíòæŒŁå âßÆîðß 2000 ª. ´. ´. ˇóòŁí Ł åªî ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ äåÿ-
òåºüíîæòü.
ÑòàíîâºåíŁå —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ â íîâßı ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı Ł
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı óæºîâŁÿı. ˇ ðîÆºåìß öåíòðà Ł ðåªŁîíîâ, íàöŁîíàºüíßØ
àæïåŒò. ´îØíà â ×å÷íå.
˛æíîâíßå òåíäåíöŁŁ Œóºüòóðíîªî Ł äóıîâíîªî ðàçâŁòŁÿ —îææŁŁ.
˛ò óíŁôŁŒàöŁŁ Œ ìíîªîîÆðàçŁþ. ó˚ºüòóðà, îÆðàçîâàíŁå, íàóŒà â óæ-
ºîâŁÿı ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ: Æºàªî ŁºŁ çºî?
˝îâàÿ —îææŁÿ â ìŁðîâîØ ïîºŁòŁŒå. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ âíåł-
íåØ ïîºŁòŁŒŁ â âîåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æôåðàı. ˜ àºü-
íåå çàðóÆåæüå. —àçâŁòŁå îòíîłåíŁØ æî æòðàíàìŁ Æßâłåªî æîöºàªåðÿ.
Ó÷àæòŁå —îææŁŁ â ìåæäóíàðîäíßı îðªàíŁçàöŁÿı Ł ïðîªðàììàı. ˛ò-
íîłåíŁÿ —îææŁŁ æ ÆºŁæíŁì çàðóÆåæüåì. ˛æíîâíßå ýòàïß æòàíîâºå-
íŁÿ Ñ˝ ,ˆ ïðîÆºåìß Ł ðåçóºüòàòß æîòðóäíŁ÷åæòâà.
ˇðîÆºåìß Ł ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ æîâðåìåííîØ ìŁðîâîØ öŁâŁ-
ºŁçàöŁŁ. Öåºîæòíîæòü, ìíîªîîÆðàçŁå, ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü Ł âçàŁìîçà-
âŁæŁìîæòü æîâðåìåííîªî ìŁðà. Ìåæòî Ł ðîºü —îææŁŁ â óæºîâŁÿı ôîð-
ìŁðîâàíŁÿ åäŁíîªî ìŁðîâîªî æîîÆøåæòâà.
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 ´îïðîæß äºÿ ïîäªîòîâŒŁ Œ çà÷åòó
1. ˛æîÆåííîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ æîâåòæŒîØ æŁæòåìß â 20-å ªª.
2. ÌåıàíŁçì ôîðìŁðîâàíŁÿ Ł îæíîâíßå ÷åðòß æîâåòæŒîØ òîòàºŁ-
òàðíîØ æŁæòåìß.
3. ´ºàæòü, îÆøåæòâî Ł ÷åºîâåŒ â óæºîâŁÿı âîØíß.
4. ÑÑÑ— â ïîæºåâîåííîå äåæÿòŁºåòŁå: àºüòåðíàòŁâß Ł Łòîª.
5. ˝ àðàæòàíŁå ŒðŁçŁæà æîâåòæŒîØ æŁæòåìß â 5070-å ªª. Ł ïîïßòŒŁ
åªî ïðåäîòâðàøåíŁÿ.
6. ˇ ðŁ÷Łíß æŁæòåìíîªî ŒðŁçŁæà æåðåäŁíß 80-ı ªª. ˇ ðîªðàììß åªî
ïðåîäîºåíŁÿ (Àíäðîïîâ Þ. ´., ×åðíåíŒî ˚. Ó., ˆîðÆà÷åâ Ì. Ñ. Ł äð.).
7. ˝à÷àºî «ïåðåæòðîØŒŁ» â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ îÆºàæòŁ (1985  âåæíà,
1989).
8. ˝ àðàæòàíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ŒðŁçŁæà â óæºîâŁÿı «ïåðåæòðîØŒŁ».
9. ˚ðàı ïîºŁòŁŒŁ «ïåðåæòðîØŒŁ». —àæïàä ÑÑÑ—.
10. —îææŁÿ íà æîâðåìåííîì ýòàïå (19922002):
 ïîºŁòŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå æòðàíß;
 ýŒîíîìŁ÷åæŒîå Ł æîöŁàºüíîå ðàçâŁòŁå;
 Œóºüòóðíîå Ł äóıîâíîå ðàçâŁòŁå.
11. ´íåłíåïîºŁòŁ÷åæŒŁØ Œóðæ ÑÑÑ— â 19851991 ªª.
12. ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà —îææŁŁ íà æîâðåìåííîì ýòàïå:
 äàºüíåå çàðóÆåæüå;
 ÆºŁæíåå çàðóÆåæüå  Ñ˝ .ˆ
13. ˛æâåøåíŁå æîâðåìåííîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà â ºŁòåðàòóðå.
14. ˇîðòðåò æîâðåìåííîªî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî äåÿòåºÿ. Ìåìóàðß ŒàŒ
ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ Łæòî÷íŁŒ.
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Öåºü
˛æíîâíîØ öåºüþ Œóðæà ÿâºÿåòæÿ îÆåæïå÷åíŁå ïîäªîòîâŒŁ æïåöŁà-
ºŁæòîâ-ðåªŁîíîâåäîâ Ł ìåæäóíàðîäíŁŒîâ íà îæíîâå Łçó÷åíŁÿ Łæòî-
ðŁŁ âîçíŁŒíîâåíŁÿ Ñîäðóæåæòâà ˝ åçàâŁæŁìßı ˆ îæóäàðæòâ Ł ïðîÆºåì
æòðàí Ñîäðóæåæòâà.
˙àäà÷Ł
˜àòü Æóäóøåìó æïåöŁàºŁæòó â îÆºàæòŁ ðåªŁîíîâåäåíŁÿ Ł ìåæäó-
íàðîäíßı îòíîłåíŁØ çíàíŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ, ïîºŁòŁŒå Ł ýŒîíîìŁŒå æòðàí
Ñ˝ˆ æ öåºüþ âßðàÆîòŒŁ ó íåªî ðåàºŁæòŁ÷íßı ïðåäæòàâºåíŁØ î æŁòó-
àöŁŁ â æòðàíàı Ñîäðóæåæòâà Ł ïåðæïåŒòŁâàı ýòîØ îðªàíŁçàöŁŁ.
ˇðîªðàììà ïî Ñ˝ˆ æîæòàâºåíà â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ
ªîæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà (˛ˇ˜.Ô.12. Ñîäðóæå-
æòâî ˝åçàâŁæŁìßı îˆæóäàðæòâ) Ł ïðåäïîºàªàåò Łçó÷åíŁå æºåäóþøŁı
ïðîÆºåì.
ÌåæíàöŁîíàºüíßå îòíîłåíŁÿ Ł ïðŁ÷Łíß ðàæïàäà ÑÑÑ—.
ˇðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ Ñ˝ˆ Ł ŁíæòŁòóöŁîíàºüíßå îæîÆåííîæòŁ.
ÑâîåîÆðàçŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà â íîâßı íåçàâŁæŁìßı ªî-
æóäàðæòâàı. ÝâîºþöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ýºŁò.
˛ÆøŁå ŁæòîŒŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì æòðàí Ñ˝ˆ Ł ïîŁæŒ ïóòåØ
Łı ðàçðåłåíŁÿ.
Ñòðàíß Ñ˝ˆ Ł ìŁðîâîå æîîÆøåæòâî. ˇîŁæŒ æâîåØ ðîºŁ â ìåíÿþ-
øåìæÿ ìŁðå.
Ìåæòî Œóðæà â æŁæòåìå ªóìàíŁòàðíîªî çíàíŁÿ
˝àðÿäó æ ŁæòîðŁåØ —îææŁŁ Ł ŁæòîðŁåØ çàðóÆåæíßı æòðàí Œóðæ Ñ˝ˆ
ðàæłŁðÿåò çíàíŁÿ îÆ ŁæòîðŁŁ æîæåäíŁı æ —îææŁåØ ªîæóäàðæòâ. ˇîºó-
÷àåìßå æâåäåíŁÿ ïîçâîºÿþò âåðíî îöåíŁòü ìåæòî —îææŁŁ â ðÿäó äðó-
ªŁı ªîæóäàðæòâ, öåºîæòíî ïðåäæòàâŁòü ïðîöåææß Ł ïðîÆºåìß æîâðå-
ìåííîªî îÆøåæòâà Ł ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Œóðæà
1. ˇðåïîäàâàíŁå âåäåòæÿ æ ïðŁâºå÷åíŁåì ïðîÆºåìíîªî Ł æòðàíî-
âåä÷åæŒîªî ïîäıîäîâ Œ ŁæòîðŁŁ æòðàí Ñîäðóæåæòâà.
2. ˛æâîåíŁå ïðîÆºåìàòŁŒŁ Ñ˝ˆ ïðåäïîºàªàåò Łçó÷åíŁå âçªºÿäîâ
íà ðàææìàòðŁâàåìßå ïðîÆºåìß âåäóøŁı íàó÷íßı öåíòðîâ, ªîæóäàð-
æòâåííßı îðªàíîâ, ðàçºŁ÷íßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı íàïðàâºåíŁØ, îðªàíîâ
ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ.
3. ´ ıîäå Łçó÷åíŁÿ ïðîÆºåìàòŁŒŁ Ñ˝ˆ æòóäåíòß äîºæíß îæâîŁòü
ïîíÿòŁØíî-ŒàòåªîðŁàºüíßØ àïïàðàò æôåðß âíåłíåØ Ł âíóòðåííåØ
ïîºŁòŁŒŁ.
—àçäåº 1.  —ÀÑˇÀ˜  ÑÑÑ—
Òåìà 1. —àæïàä ÑÑÑ— â ïåðŁîä ïåðåæòðîØŒŁ
¨æòîðŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ ÑÑÑ—. ˛æíîâíßå ÷åðòß íàöŁîíàºüíîØ ïî-
ºŁòŁŒŁ ÑîâåòæŒîªî ªîæóäàðæòâà. ÌåæíàöŁîíàºüíßå ïðîÆºåìß â Ñî-
âåòæŒîì Ñîþçå. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ öåíòðîÆåæíßı òåíäåíöŁØ.
˛æºàÆºåíŁå ðîºŁ öåíòðà Ł âîçíŁŒíîâåíŁå ìåæíàöŁîíàºüíßı Œîíô-
ºŁŒòîâ â ïåðŁîä ïåðåæòðîØŒŁ. ˇàðàä æóâåðåíŁòåòîâ Ł ðàæïàä ÑÑÑ—
âî âòîðîØ ïîºîâŁíå 1980-ı ªª.
—àçäåº 2.  ˇ—˛`¸¯ÌÛ  Ñ˝ˆ
Òåìà 1. ¨íæòŁòóòß Ñ˝ˆ
´îçíŁŒíîâåíŁå Ñîäðóæåæòâà Ł îæíîâíßå äîŒóìåíòß ïî åªî îðªà-
íŁçàöŁŁ. ˛ðªàíŁçàöŁîííàÿ æòðóŒòóðà Ñ˝ .ˆ ˛æîÆåííîæòŁ óæòðîØæòâà
ŁæïîºíŁòåºüíßı Ł çàŒîíîäàòåºüíßı îðªàíîâ Ñîäðóæåæòâà. ˛ òæóòæòâŁå
íàäíàöŁîíàºüíßı ïîºíîìî÷ŁØ. ¨íòåªðàöŁîííßå ïåðæïåŒòŁâß îÆœ-
åäŁíåíŁÿ.
Òåìà 2. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß Ñ˝ˆ
ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå íàæºåäŁå æîâåòæŒîªî ïðîłºîªî. ˛ ÆøŁå ÷åðòß ýŒî-
íîìŁ÷åæŒîªî óæòðîØæòâà æòðàí Ñîäðóæåæòâà: ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ âçàŁìî-
çàâŁæŁìîæòü Ł âçàŁìîäîïîºíÿåìîæòü. ˇ îïßòŒŁ ðåôîðì Ł æîıðàíåíŁå
ŁíòåªðàöŁîííîªî ïîòåíöŁàºà. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå æîªºàłåíŁÿ. ˇðîÆºå-
ìà ŁíâåæòŁöŁØ Ł ðßíŒà òðóäà.
Òåìà 3. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå æîþçß â ðàìŒàı Ñ˝ˆ
ˇðŁ÷Łíß çàŒºþ÷åíŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı æîþçîâ. ÒàìîæåííßØ æîþç.
ˇðîÆºåìà âæòóïºåíŁÿ â ´Ò˛. ÖåíòðàºüíîàçŁàòæŒŁØ òàìîæåííßØ'  À. ´. ¸ÿìçŁí, 2001
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æîþç. ×åðíîìîðæŒîå ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå ÑîòðóäíŁ÷åæòâî. `ºîŒ ˆÓÓÀÌ.
Ñîþç —îææŁŁ Ł `åºîðóææŁŁ.
Òåìà 4. ˇðîÆºåìß ˚àæïŁÿ
åˆîªðàôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ Ł ðåæóðæß ˚ àæïŁØæŒîªî ìîðÿ. ˛ öåí-
ŒŁ çàïàæîâ ŒàæïŁØæŒîØ íåôòŁ Ł ïºàíß ïî åå òðàíæïîðòŁðîâŒå. ˇðî-
Æºåìà ðàçäåºà àŒâàòîðŁŁ ˚ àæïŁÿ. ÝŒîºîªŁ÷åæŒàÿ îïàæíîæòü ðàçðàÆîòŒŁ
ŒàæïŁØæŒîØ íåôòŁ.
—àçäåº 3.  ÑÒ—À˝˛´¯˜¯˝¨¯  Ñ˝ˆ
Òåìà 1. ÌîºäàâŁÿ
ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß ÆåäíåØłåØ æòðàíß ¯âðîïß. Àªðàðíàÿ
îðŁåíòàöŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ, Æîºüłàÿ âíåłíÿÿ çàäîºæåííîæòü. ˇîºŁòŁ-
÷åæŒîå ðàçâŁòŁå. ˇðîÆºåìà ˇðŁäíåæòðîâüÿ. Ó÷àæòŁå —îææŁŁ â åå ðàç-
ðåłåíŁŁ.
Òåìà 2. ÓŒðàŁíà
ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå îæíîâß íåçàâŁæŁìîæòŁ. ˚ ðåäŁòß ìåæäóíàðîäíßı
îðªàíŁçàöŁØ Ł çàäîºæåííîæòü çà ýíåðªîíîæŁòåºŁ. ÖåíòðàºŁçàöŁÿ
óŒðàŁíæŒîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå Œºàíß Ł ôŁíàíæîâî-
ïðîìßłºåííßå ªðóïïß. ÑðàøŁâàíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð Ł îð-
ªàíîâ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ âºàæòŁ. ˇðîÆºåìß ˚ðßìà, Ñåâàæòîïîºÿ, ×åðíî-
ìîðæŒîªî ôºîòà Ł ïîïßòŒŁ Łı ðàçðåłåíŁÿ. ÑóäüÆà ÿäåðíîªî îðóæŁÿ.
Òåìà 3. `åºîðóææŁÿ
ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß Ł ïåðæïåŒòŁâß «æÆîðî÷íîªî öåıà Ñî-
âåòæŒîªî Ñîþçà». ÝâîºþöŁÿ ïîæòæîâåòæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ. ˛æî-
ÆåííîæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà À. ¸ óŒàłåíŒî. ˛ ðŁåíòàöŁÿ íà æÆºŁ-
æåíŁå æ —îææŁåØ.
Òåìà 4. ˆðóçŁÿ
˛ÆðåòåíŁå íåçàâŁæŁìîæòŁ, ïîºŁòŁŒà ˙ . ˆ àìæàıóðäŁà. ˛ æîÆåííîæ-
òŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà Ý. Øåâàðäíàäçå. ˛ðŁåíòàöŁÿ íà æòðàíß
˙àïàäà. ´îçíŁŒíîâåíŁå Ł ðåłåíŁå àÆıàçæŒîØ Ł îæåòŁíæŒîØ ïðîÆºåì.
ÑºîæíîæòŁ â îòíîłåíŁÿı æ —îææŁåØ.
Òåìà 5. ÀðìåíŁÿ
Ñºîæíîå ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå. ÝâîºþöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
æŁçíŁ. ˇðîðîææŁØæŒàÿ îðŁåíòàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁ Œðóªîâ ÀðìåíŁŁ.
´îåííîå æîòðóäíŁ÷åæòâî æ —îææŁåØ. `åçðàÆîòŁöà. ´îçíŁŒíîâåíŁå Ł
ïîïßòŒŁ ðåłåíŁÿ ŒàðàÆàıæŒîØ ïðîÆºåìß.
Òåìà 6. ÀçåðÆàØäæàí
ÝâîºþöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ æòðàíß (À. ÌóòàºŁÆîâ, À. Ýºü-
÷ŁÆåØ, ˆ . ÀºŁåâ). ˛ ðŁåíòàöŁÿ íà ˙ àïàä Ł ÒóðöŁþ. ˝ åôòÿíßå ïðîåŒòß
Ł Łı ïåðæïåŒòŁâß. —àçâàº æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà Ł íåôòÿíàÿ äîìŁíàíòà
ïðîìßłºåííîæòŁ. ˝ àªîðíî-˚àðàÆàıæŒŁØ ŒîíôºŁŒò, åªî ŁòîªŁ Ł ïîçŁ-
öŁÿ ÀçåðÆàØäæàíà.
Òåìà 7. ÒóðŒìåíŁÿ
`îªàòßå æßðüåâßå çàïàæß  îæíîâà íåçàâŁæŁìîªî ïîºîæåíŁÿ æòðà-
íß. ÑâîåîÆðàçŁå ŁçîºÿöŁîíŁæòæŒîªî ðåæŁìà Ñ. ˝Łÿçîâà. ÑäåðæŁâàíŁå
ìŁªðàöŁîííßı ïðîöåææîâ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå æîòðóäíŁ÷åæòâî æ —îææŁåØ.
Òåìà 8. ˚àçàıæòàí
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ Œóðæ ïðåçŁäåíòà ˝. ˝àçàðÆàåâà. ØîŒîâàÿ òåðàïŁÿ
Ł ïàäåíŁå ïðîìßłºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà. ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà
ŁíâåæòŁöŁØ. ÌàæłòàÆß ŒîððóïöŁŁ. ˇðîÆºåìà ðóææŒîÿçß÷íîªî íàæå-
ºåíŁÿ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æâîÆîä.
Òåìà 9. ˚ŁðªŁçŁÿ
ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ˚ŁðªŁçŁŁ: ìàºßå ðàçìåðß æòðàíß,
Æåäíîæòü ïðŁðîäíßìŁ ðåæóðæàìŁ, æºàÆßå ŒîììóíŁŒàöŁîííßå æâÿçŁ,
Æîªàòßå çàïàæß Œàìåííîªî óªºÿ, Æîªàòæòâî ðåŒðåàöŁîííßìŁ ðåæóðæà-
ìŁ. ÑòàÆŁºüíîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà. ´îåííîå Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîå
æîòðóäíŁ÷åæòâî æ —îææŁåØ.
Òåìà 10. ÓçÆåŒŁæòàí
ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå Ł Æåäíîæòü íàæåºåíŁÿ. Òâåðäàÿ âºàæòü
ïðåçŁäåíòà ¨ . ˚ àðŁìîâà Ł ïîæòðîåíŁå æâåòæŒîªî ªîæóäàðæòâà. ˛ ðŁåí-
òàöŁÿ íà ˙àïàä. ˜åÿòåºüíîæòü ðàäŁŒàºüíßı ŁæºàìæŒŁı îðªàíŁçàöŁØ.
ˇºàíß ¨˜Ó. ÑîòðóäíŁ÷åæòâî ÓçÆåŒŁæòàíà æ —îææŁåØ.
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Òåìà 11. ÒàäæŁŒŁæòàí
—àæïàä ÑÑÑ— Ł ªðàæäàíæŒàÿ âîØíà â ÒàäæŁŒŁæòàíå. —îºü —îææŁŁ
â ïðåŒðàøåíŁŁ ŒîíôºŁŒòà. —îææŁØæŒàÿ àðìŁÿ Ł ïîªðàíŁ÷íßå âîØæŒà
â ðåæïóÆºŁŒå. ˚ºàíîâàÿ æòðóŒòóðà âºàæòŁ. ÀôªàíæŒŁØ ôàŒòîð. Òðàí-
çŁò íàðŒîòŁŒîâ. ÀªðàðíßØ ıàðàŒòåð ýŒîíîìŁŒŁ.
Òåìà 12. ˇåðæïåŒòŁâß Ñ˝ˆ
¨æòîŒŁ âîçíŁŒíîâåíŁÿ îÆœåäŁíŁòåºüíßı òåíäåíöŁØ íà ïðîæòðàí-
æòâå Æßâłåªî ÑÑÑ—. Ñîâðåìåííîå æîæòîÿíŁå ŁíòåªðàöŁîííßı ïðî-
öåææîâ. ÑðàâíåíŁå äåÿòåºüíîæòŁ Ñ˝ˆ æ îïßòîì äðóªŁı ŁíòåªðàöŁîí-
íßı îÆœåäŁíåíŁØ. ˝àöŁîíàºüíßå Łíòåðåæß —îææŁŁ Ł äðóªŁı æòðàí
Ñ˝ .ˆ ´àæíîæòü Ñ˝ˆ äºÿ —îææŁŁ.
ˇðŁìåðíàÿ òåìàòŁŒà ðåôåðàòîâ, Œóðæîâßı ðàÆîò
1. ˜âŁæåíŁå «ÒàºŁÆàí» Ł íåæòàÆŁºüíîæòü â ÖåíòðàºüíîØ ÀçŁŁ.
2. ˇðŁ÷Łíß ðàæïàäà ÑÑÑ—.
3. ˇðîÆºåìà àâòîíîìŁŁ ˚ðßìà.
4. ´îØíà â ÀÆıàçŁŁ Ł ×å÷åíæŒàÿ ðåæïóÆºŁŒà.
5. ˚àæïŁØæŒàÿ íåôòü  çàïàæß Ł ïºàíß äîÆß÷Ł.
6. ÝŒîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß ÷åðíîìîðæŒî-ŒàæïŁØæŒîªî ÆàææåØíà.
7. ˚îíôºŁŒò â ˇðŁäíåæòðîâüå Ł ðîºü 14-Ø àðìŁŁ.
8. ¨æòîŒŁ ˝àªîðíî-˚àðàÆàıæŒîØ ïðîÆºåìß.
9. —óææŒŁå â ˚àçàıæòàíå.
ˇðŁìåðíßØ ïåðå÷åíü âîïðîæîâ Œ çà÷åòó
1. ˇðŁ÷Łíß ðàæïàäà ÑÑÑ—.
2. ÌîºäàâŁÿ.
3. —àæïàä ÑÑÑ— â ïåðŁîä ïåðåæòðîØŒŁ.
4. ÓŒðàŁíà.




8. ˇðîÆºåìß îæâîåíŁÿ ˚àæïŁÿ.
9. ÀðìåíŁÿ.
10. ˚îíôºŁŒòß íà òåððŁòîðŁŁ Æßâłåªî ÑÑÑ—.
11. ÀçåðÆàØäæàí.
12. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß ŁíòåªðàöŁŁ Ł îæºàÆºåíŁå ðîææŁØ-
æŒîªî âºŁÿíŁÿ íà þªå.
13. ÒóðŒìåíŁÿ.
14. ¨íæòŁòóòß Ñ˝ .ˆ
15. ˚àçàıæòàí.
16. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå æîþçß â ðàìŒàı Ñ˝ .ˆ
17. ˚ŁðªŁçŁÿ.
18. ˛æîÆåííîæòŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ŁíòåªðàöŁŁ Ñ˝ .ˆ
19. ÓçÆåŒŁæòàí.
20. —ßíîŒ òðóäà â Ñ˝ .ˆ
21. ÒàäæŁŒŁæòàí.
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